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In dieser Reihe veroffentlicht Eurostat vierteljahr-
lich Angaben Ober Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Produktionsmittel in den Lander~ der 
Gemeinschaft. : 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die Eurostat auch den 
gr6Bten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zu ihrem Gelingen beitragen, spricht Eurostat an 
dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Eurostat bemOht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen. Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit Interesse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter BemO-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
I 
noch begrenzt. 1 
I 
i. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB,: wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,ldentlti:it" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den Obrigen Merkmalen, wenn Oberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fOr sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestell~ sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung , Preise und Preisindizes fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
i 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'Eurostat publie trimestriel-
lement des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes, qui 
d'ailleurs fournissent a I'Eurostat Ia plupart des 
renseignements necessaires a Ia publication. 
L'Eurostat fait a cet endroit ses remerciements 
reiteres a tous ceux qui participant a Ia reussite de 
cette publication. 
L'Eurostat s'efforce d'ameliorer et de completer 
continuellement les series de prix. II attend avec 
lnterAt des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparabllite 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe cc d'ldentlte" 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mArne etre atteint un jour. 
MArne les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois lltre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les .. Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fOr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht Eurostat in der Beilage ZU 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stimmenden Merkmale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa · eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben dem Handelsweg in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien: 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUERVEROFFENTLICH~ 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Preise in .. Eur" um 1). FOr die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden: 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12. 71) 
wurde die Umrechnung Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds vereinbarten Parita-
ten vorgenommen. 
') 1 Eur = 0,88867088 g Feingold. Bis zu den Washingtoner Be-
schlussen uber d.ie Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12. 
1971 war dieser Goldgehalt mit dem des US-Dollars und der 
Rechnungseinheit (RE) identisch. Fur weitere Einzelheiten s. 
.. Vorbemerkungen"' in der Reihe .. Agrarpreise·· bis zu Nr. 
1211974. 
VI 
ture, ( .. Praise und Preisindizes fOr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: "La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done Atre consideres que 
comma des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqultte et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enqultte)., 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effon;:ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'Eurostat publie un «cata-
logue des caracterlstiques determlnantes des 
prix" dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de le 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent, en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres sous une forme succincte: 
1. La definition du prod•Jit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLIES HORS T.V.A. 
Conversion en Eur 
L'Eurostat effectue Ia conversion des prix exprimes 
en monnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia methode 
de conversion il est necessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
conversion fut effectuee en fonction des parltes 
declarees au Fonds Monetaire International 
(FMI). 
1) 1 Eur = 0,88867088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18. 12.1971 sur Ia relorme des cours de change, sa parite - or 
etait identique a celle du dollar US et de I' unite de compte (UC). 
Pour plus de details, voir les .. Remarques Preliminaires • aux 
.. Prix Agricoles•, jusqu'au n' 12/1974. 
2. Soweit fur einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement ,Leltkurse" festgelegt wur-
den, wurden diese ab 21. Dezember 1971 der 
Umrechnung zugrunde gelegt.1) · 
I 
3. Ab Januar 1975 werden die schwankenden 
Wihrungen aufgrund ihrer durchschniHIIchen 
Wechselkurse gegenuber den Wahrungen der 
EG-Lander .1es Floating-Blocks umgerechnet 1). 
Diese Methode wurde ruckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese Wah-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irisches Pfund ab 23. Juni 1972, italienisqhe 
Lira ab 14. Februar 1973 und franzosisct~er 
Franken ab 21. Januar 197 4. i 
! 
i Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Verinderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswihrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Praise. Damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeain-
fluBte Entwicklung wiedergegeben werden. I 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen warden die Werte dagegen in ~ur 
angegeben, um die beobachteten Preise mitein-
ander vergleichen zu konnen. Es muB jedoch 
eindrucklich darauf hingewiesen warden, daQ es 
sich dabei um eine konventionelle Naherungs-
losung, nicht urn ein genaues MaB handelt. Denn 
die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungs-
einheit uber Wechselkurse kann im allgemeinen 
kein wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis 
der Binnenkaufkraft der Wahrungen zueinander 
vermitteln. ' 
i 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk I 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: i 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Preise 
e1mger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Land ern der Gemeinschaft; ! 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 




') Fur weitere Einzelheiten s ... Allgemeine Statistik", 1t1975, 
5.171. 
2. Au fur et a mesure que des "cours centraux" 
ont ete fixes sur Ia base du Smithsonian 
Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12.1971) 
ont ete a Ia base de Ia conversion. 1) 
i 
3. Pour les monnales floHantes Ia conversion est 
etablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas.1) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flotter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ita-
lienne 14 fevrier et franc franc;:ais 21 janvier 
1974. 
Representation 
Les pourcentages de variation domes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mols precedent et au m&me mois de I' an nee prece-
dente - se referent aux prix exprimes en monnales 
natlonales et non en Eur afin de donner des pour-
centages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tuations des monnaies. 
Les graphlques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il y a lieu de souligner que ceci est une approxima-
tion conventionnelle, et non une mesure precise, 
car il est bien connu que Ia conversion en une base 
monetaire commune par des taux de change ne 
peut donner en general une bonne image de "Ia 
realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
com parer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
l'lnfluence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
1) Pour plus de details voir le Bulletin mensual • Statistiques 
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Kuroelfoux 0p Auguoi/OOOt 1857 395,181 25,3061 1857 Kuroelfoux 0p Auguii/OOOt 
Kurae/TBUJII: 0p 1857 :rr7,233 28,5088 1857 Kuf'li81Taux 0p KJ 









8.3.1981 ~ 211,0000 8.3.1981 
7.3.1981 
' 
t M2,000 27,8241 7.3.1981 
Kurae/Taux 0p Mlrzlmara 1981 403,228 24,8000 3116,484 27.3810 1981 Kurae/Taux 0p Mirzlmara 
Kurae/Taux 0p 1981 403,507 24,7827 3116.205 27.3819 1981 Kuraei'Taux ep. 
Kurwe/Taux ep 1880/1981 413.534 24,1818 374,230 28,7215 1960/1961 Kufi8/'Taux 0p 








t • ' 
7ao.a- 1a.- :11.11.1987 
Kuree/Taux·0p Nov./nov. 1987 38.2937 281,140 38.2937 281,140 710,478 14,()751 1987 KurMITaux 0p NovJnov. 
Ku,..,...aux0p 1987 38,4319 274.- 38,4319 274.- 897.374 14,3398 1987 Kurae/Taux 0p 





7ao.a- 1.,_ 19118 
11.8.1989 IIN,411 18,0044 11.8.1989 
Kuroelfoux 0p Auguoi/OOOt 1989 553.512 18,8737 1989 Kuroelfaux 0p Auguol/aoOt 
27.10.1989 381,000 27,IZI4 I I 27.10.1989 
Kuroelfaux 0p Oktloel 1989 394,518 25.3475 
' ' 
1989 Kuroelfaux 0p Ok110Cl 
KuiMI'Taux 0p 1989 393.852 25.3103 517,884 19,3013 1989 Kurae/Taux 0p 
Kurwe/Taux 0p 1989/1170 378,992 28,52511 548,487 18.2320 1989/1170 Kuree/Taux 0p 
1170 381,000 27,1Z14 1168,411 18,0044 1170 
:11.12.1171 148,172 28,11811 A114,2 0,1- 111,281 .,.... 
-71 2,051111 7S7,111 11,11158 1oe,B7'1 12,10118 21.12.1171 Kuroelfaux 0p Daz./cMc. 1171 38().277 27,7584 82725,0 0,151428 358,551 27,8100 4852.35 2.01924 752.771 13,2841 103,041 17,0487 1171 Kuroelfoux 0p Daz./cMc. 
Kui'MI1'aux 0p 1171 3116,514 27.3587 82519,1 0,159151 381.707 27,81167 
-
2,00182 75().238 13,3291 100,2511 91,7427 1171 Kuraei'Taux 0p 
I I I I I 
Kuroelfaux Jon./.WW l Mal/mal 1172 28,11811 ~34,. 0,1- 111,281 
-
-71 2,05511 .7S7,1111 11,19118 1oe,B7'1 12,10118 1172 Kuroelfaux Jon./JM¥. l Mal/mal 
1172J I I I I I I l 42.8 233,845 42.9 233,845 I I 1172 J 
' ' ' ' 
t 
' ' 
t I I I t 
' ' ' Kurae/Taux 0p 1171/1172 357.495 27.1724 82934,4 0,159148 358,875 28,0210 4921,19 2.02873 41,7 239.9011 41,7 239,908 754,129 13,2803 104,520 95,8755 1171/1172 Kuree/Taux 0p I I I I I I I I I I 
J 148,172 28,11811 81114,2 0,1- 111,281 
-
-71 2,05511 45,2 221.239 45,2 221.239 7S7,111 11,11158 108,571 12,10118 J 
A 44,9 222.717 44,9 222.717 A 
8 45,0 222.222 '45,0 222.222 s 
0 45.4 228,284 48,4 228,284 0 
-
N 48,8 214.592 48,8 ·214,592 N 
D 48,7 214,133 48,7 214,133 D 
I I 
Kuroelfaux 0p 1172 43.7 228,1113 43.7 228,1113 1172 Ku,..,.aux 0p 
I I 
---
1973J 48,5 215,054 48,5 215,054 1173 J 
F 87000 0,149254 IS2,282 211,1813 48,0 208.333 48,0 208,333 115,033 88,9318 F 
M 345,801 28,9351 .0300 0,142248 49.8 200.803 48,8 200.803 122 81,9872 M 
A lj?:ffi 29,- 71300 0,140252 48,7 205.339 C8,7 205.339 121 82,8448 A 
M I 72500 0,137931 48.8 205,781 08,8 205,781 123 81.3008 M 
J 338.508 29.5418 neoo 0,128888 110.6 198,020 50,8 198.020 128 78,1250 J 
I 1 I ,-- -- I I I I 
KurMITaux 0p 11172111173 348,873 28,8290 118700 0.1- 352,281 28,3864 
I I I 
J r:a:;:, S1,GNO 79700 0,125471 l5a,2IIZ :I8,IM3 
A 75900 0,131752 
29!15 8 74800 0,134048 344,454 
0 75500 0,132450 Us,IICI7 
-N 74400 0,134409 
(17t 
D 73400 0,138240 T 
I I • • KuiMITaUx I1Jp 11173 332,911 30.11471 72800 0,197174 347,410 28,7844 
I I I I I 
1874J 121,1178 S1,GNO 572 17,4825 73800 0,135870 Us,IICI7 
-F 588 17,ooell neoo 0,128885 
M 5811 18,9778 nsoo 0,128534 
A 812 18,33811 78800 0,125313 
M 830 15.8730 81800 0,122100 
J 828 15,8744 82800 0,120827 
I I I I 
Ku...rroux0pWJ 1117311974 870 17,2712 n300 0.128388 338Jl82 28,4914 
I I I I T 
J 808 111,4204 82200 0.121854 Us,IICI7 
-A 
-
- f1e.72M 82000 0.1~1 
8 5811 111,8482 81300 0,123001 
0 585 18,9057 83300 0,1191811 
N 803 111,5837 85800 0,115414 
D 588 111,7224 85700 0.115340 
Ku...rroux0p 11174 1101 111,9398 81300 0.123001 






M 591 111,8204 88800 0,112513 
A 11711 17.3010 87200 0.114878 
M 582 17,7838 87100 0.114811 
J 557 17,9533 88200 0.1111008 








A 5511,418 111,0044 114700 0,1111054 
8 54200 0,118785 
0 85100 0,117508 
N 85100 0,117508 
D 54500 0,118343 
Ku...rraux0p 1975 5811,000 0.17110158 88300 0,1151175 




., .. _.Gnllld., ....... .., ........... .........,...., .• .,.1L1m~. 
PGrdle ........... ~................... (I.II.&.71.LJl*.U.J'I.I ... 11.1.71."'YOMI1.1.74bMI.7.71)~ 
________ .....,_, 
NB: 8e6 ~ wMr'Md -''* Jah,.. wurden cHe AngatMin tor C:S. betNfNnde Jal'ir m1t e•Mm pro rata lemporia gewooenen 
Wecheelkuts umgerwchnilt 0p • a.wog.n.,Dutchechnltl Wlrbchatts}MW: Jull - Juni. 
Fran~: o.r ElnfKhMtthalbefwurdendieKurwnN:htln .ancierw.t~· ~t. 
ttaiWt: VOt Mm 30.3.1Sie0 wer del' vor Wltalientachen NMionalbank angemeldN Kura 824.358 Ure fUr einen U8-Dollar. Aua prakttachen 











































212.314 47,1 212,314 114 87,7193 11172111173 Ku,..,.aux 0p WJ 
I I I I I 
185,185 54,0 185,185 ,197 72,WZT J 
187,268 53,4 187.268 132 75.7578 A 
183,488 54,5 183,488 132 75.7578 8 
182,149 54,9 182,149 133 75,1880 0 
1811,753 52,7 1811,753 128 711.3851 N 
181,939 52,1 191,938 121 
-
D 
I I I I I 
185,885 51,1 185,885 125 80.0000 11173 Ku...rraux I1Jp KJ 
I I I I I 
185,313 51,2 185,313 114 87,7183 11174 J 
191,938 52,1 191,938 118 114,7458 F 
181,571 52,2 181,571 122 81,9872 M 
180.114 52,8 180.114 128 78,3851 A 
188,220 53,7 188.220 128 n,s194 M 
187,268 53,4 187.268 127 711,7402 J 
I I .I I I 
188.~ 53,1 1811,324 128 78,3851 11173111174 tcu,..,...,x 0p WJ 
l I I I I 
187,268 83,4 187,2811 128 711,1250 J 
187,817 83,3 187,817 125 80.0000 A 
11111,879 83.D 
···-
111 81,8008 8 
185,528 53,9 185.529 .128 78,3851 0 
1110,832 55,3 1110,822 128 n,s194 N 
1n.305 511,4 1n.305 131 711.3357 D 
187,268 53,4 187,268 125 so.oooo 11174 Ku...rrM1x0pKJ 
173,010 87/J 173.010 138 73.5284 11175 J 
172,414 511,0 172,414 138 71,9424 F 
1711J21 511,2 1711J21 141 70,9220 u· 
172.117 511,1 172,117 138 72,48311 A 
:187.224 .58/J 187:224 138 71,9424 M 
1114,745 00.7 1114,745 138 71,9424 J 
1711,881' 511,5 178,991 133 75,1880 197411975 Ku...rraux 0pWJ 
185,583 110,4 185,583 132 75,711711 J 
1811,845 58,9 1~ 127 711.7402 A 
187185 58,6 187185 124 110.6452 8 
183,834 81,0 183,834 125 110,000 0 
183,885 81,1 183,885 125 so.ooo N 
183,388 81,2 183,388 124 110,5452 D 
187,504 58,7 187,504 132 75.711711 1975 Ku...rroux0pKJ 
183,885 81,1 183,885 124 8o.5452 11178 J 
F 
-
., ............. ,.,.... ... .,.,.., .. 21.12.1m ....... ....,......._. • ....,....,,..L 
................. ftott811tee .............. (I .......... IS.I.72,Ut.,.... .. 14.1.71.1 ........... 11.1.71.PirdiiJ1.1.74•1.7.71) .... 
... ce.,...-.... .................... ~ .............. ,. .. 
NB: En cu ct. changemenl de .,.,._.au coura d'une annee. Ia c:onwera10n d.adon.,._ .... effect.- pour l'annteen QuetUon en lfPPIIqU811t un 
tllux de Change PGftd't6 •pro rata tempon... 0p • Moyenne poncMNe. AnnM de~: jultiM - juln. 
France: Pour limpllfler ... calcul ..... taux n'ont pu6tj exprt"* en ancten. tr.nc& 
ltalle: Avant le 30.3.1Sie0 le COU111 cMctft.,., Ml Banque d1taUe Malt de 124.35811,_ pour 1 dollar US, male pour dee rMon1 ~on a 
touj0u111 Ntenu le taux de8251.,_ pour 1 dollar US. 
Mehrwertsteuersitze 







in den Landern der EG 
Regelsystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unter· 
liegender Landwirt die Mi)glichkeit, von seiner Mehr· 
wertsteuerschuld (Ober die abzugsfiihige Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilausglelch 
abzuziehen (ab 1.1.1976: 2,5% seiner Umsiitze; 
vorher: 3%) 
ErmiBigter Satz: aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mlttlerer Satz: Wein 
Diese Siitze bezogen slch auf Praise einschlieBiich 
MWSt. 
•• Diese Siitze beziehen slch auf Prelse ausschlieBiich 
MWSt. 
ErmiBigter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Rohmilch 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemuse, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen fur Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kase 
Mlttlerer Satz: 
- Aile Obrigen oben nicht aufgefuhrten 
Produkte 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz: 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse 
ErmiiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
GOitigkeitsdauer der Steuersiitze 






10% 11 % 
seitl seitl 
depuls • depuis .. 
seitl 
depuls' 


































Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajout~e 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
R~glme normal I) 
Produits imposables 
Taux r~dult: Ia plupart des produits 
Taux normal: entre autres moOt de vin, 
services 
Depuls le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis au rtlgime 
normal peut dedulre de sa delle fiscale TVA (outre Ia TVA 
payee sur ses achats) un montant compensate ire partial 
de rtltlvaluation qui s'elllve A 2,5% du chilfre d'alfaires de 
ses ventes A partir du 1.1.1976; anterieurement: 3 %) 
Taux r~dult: tousles produits sauf levin 
Taux lntermedlalre: vin 
Ces taux s'eppliqualent aux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s'eppliquent aux prix hors TVA. 
Taux reduit: 
- Cereales (sauf semences et riz brut), 
lait a l'etat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, ol~agineux 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
ceufs, beurre et fromages 
Taux lntermedlalre: 
- Tous les autres produits non men-
tionnes ci-dessus 
Taux redult: Ia plupart des produits 
Taux normal -+ Taux redult: fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des pepi-
nieres 





noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte · 
in den Uindern der EG 
Regelsystem 1) 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix l Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime normal I) 
"' GOitlgkeltsdauer dar Steuerslitze c: ,.. Besteuerbare Erzeugnisse Produits imposables ., .. 







ErmiiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
" i " 





0 Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen I 
" 
"' 
j c: der Ernahrung und FOtterung dienen 0% ::2 ! ~ einschl. der hierfOr verwendeten Vor-
c produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) ::) 





" c: ErmiiBigter Satz - Nulltarlf: Pferde, Land-.. 
526%: ~ butter . ' 
! 
ErmiiBigter Satz: aile Obrigen Erzeugnisse 5,26%' 
seiUdepuls seiUdepuls 
3.7.1967 1.4.1968 
"' Nulltarlf: die innerlandwirtschaftlichen to 
E Verkaufe, wenn die Landwirte dies wOn-c: 0% 
-.. schen 0 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 12,5% 
• 9,25% fur Verkilufe in der Zeit vom 29.9.1975 bis 
24.2.1976 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwlrtschaft In engerem Sinne, also nlcht 
z.B. die Forstwlrtschaft. Nur die wlchtigsten Erzeugnisse werdefl be•sp•el· 
shaiber aufgefOhrt. 
') Oas .. Regelsystem" sleht fur die Landwlrtschaft gewlsse Vereintachungen 
gegenuber den lOr die Obrlgen Wirtschaftszweige angewandten Bedingungen 
vor. 
z.B. die Forstwirtschalt. Nur die wichtigsten Erzeugnisse ~arden beispiel-
seiUdepuis 
1.1.1971 




Taux zero: les produits generalement 
-
utilises pour I' alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin 
8% 




Taux redult- Taux zero: chevaux, beurre 
0% deferme 
6,75% Taux redult: tousles autres produits 
seiUdepuis 
29.6.1870 
Taux zero: les ventes interfermes, si les 
-
exploitants le desirent 
15%* Taux normal: tousles produits 
• 9,25% pour las ventes du 29.9.1975 au 24.2.1976 
N.B. Les donn6es concernant !'agriculture au sens restraint et non p. ex. Ia sylvl· 
culture. Sauls les prodults las plus lmportants ont 616 mentionn6s i titre 
d'exemples. 
'l La • r6gime normal• comports pour l'agrlculture certaines simplifications par 
rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 6conomlques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutl!e (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
in den Landern der EG des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 









GOitigkeitsdauer der Steuersiitze 
















Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierungssatz urn 3% erhoht. Dieser Ausgleich 
wurde ab 1.1.1976auf2,5% reduziert 
Pflanzllche Erzeugnlsse 




1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkaufen Ober 
Produzentenvereinigungen 
Eier, GefiOgel u. Schweine bei Verkaufen 
Ober Produzentenvereinigungen - 1973 
5,5%, 1974 5,4% 
• Dar Landwirt verkauft ausschfieBfich MWSt; er zahlt 
jedoch die seino Einkiiufe belastende MWSt. Als Aus-
gleich erhilt er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine ROckerstattung in Hohe der ange-











seitldepuis vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bis/au31.12.1976 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-1-------+--------l 
reis) Rohmilch 1 % 3% 
- Rohreis, Frisch- und TrockenQemOse, 3% 
.., 
·a. 
Kartofft:~in, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen fOr Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kase 
I - Aile Obrigen nicht hier aufgefOhrten 
Produkte 
Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
~ Die meisten Erzeugnisse 
:I 
<T 
c;, • Der Landwirt zahlt die seine Einkiiufe belastende 
;8 MWSt. Seine VerkAufe unterliegen seit EinfOhrung der 
MWSI einem Satze von 6% Davon erhielt der Lsndwirt 
vom Kaufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Ausgleichs-
betrag. Den Rest schuldete der Kaufer dem Staate. 
XII 
6% 
seitldepuis seitldepuis seitldepuis seitldepuis 













Regime forfaltaire 1) 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moOt de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forlaitaire aete releve de 3%! 
titre de compensation partielle de reevaluation. Cette 
compensation aete reduitea 2,5% A partir du 1.1.1976 
Prodults vegetaux 
pour 1974 3,1 %, mais 4,1% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteur 
Prodults animaux 
pour 1973 4,5% 
pour 1974 4,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteur 
Oeufs, volailles et pores pour les ventes par 
l'intermediaire de groupements de pro-
ducteur- pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
• L'agrlculteur vend hors 7VA: il paie cependant 'a TVA 
sur ses achats. En compensation, il recoil au co"rs de 
l'annee qui suit, sur justification, un remboursement 
egal aux pourcentages indiques, applicables au chillre 
d'affaires de ses ventes. 
- Cereales (saul semences et riz brut, 
lait a retat nature! 
- Riz brut, legume-; frais et sees, pommes 
de terre, fruits fra;s et sees, olea:1ineux 
pour huile alimentaire, huile a olive, 
ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non me.,-
tionnes ci-dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
~ L'agriculteur paie Ia TVA sur ses achats. Depuls rintro-
duction de Ia TVA ses ventes sont frappees d"une !axe 
de 6%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant. l'agriculteur 
ne recevsitsur cette taxe, de Ia part de l'achetecr, que 
le montant forlaitalre compensate ire calcule successiv&-
ment aux taux indiques de 5%.puis de 5,5%. Le montant 
etait dO par l'acheteur A n:tat. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG 
Pauschallerungssystem 1) 
., " 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des prodults agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime forfaltalre 1) 
c >- GOitigkeitsdauer der Steuersatze .... Bausteuerbare Erzeugnisse Produits imposables ..JO.. 
Perlode d'appllcation des taux 
seitldepuls 
!:' 1.1.1970 ::> 
.& 
E 















Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche I 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
~ Regelsystem ist nicht verbindlich fi.ir Be-
"' E triebe mit einem Umsatz von weniger als c 
"' c 5000 Dkr. 
1) Die im Agrarbereich geltenden Pauschallerungssysteme sollen die balm Einkauf 









5% La plupart des produits 
I 
I 
Pas de regime forfaitaire 
j 
I 
Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les ex-
ploitants ayant un chiffre d'affaires interieur 
a sooo Dkr. 
1) Les regimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont tous comma but de 
compenser forfaitairement las charges de Ia tai<e sur Ia valeur ajoutee supportees 
sur les achats des moyens de production agricola. 
XIII 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajoutlle (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de product on 
agricola dans les pays de Ia CE 
'C "' c,.. 
.. .. 
.JC. Besteuerbare Erzeugnisse 
GOotlgkeitsdauer dar Steuersatze 
Pt!riode d'applicatlon des taux Produits imposables 
=-





ErmiiBigter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allge-
meine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmiiBigter Satz: HandelsdOnger, Vieh-
futter, Schiidlingsbekampfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
tahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Dienstleistungen, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden 
• Bis zum 31.12.1969 bezogen slch dlese satze auf 
Praise einschlieBiich MWSt 
•• Ab 1.1 1970 bezlehen sich diese Sitze auf Preisa 
ausschlieBhch MWSt 
Nulltarlf: Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmiiBigter Satz: 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Mlttlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht-






















'I Das MWSt-System bestand lOr bestimmte nlchtlandwlrtschaltllche Giller berelts 


















Taux r6dult: Aliments des animaux (sauf 
Iarine de tapioca et Ia plupart des alimen·s 
min6raux), semences et plants, animaux 
d'61evage, divers frais genllraux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lnterm6dlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Mat6riel agricola, services, 
construction et entretien de b4timents 
d'exploitation 
• Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'appllquent aux prix 
TVA comprise 
•• A partir du 1.1.1970 ces teux s'appliquent aux prix 
horsTVA 
Taux zero: Travaux agricoles a fac;on . 
crlldits agraires, baux ruraux 
Taux r6dult: 
- Aliments des animaux, simples et com-
poses 
Taux lntermedlalre: Semences, animaux 
d'61evage, produits pharmaceutiques, 
services v616rinaires, engrais, anti-para-
sitaires 
Taux normal: Carburants, matllriel et 
machines, mat6riaux de construction. Ia 
plupart des services 
'I Antt!rieurement au 1.1. 1968, le rt!glme de Ia T.V.A. exlstait pour uncertain nombre 
de prodults (non agrlcolesl. mals aucun agrlculteur ne pouvait ttre assujetti au 
rt!glme de Ia T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
' 
c "' ,.. 
"' .. 
..JO.. Besteuerbare Erzeugnlsse 
GOitiQiteltsdauer der Steuersltzeo 
Nulltarif: Tierarztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen GOtern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiiBigter Satz: HandelsdOnger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersatz +2 ErmaBigter Satz: 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerate 
Elektrischer Strom 




























La taxa sur Ia valeur ajoutee (TV A) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
Produits imposables 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux reduit: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien des 
bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal+:! Taux reduit 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricola 
Electricite 
--+-------------------------r----~~------r-----_, ________________________ ____ 
. ., 
·c;, 
ErmaBigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieselkraftstoff, Dienstleistungen 
~ MIHierer Satz: Bau und Unterhalt von ~ 
.,. Wirtschaftsgebauden, Heizol, Petroleum 
·c;, I 
~ I 
1 Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
I 
Benzin, Schadlingsbekampfungsmittel 
Normalsteuersatz -+ ErmliBigter Satz: 
DOngemittel 
I 
' ErmliBigter Satz: ViehfuHer, Treibstoffe u. 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstlei-
~ 
1 
stungen (Anbau- und Erntearbeiten, 




..J Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Schiidlingsbekiimpfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebiiuden, ge-
wisse Dienstleistungen 




























Taux redult: Aliments des animaux, semen-
cas, gas-oil, services 
Taux lntermedialre: Construction et entre-
lien de bAtiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 
Taux normal: Materiel agricola, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal-+ Taux redult: engrais 
Taux redult: Aliments des animaux, carbu-
rants et combustibles, semences, animaux 
d'elevage, electricite, eau, certains services 
(travaux de culture et de recolte, services 
veterinaires) 
Taux normal: Materiel agricola, antipara-
sitaires, construction et entretien de bAti-
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normai-+Taux redult: engrais 
XV 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Uindern der EG 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) frappant les prix 
d'achat des moyens de production agricola dans 








Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zieru ngskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernahrung und Futterung dienen 
einschl. der hierfur verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebaude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf-+ Normalsteuersatz: Oieselkraft-
stoff 
Normalsteuersatz: ubrige nicht genannte 
Guter und Dienstleistungen; Kauf und 
Unterhalt von Landmaschinen; Dungemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz -+ Erhohter Steuersatz: 
Motoren- und Flugbenzin 
• GOitigkeitsdauer der Steuersltze 
Periode d'appllcation des taux 
seiVdepuis seiVdepuis seiVdepuls 




0% -+ -+ 
0% 8% 
10% 8% 
10% 8% 25% 
Erhohter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr- 10% + 10% 8% + 10% 
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarlf: Futtermittel und Oungemittel 
(ab 10 kg) 
ErmaBigter Satz -+ Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterruben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fur die 
Ernahrung, Veterinarerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmaBigter Satz: Veterinarerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinarmaterial. Oun-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schadlingsbekampfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschincn und Geriite 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtguter, Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Kauf von Grund und Boden und 
Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
























Les bonifications d'interllt concernant les 
achats et las locations de terre; las ass u-
rances; les frais financiers 
Taux zero: les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences,les pi antes 
et les animaux eleves a cette fin. 
Construction de bAtiments agricoles et de 
Ia plupart des ouvrages de genie civil (mais 
a !'exclusion des reparations et de l'entre-
tien). 
Combustibles, electricite et eau 
Taux zero-+ Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non specifies; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal-+ Taux majora: Essence 
Taux majore: Achat de vehicules a moteur 
(taxa speciale non deductible de 10% sur 
ces vehicules) 
Taux zero: las aliments des animaux et les 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux redult -+ Taux zero: les aliments des 
animaux (en presentation inferieure a 10 
kg), les cereales, les betteraves, le foin, les 
tourteaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation. Les 
produits veterinaires consommes par voie 
orale 
Taux redult: les produits veterinaires a 
injecter et le materiel veterinaire. Les 
engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 10 kg. Les pesticides, les des-
infectants et les detergents. L'energie 
l'electricite, combustibles, carburants. Le 
materiel agricola y compris les tracteurs 
Les materiaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: achat des terres et biens im-
mobiliers 
Taux normal: tousles produits 
• 9,25% pour les achats du 29.9.1975 au 29.2.1976 
.. 
. 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Holfte der verwendeten Einheit 1 
i 
Weniger als die Holfte der letzten verwend~ten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschotzte Angabe 
Schotzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europoischen Gemeinschatten 












Urspriingliche 1'1itgliedsltinder der Gemeinschaft, 
insgesamt 
Mitgliedsltinder, insgesamt 





























IWF I FMI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate macle by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie~ 












Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
e subordinate alia citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duldelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ARREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee inferieurc c Ia moitie de Ia derniere 
decimole utilisee 
Donnee non d:s.,onible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertoine ou estimee 
Estimotio!'l de I'E"Jrostot 
Donnee r.ouvei!e ou revisee 
Po'Jrcen:oge 
Rupture dons '• comporo;,ilite 
Unite de compte tics Communouti:s Europeennes 












Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemb:e des pays me~t-res des CE 
Offi~e Stotistique des Communoutcs Europeennes 
Commu.,ouu\s Europe::nnes 
Fonds Momitoire lnterr.otionol 
lnhcltswiedcrgc!)e 



























SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVI::NZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Doto inferiore olio meta dell'unita indicate 
Doto inferiore olio meta dell'ultimo decimole indicoto 
Doto non disponibile 
Media mensile 
Doto incerto o stimo 
Stimo deii'Eurostot 
Doto nuovo o riveduto 
Percentuole 
Frotturo de:to comporobilita 
Unita di canto delle Comunita Europee 












lnsiemc dei primi sei poesi membri de:le Comunita 
Europee 
lnsieme del poesi membri delle Comunita Europ~e 
lstituto Stotistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fonda Monetorio lnternozionole 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riprc:luzione del contenuto 
e subordinate alia citozione della fonte 
XVIII 
Het overnemen van gegevens 
is toegestoan met een duidelijke 
bronvermelding 
I. 
Teil · I Part 
Partie I Parte 1 
Einzeifuttermittel I Straight feedingstuffs 
Alim,ents simples I Mangimi semplici 
I 
A GETRElDE UND NEEENERZEUGNI$SE DER MUELLEREl / 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF. THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE / 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA. 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / FANELLI. 
C ERZEUGNISSE TIERISCHER HER~UNFT / 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGlNE /. 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE /; 
PRODOTTI Dl ORIGINE ANIMAL!. : 
D ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI. 
Mischfutter I Compound fecdingstuffs 
Aliments composes I Mangimi composti 
I 
E RINDERMISCHFUTTER / COMPOVND CATTLE FEEDS/ 
COMPOSES POUR BOVlNS / MISCELE PER BOVINI ' 
I 
F SCHWEINEMISCHFUTTER / COMPOUND PIG FEEDS / 
COMPOSES POUR PORCINS / MI$CELE PER SUINI 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER /COMPOUND POULTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAILLES / MISCELE PER POl.LAME 
M ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI 
w 
WEl.TMARKTPREISE /WORLD MARKET PRICES 
I 






















DENATURIERTER WEIZEN I DENATURED WHEAT I BLE DENATURE I FRUMENTO DENATURATO 
' ,. (! 
I; 

























.F M AM J J A S 0 N D J F M AM J J A S 0 N D J F M AM J J A S 0 N 0 J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976; 
I 
1 
' Al. WEIZEN, DENATURIERT I DENATURED WHEAT Al. BLE DENATURE I FRUMENTO DENATURATO 
f ~ 1. Produktdefinition 
6 ~ 06finltion du prodult 
~ 1i 2. Frachtlage und Aufmachung 
1 I. Point de llvraison et 
~ l condltlonnement 
1. 75 kg/hl 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise - hors TV A 
1 ~ Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt }f Phased'6change: du ~rossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
ll'i 0 









Fir : ! 
8 
c- 2. Depart denaturateur 8,06 10,93 Eur £- ~-8~~+-~~--++~--~----t---+---~---+--_,----r---+---~---r--_, 
%-+--~~----+-~1----T---+--~----t---1----r---t----t----t---+---~ 
1. 75 kg/hl 
2. Boordvrij/ disponi-
bel Rotterdam of 
binnenland 
1. 70 kg/hl 












41,00 41,60 41,80 
12,22 12,40 12,46 
42,60 43,90 43,00 43,00 43,50 44,40 44,80 
12,70 13,08 12,82 12,82 12,97 13,23 13,35 
a -1,d .1,2 .1,5 .o,5 .o,9 •3,1 -2,1 o,o .1,2 •2,1 .o,9 %~--~----+-~+-~-r~-t~~--~r-~+-~-r~-t~~~~r-~t-~ 
b 
+ 7 3 + 2,d + 3,5 + 8,3 + 7,2 + 10,4 + 14,6 + 10,5 + 9, 7 + 2,8 + 4,5 + 6,4 
r-F_b, __ 5s_9_,s-+ __ 62_4_,3 __ 1-----= _.'-+---= -·+--=---l:4) a·c.- 2. Franco ferme 
"0~ ... 
Eur 11,50 12,83 
~ a 
%-1------+-- --1--~+----·-- -- --r--- -·--r-----·-t·------t------r---- +----+----+-----1 
b + 7,4 +11,6 =P=======:==l=~:===-= r== - ---- -;c:·=-= =-{=={==:==l=~··--}==:{=={==:==={==i 
1. ... kg/hl 










5, 79 5,85 6,00 5,19 6,92 6,41 s·,88 
1--i-----+----t--~t----- -1----+---r-+----+----+-----lf-----+---+-----+---+----l 
6,92 6,63 7,15 7,13 7,25 6,33 7,08 
Eur 10,16 12,96 11,05 10,10 9,97 9,78 9,88 10,48 11,07 11,61 11,61 11,70 11,65 11,87 




- 8,4 • 8,3 - 1,5 + 1,0 + 2,6 + 5,5 + 4, 7 + 4,4 + 2,3 + 1,0 
%-1----+--~~~~~~~~-+--~+---~--~+--~~~-r----+----+----,_ __ _, 












a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pnlc6dent (Monnaie natlonale) 
N. B. • Du 5 onderheft S 7/1973 dies or Roihe enthMit eine dotaillierte Darste\lung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
b. Verlndarung gegenOber dem glelchen Zaltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mAma P'rtoda de l'annte pnlc6denta (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls aloha letzte Selle - Sources voir demiAro pogo. 
• Le numero special 57/1973 de Ia presonte sene conttent une description 








WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN I SON DE BLE I CRUSCA 01 FRUMENTO 
••• 
······ .. ·· ....... 
,;: l. "..., f 1 • , \_ ~~\f. l > • ~ 
•• •••••••••••• 

















F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J FMAMJJ ASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976' 
A2. WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN A2. SON DE BLE I CRUSCA DI FRUMENTO 
i~ 
:J :J ~.s 
§1> 











































Prelse je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : vom Hjindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit .5f h 
Phase d'echange: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
i 2. Frachtlage und Aulmachung Point de llvralson et l~ . ., F 
" 
A conditionnement ll:"' 1073 1"74 
i 
1. Rohprot. 14 - 15~ OM 1r'. ~? 3~,q'i 36,28 35,~6 35,98 
2. Ab Landhandel oder Eur 111, 7" 1',17 11,2t 11,01 11,17 
Genossenschaft; 
in Sii.cken 
- 2,~ • 1,5 a - 2,3 
" b ·'(\ J 1 + 0,, - 1,1 - 1,1 • 1 6 
1. Prot. br. 16,5% Fir U,'i? ~:q, 1~ 51,~ ~7,67 52,98 
Cell. br. 9 % r ,o., 
0 ·''' 8,57 8,07 9,17 Eur 2 • Dep. neg., 
sur wagon, a • l,b 
- 6,5 ·11,1 
sacs en location 
" b 
·'". 7 
.11 . ., 
.17,7 ·11,3 ·33,9 
1. Prot, greg. 14% Lit f"FOl 071J. 83l9 7900 8078 
Cell. greg. 12% Eur !l,l" 10, 7? I 9,40 8,90 9,26 
2. Franco partenza a 
-10 6 
- 5,2 • 2,3 venditore 
" b ·':l,ls. • "C,-' • 6 8 
- 1 5 - 0 6 
1. Ruw eiwit 16 % Fl 
Ruwe celst. 9% 
3~. 70 3't, ;n 32,00 29,00 31,50 
(Tarwegrintzemelen) Eur 9, Q~ 10, ,~ 9,5~ a.~ 9,39 
2. Boordvrijl disponibe 
a 
- 8,8 - 9,~ • 8,6 Rotterdam of binnen-
" land b .?s,? 0,0 I 
-11,0 - 1,1 -11,8 
1. Hum. max. 16 % Fb 503,F 53'·,4 561,6 557,3 5",9 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% Eur ln.~~ 11,('(1 11,54 11,45 11,20 
2. Franco ferme 
- 3,1 a - 0,8 - 2,2 
% --
b ·1~,1: -, + ,. 




" b ' 
1. Cr. prot. ••• % 
Cr. fibre ••• % 
£ It, 7~ f,l? 5,91 5,53 5,62 
Eur "· .,, 11 .'•r. 10,19 9,50 9,67 





- 6,4 • 1,6 
b .c..? ,l •'., ,r 
-10,3 -13,7 - 7,9 
Cr. prot. ••• % £ ~.' .,~ t. ~n 7,20 7,22 7,34 
Cr. fibre • •• % 
Eur Q.~ l 10, \O 12,41 12,41 12,63 
2. Ex store 
a • 0,3 + 0,3 • 1, 7 
" b .. ?g,, • "!1,., 







a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) : 
Vartatlon par rapport au mols pn!cedent (Monnaio national e) 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartation par rapport a Ia memo p&rlode de l'anntt pn!c4!donte (Monnaie nationale) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernibre page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
36,98 36,98 36,~ 36,~ 37,08 36,98 36,80 37,~ 
11,~9 11,49 11,35 11,38 11,52 11,~9 11,~3 11,50 
+ 2,8 0,0 - 1,2 + 0,3 + 1,2 
- 0,3 - 0,5 + 0, 7 
+ 5, 7 + ~.3 • 3,5 • ~.5 • 5,2 • 1,5 - 1,5 - 1,2 
38,83 38,83 40,58 51,58 ~.oo "·58 ~8,50 50,50 
6,91 6,97 7,30 9,29 a.~ 8,03 B, 73 9,09 
-26,7 0,0 • ~.5 +27,1 - 6,9 - 7,1 • 8,8 • 4,1 
- 6,3 -n,3 -19,0 - 0,2 -11,7 -13,7 
-19,2 -12,2 
8286 8506 8807 ~82 8788 8123 82~ 9~2 
9,51 9,87 10,29 11,19 10," 9,55 9,~ 11,06 
• 2,6 • 2, 7 • 3,5 • 7, 7 
- 7,5 - 7,6 + 1,0 ·13,9 
- 1 9 - 1 8 + 1 1 - 1 4 - 8,2 - 8 3 - 7 0 • 1,6 
32,90 32,70 31,70 33,80 35,50 35,50 32,30 32,40 
9,81 9,75 9,~5 10,07 10,58 10,58 9,63 9,66 
• 4,~ 
- 0,6 - 3,1 • 6,6 • 5,0 0,0 - 9,0 • 0,3 
• 2,3 • 1,1 - 2,2 - 2,0 • 3,5 - 2,2 -10,0 
- 8, 7 
544,9 ~6,9 528,~ 520,2 538,0 556,0 569,1 567,0 
11,20 11,2~ 10,86 10,69 11,06 11,~3 11,70 11,65 
0,0 • 0,4 - 3,~ - 1,6 • 3,4 • 3,3 • 2,~ - 0,4 
--
+ 7,2 • 8,9 • 5,8 • 3,1 • 5,0 • 1,8 • 0,9 
- 2,2 
5,69 5,63 5,55 5,82 6,03 6,28 6, 78 6,80 6,87 
9,52 9,28 9,19 9, 72 10,12 10,30 11,10 11,11 11,24 
•
1
1,2 - 1,1 - 1,4 + ~.9 • 3,6 • ~.1 • 8,0 + 0,3 • 1,0 
_i 5,3 
- 1,7 + 3,0 • 3,4 • 3,~ • 1,8 + 3,5 • 2,3 • 3,8 
I 
7,32 7,~ 7,3~ 7,48 7,52 
12,24 12,09 12,15 12,49 12,62 
- 0,3 + 0,3 0,0 • 1,9 • 0,5 
·35,1 ·38,0 ·31,5 +31, 7 ·31,9 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enth!1t eine detaillierte Darstel\ung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de Ia presente so!rie contlent une description 
dc!tatllee des c.aractertsttques dl!terminantes des prix. 
5 






























Preise je 100 kg Wate- ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 







Point de llvralson et 






71 kglhl Fir c,~. I'll: el/3 63,36 
Depart negoce, 
charge sur moyen Eur "· 7? 10."" 10,65 
d'evacuation, 
a 
- 8 '7 en vrac 






70 kglhl Fl :~. ~!'! 1n.,n 39,80 
Boordvrij/ disponi- Eur 1n, c., 11,r:t.. 11,86 
bel Rotterdam of 
- o,s binnenland a 
"" ' b + f. 7 + '0, + 2 3 
-
68 kglhl Fb r,t.7,1· f;fl/.,'\ 63g,l 
Franco ferme Eur 11.'" (" ,.., ,f.? 13,~5 
a - 0,1 




"" b I 
I 













a. Vorlnderung ~egonuber dem Vormonat (Londeswlhrung) 




- 1,3 - 1,4 
• 2,4 • 5,3 
40,30 40,90 
12,01 12,19 
+ 1,3 • 1,5 
+ 2,8 + 7,1 
635,3 645,3 
13,06 13,26 
- o, 7 • 1,6 
+ 3,4 • 6,3 
b. Vorlnderung geganOber dem glalchon Zeltraum des Vorjatns (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo ptriode de rannh pr6c6dente (Monnalo nauonale) 




J J A s 0 N D J 
62,20 61,70 61,65 70,00 68,58 67,42 67,42 67,63 
11,07 11,08 11,09 12,60 12,35 12,14 12,14 12,18 
- 0,5 - 0,8 - 0,1 ·13,5 - 2,0 - 5,6 0,0 • 0,3 
• 3,8 • 5,9 + 2,5 + 10,4 + 3,0 
- 0,6 - 0,9 0,0 
41,40 41,70 42,00 41,70 42,70 42,60 43,10 43,30 
12,34 12,43 12,52 12,43 12,73 12,70 12,85 12,91 
+ 1,2 + o, 7 + 0, 7 - 0,7 + 2,4 - 0,2 • 1,2 + 0,5 
+ 6 2 + 6 2 ·10,5 + 10,9 + 11,8 + 6 8 + 5 6 + 5 9 
634,7 641,0 643,3 646,6 671,9 674,5 672,8 683,6 
13,04 13,17 13,22 13,29 13,81 13,86 13,83 14,05 
- 1,6 + 1,0 + 0,4 + 0,5 - 0,6 • 0,4 - 0,3 + 1,6 
-
+ 8,9 + 9,1 ·10,4 ·11,1 + 3,9 + 7, 7 + 6,3 + 6,3 
: 
! 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dl~ser Relhe enthi!lt elne detalllierte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le numt!ro special 57/1973 de Ia prt!sente st!rte contlent une description 
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Pretse je 100 kg Ware - ohne MWSt{ Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdelinition "'! ~~ Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D611nltlon du produit ~~ Phase d'6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung i 2• Point de llvralson et ""' conditionnement ,.c 1~71 ,,...,, F ;r::=> 
1. 60-66 kg/hl OM 10,f1('t 
' '. ?h ",32 
2. Ab Landhandel oder 






. "·" + \1 .s;7 
1. 67 kg/hl Fir ~1.1" f-:1.1:.1 ~.19 
2. Depart organisme Eur 
stockeur; charge 
n, r;7 10," 10,89 
sur moyen d'evacua- a 
- 4,7 
tion, en vrac % 






1. 65 kg/hl Fl l'f\. 'f' ')q. 7" 38,20 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 1('1/,t. , 1 .c,, 11,39 
bel Rotterdam of 
- 5,9 binnenland a % 
b + ? .1 • -:,r. 
- 1,2 
1. 59 kg/hl Fb sc;r •• a r.nJ,l 631,9 
2. Franco ferme Eur 11 /' 1?,")!'1 12,99 
- i,2 a % 
b . '·," • n 1 r, • 5,0 
1. .•• kg/hl Fix t.?l,'- C.I,O '"I 542,9 





- f", c. • r.., 0,0 
1. ..• kg/hl £ /. ~(1 • r? 6,38 





b ,C.?.~ ... ,,,, 






l. 67 kg/hi. Dkr 
h/>jst 16% vand 
71 • .,, ,., ,"1 78,59 
2. franko leveret Eur o_P '0. :J') 10,37 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a - 4,6 % 
b v ,,,, ,n • 3,5 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 





- 0,5 • 0,9 
• 3,5 • 5,1 
62,61 62,86 
10,59 10,88 
- 3,4 • 0,4 
• ~.s .11,1 
38,30 39,30 
11,42 11,71 
+ 0,3 • 2,6 
+ 0 1 • 6 9 
629,8 639,~ 
12,94 13,14 
- Q,3 • 1,5 
+ 6,4 +10,5 
538,0 538,0 
11,06 11,06 
- 0,9 0,0 
- 0,9 - 0,9 
li,OS 5,00 
10,40 10,29 
- 5,2 - 1,2 
-12 7 -10 2 
75,42 77,~3 
9,95 10,22 
- 4,0 • 2, 7 
-10,4 
- 4,5 
b. Verlnderung gegenUber dam gretchen Zeltraum des Vorjlhres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mAma p6rlode de l'ann~e pr6cepente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Sette - Sources voir demi6re pa,e. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
"·88 ~5,26 ~.38 "·70 ~s.~ ~5,66 ~6,12 ~6,52 
13,94 14,06 14,09 13,88 14,08 14,18 14,32 14,~5 
• o,a • 0,8 + 0,3 
- 1,5 • 1,~ • o, 7 + 1,0 + 0,9 
• 6 0 + 5,9 + 6,8 • 9,5 .11,a • a.~ + 5,8 + 5,2 
62,89 63,87 ~.68 68,22 67,53 67,60 67,36 68,26 
11,19 11,H 11,63 12,28 12,16 12,17 12,13 12,29 
0,0 + 1,6 + 1,3 + 5,5 
- 1,0 + 0,1 
- o.~ + 1,3 
+ 3,5 
- 1,5 + 7,8 + 6,2 + 1,5 - 2, 7 -49 
- 4 7 
39,90 40,90 ~0,90 ~1,00 40,90 ~0,90 ~1,40 ~2,10 
11,89 12,19 12,19 12,22 12,19 12,19 12.~ 12,55 
+ 1,5 + 2,5 0,0 + 0,2 
- 0,2 0,0 • 1,2 • 1, 7 
• 6 7 + 7 5 + 10 8 .10,8 + 6,5 - 0,2 - 0, 7 + 1,0 
fill2,9 638,8 ~3,6 658,2 676,7 673,4 671,0 684,2 
1~,21 13,13 13,23 13,53 13,91 13,84 13,79 14,06 
•' 0,5 - 0,6 + 0,8 • 2,3 + 2,8 - 0,5 - 0,4 + 2,0 
• 9,0 + 8, 7 • 8,9 + 11,8 ·12,9 + 6,8 + 4,5 + 6,6 
538,0 566,7 566,7 566,7 581,0 581,0 581,0 581,0 657,0 
11,06 11,65 11,65 11,65 11,94 11,94 11,94 11,94 13,50 
0,0 + 5,3 0,0 0,0 + 2,5 0,0 0,0 0,0 + 13,1 
• 0,9 • 4,4 + 4,4 + 0,9 + 3,4 + 3,4 + 3,~ +77,0 +21,0 
5,96 6,00 6,21 6,52 6,87 6,90 6,97 6,99 7,17 
9,97 9,88 10,28 10,88 11,53 11,31 11,41 11,42 11,73 
• 0,3 + 0, 7 + 3,5 • 5,0 + 5,4 • 0,4 + 1,0 + 0,3 + 2,6 
• 9 7 
-77 
- 3 1 • 1 2 • 8 0 + 5,3 • 1,9 • 0,9 • 4,5 
79,36 80,33 81,00 : 86,00 89,13 88,8~ 89,58 
10,~7 10,60 10,69 11,35 11,76 11,72 11,82 
+ 2,5 • 1,2 + 0,8 X + 3,6 - 0,3 + 0,8 
- ~.6 - 9,5 - 4,3 .n,7 ·12,2 • 9,5 + 7,9 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthlilt eine detaillierle Darstelluns 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro speotal 57/1973 de la pris"ente sirte contient une description 
dt!taillt!e des caractt!rtstiques dt!termtnantes des prix. 
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A 5. HAFER/ OATS A 5. AVOINE /AVENA 
Preise je 100 kg W•re • ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
1. Produktdefinition ~! Handelsweg : Vom Handler an den Landwirt u D6flnition du prodult Phase d'6change: D\J comrnercant A l'aQriculteur 2. Frachllage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et 2 ... 
conditionnement H 1973 1974 F 
1. ... kg/hl. OM 38,85 43,16 39,25 
Eur 11,67 13,40 12,19 
2. Paritiit Dortmund, 
lose. a -15,2 
" b + 9,2 + 11,1 -11,1 
1. ... kg/hi. Ffr 52,19 61,38 58,10 
2. Depart negoce; Eur 9,40 10,21 9,71 
sur moyen d'evacu-
a 
-11,1 ation; en vrac 
" b .19,4 + 17,6 - 1,1 
I. 42/S6 kg/hi. Lit 76al 10098 10880 
2. Franco partenza Eur 10," 13,04 12,29 
vendi tore 
- t8 a % 
b +30,2 +39,3 • 6,5 
1. so kg/hi. Fl 37,20 38,80 37,50 
2. Boordvrij / dispo- Eur 10,71 11,56 11,18 
nibel Rotterdam of 
binnenland a - 5,5 
" b +10,7 + 4,3 
-52 
1. 48 kg/hi. 
Fb 559,2 604,1 626,9 
2. Franco ferme Eur 11,49 12,42 12,88 
' a 
- 1 6 
" b +15,5 + 8,0 • 2,8 
1. ... kg/hi. Fix 529,4 596,0 581,0 
2. Depart negoce. Eur 10,88 12,25 11,94 
a 0,0 
" b + 1,1 + 12,6 - 1,6 
I 
1. ... kg/hi. £ 4,52 6,41 8,46 
Eur 1i,H 2. Ex merchant; 8,85 12,12 
packaging included. a 
- 4,9 
" b +69,3 +43,1 - 0,9 
' 1. ... kg/hi. £ 4,90 7,04 7,52 
Moist. cont. 14-16% 
Eur 9,59 13,18 12,97 
2. Ex store. 
a • 4, 7 
" b +33,9 +43,7 +12,6 
1. so kg/hi. Okr 72,82 87,17 79,34 hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur 9,61 11,50 10,47 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a ~ 4,6 % 
b X .19, 7 -15,8 
a. V9rlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlihrung) 





+ 2,4 + 1,4 
- 6,9 + 4,6 
59,78 59,77 
10,12 10,34 
+ 2,8 0,0 
- 5,3 + 4,3 
10680 10025 
12,03 12,07 
- 1 8 - 1 5 
- 1,8 - 2,5 
36,70 37,10 
10,94 11,06 
- 2,1 + 1,1 
- 6 7 - 1 9 
622,0 628,1 
12,78 12,91 
- 0,8 + 1,0 
• 3,6 + 7,0 
538,0 538,0 
11,06 11,06 
- 7,4 0,0 
- 8,9 - 8,9 
6,23 6,15 
10,70 10,59 
- 3,6 - 1,3 
- 6,2 - 5, 7 
7,62 7,86 
13,09 13,53 
• 1,3 + 3,1 
+ 10,4 +13,3 
75,00 75,00 
9,90 9,90 
- 5,5 0,0 
-22,2 -19,7 
b. Verlnderung gegenuber dam gtelchen Zeitraum des Vorja~rls (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia memo pGrlode de l'annt!e prece..,nte (Monnalo nationale) 
Quellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources voir de mitre page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
41,96 41,52 42,24 42,85 43,46 43,28 
"·59 44,65 
13,03 12,90 13,12 13,31 13,50 13,44 13,85 13,87 
+ 3,0 
- 1,0 + 1, 7 + 1,4 + 1,4 - 0,4 + 3,0 + 0,1 
+ 1,8 + 4,2 + 7,3 
- 0,1 - 1,5 - 6, 7 
- 5, 7 - 5,3 
59,84 59,81 59,84 63,12 63,19 62,42 62,21 62,09 
10,65 10,74 10,76 11,36 11,38 11,24 11,20 11,18 
+ 0,1 + 1,5 + 0,1 + 5,5 + 0,1 
- 1,2 - 0,3 - 1,2 
+ 3,4 + 2,9 + 1,5 + 2,6 + 2,9 
- 0,1 -14,5 
- 5,2 
10553 10233 9908 10198 1ono 10176 9700 9798 
12,12 11,87 11,57 12,04 12,04 11,96 11,40 11,60 
+ 0 3 
- 3 0 - 3,2 + 2,9 - 1,2 + 0,4 - 4, 7 + 1,0 
+ 6,1 - 5,2 - 1,5 + 3,4 - 0,1 - 7,2 -n,3 -13,7 
37,40 37,10 37,40 38,20 37,80 38,40 39,20 39,30 
11,15 11,06 11,15 11,39 11,27 11,45 11,68 11,71 
• 0,8 
- 0,8 + 0,8 + 2,1 - 1,0 + 1,6 + 2,1 + 0,3 
~ 0 8 
- 4 3 - 1,8 + 1,9 + 0,8 - 1 5 - 1 8 - 2 5 
630,8 631,1 631,4 638,1 644,0 647,1 642,4 655,3 
12,96 12,97 12,98 13,11 13,24 13,30 13,20 13,47 
• 0,4 o,o 0,0 + 1,1 + 0,9 + 0,5 - o, 7 + 2,0 
• 6,1 • 6,4 + 5,8 + 8,1 + 8,2 + 4,9 + 2,0 • 3,2 
538,0 566,7 566,7 566,7 585,7 585,7 585,7 585,7 638,0 
11,06 11,65 11,65 11,65 12,04 12,04 12,04 12,04 13,11 
0,0 + 5,3 0,0 0,0 + 3,4 0,0 0,0 0,0 + 8,9 
• 8,9 -4,0 
- 4,0 - 7,0 - 3,9 - 3,9 - 3,9 • 0,8 + 9,8 
6,05 6,00 6,06 6,12 6,33 6,54 6,67 6, 77 6,90 
10,12 9,88 10,03 10,22 10,62 10,72 10,92 11,06 11,29 
• 1,6 
- 0,8 • 1,0 + 1,0 + 3,4 + 3,3 + 2,0 + 1,5 + 1,9 
• 7,6 
- 8,3 - 7,0 - 3,9 + 2,1 + 2, 7 - 1,3 • 0,1 + 1,6 
7,60 7,52 7, 74 7,54 7,36 
12,71 12,39 12,81 12,59 12,35 
- 3,3 - 1,1 • 2,9 - 2,6 - 2,4 
• 9,2 + 4, 7 • 8,4 + 9,0 + 2,5 
74,92 73,31 73,00 : 80,00 82,59 84,82 90,69 
9,89 9,67 9,63 10,56 10,90 11,19 11,97 
- 0,1 - 2,1 - 0,4 X + 3,2 + 2, 7 + 6,9 
-18,6 X X + 5,3 • 3,0 + 3,8 + 8,9 
N. B, • Das Sonderheft S 7/1973 dieser Reihe enth!lt eine detaillierte Darste\lung 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 57/1973 de Ia prasente s~rle contient une description 
detaill~e des caracterlstiques determinantes des prix. 
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FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
i i. 
A 6. MAIS / MAIZE 
I 
I: j · A 6. MAIS / GRANOTURCO 















































Prelse je 100 kg Wrte • ohne MW5t/ Prix par 100 kg marchllndlse- hors TVA 
1. Produktdeflnition j! 
.,, 
Handeisweg : Volll Handler an den Landwirt 
06flnition du produit Phase d'6c:hange: Du' eommer~ant a l'a~riculteur 
2. Fracbtiage und Aufmac:hung 
r Point de llvralson et i!! c:onditionnement h 10':'"1 ,,.,,, F 
1. ... kg/hl. OM q,n" ~t"',n~ 53,26 
2. Parttat Dortmund, Eur 1! 1 11 lC:.,t;t. 16,~ 
lose. 
a 
- 1,4 % 
b .. ~.? • ~=:, t. +12,5 
1. ..• kg/hl. Fir 
q,1n q.~~== 65,7b 
2. D~part organisme Eur n, ?Q 11. ?~ 11,~ 
stockeur; en vrac a 
% - 2,4 
b 
• "'· n ·'"·." - 0,7 
1. ••• kg/hl. Lit ?lo~". "'.,0 10506 
2. Franco partenza 
Eur Milano; 1(\,?1"1 11,07 11,86 
per vagone o auto-
a 
-52 carro completo; % 
senza imballaggio. b .?1 .n + 1"l.:J 
+11.3 
1. 70 kg/hi. Fi 
,..,('1('1 61/f' 38,30 
2. Boordvrtj/ dispo- Eur 10,"" ,, '1': 11,42 
nibel Rotterdam 
a 
- ~ 5 
"" b + 4,, . '\" 
- 9 8 
1. ... kg/hl. Fb l=:lli,' FP", li 702,9 
2. Franco ferme. Eur 1',"~ 1.\,~li 14,45 
a 
- 3,4 
"" b + 7, 7 + ,,, '• • 2,0 
1. ••• kg/hl. Fix li71,? ~~7 ·" 628,6 
2. D~part n~goce. Eur 11 ,qc: 11,1t1 12,!12 
a 
- 8,3 
"" b + li, ~ .,?,n • 1,5 
1. ... kg/hl. r li,40 7,r,n 6,19 
2. Ex merchant; Eur lr., 11.. lk, ?1 11, ll 
packaging inclu-
ded. a -14,1 % 












a. Vorlndaiung gaganObar dam Vormonat (Landeswlhrung) 





- 1,~ • 0,1 
• 7,0 • 8,8 
63,46 64,81 
10,7~ 11,21 
- 3,4 • 2,1 
- 6,7 • 6,3 
10250 10315 
11,54 11,83 
.n • 0 6 
• 8.0 ·15.1 
39,50 ~0,80 
11,77 12,16 
• 3 1 • 3 3 





• 3,4 • 4,2 
652,4 652,4 
13,~1 13,41 
• 3,8 0,0 






b. Vorlndarung gaganubor dam gleichon Zoitraum des Voriahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtmo p6rtoda do l'anneo po1ctdento (Monnalo nallonale} 
Quollenverzoichnis aiaholatzto Salle - Sources voir damiire page. ' 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
52,54 52,92 53,~6 53,96 54,72. 54,76 54,86 55,06 
16,32 16," 16,60 16,76 16,99 17,01 17,04 17,10 
0,0 • 0,7 + 1,0 + 0,9 + 1,~ + 0,1 + 0,2 + 0,4 
• 8, 7 + 9,6 ·10,~ • 9,1 • 6, 7 • 3,~ + 0,8 • 0,8 
63,13 62,70 64,99 69,05 68,53 68,09 67,38 68,33 
11,23 11,26 11,69 12,~3 12,~ 12,26 12,13 12,30 
- 2,6 - o, 7 • 3,7 • 6,2 - 0,8 - 0,6 - 1,0 • 1,4 
• 0,3 
- 1,7 • 1,1 - 1,0 - 2,9 -10,2 -10,0 - 8,0 
10275 10738 11005 11175 10866 10390 10431 10840 
11,80 12,59 12,86 13,19 12,91 12,21 12,26 12,83 
- 0 ~ + ~ 5 • 2,5 • 1,5 - 2,6 - 4,4 • 0,4 • 3,9 
+14.6 ·18 5 ·11 9 +12 9 +11 8 - 0 6 - 6 2 - 2 1 
~1,10 ~1,80 ~3,50 "·00 U,20 ~3. 70 43,50 "·00 
12,25 12,~6 12,97 13,11 12,88 13,03 12,97 13,11 
• 0 7 • 1 7 • ~.1 • 1,1 - 1,8 + 1,2 - 0,5 • 1,1 
+ 9 2 +10 1 +10 5 • ~ 5 • 2 1 - ~ 2 - 3 3 • 3 5 
701,3 719,0 726,0 736,3 746,9 758,1 761,0 755,5 
14,41 1~,78 14,92 15,13 15,35 15,58 15,64 15,53 
• 1,5 • 2,5 • 1,0 • 1,~ • 1,~ • 1,5 • o.~ - 0, 7 
-
• 8,5 +10,9 • 9,2 + 6,5 • 5,1 - 0,8 - 1,1 - 1,6 
652,~ 681,0 681,0 681,0 695,2 695,2 695,2 695,2 723,8 
13,~1 14,00 14,00 14,00 14,29 14,29 1~,29 14,29 14,88 
o,o . ~.~ 0,0 0,0 • 2,1 0,0 0,0 0,0 • ~.1 
• 3,8 • 8,3 • 8,3 - 2,0 0,0 0,0 0,0 • 1,4 • 5,6 
6,19 6,18 6," 7,08 7,63 7,66 7,63 7,63 7,64 
10,35 10,18 10,66 11,82 12,80 12,56 12,49 12,47 12,50 
• 6,3 - 0,2 • ~.2 • 9,9 • 7,8 • o.~ - 0,4 0,0 • 0,1 
-13,9 -10,3 - 8,8 - 8,3 - 2,7 - 7,9 - 8,3 - 6,6 - 3,3 
N.B. • Das 5onderheft 57/1973 d!eser Re!he enthiUt e!ne deta!llierte Darstellung 
der pretabestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~cial 57/1973 de Ia pr~sente dr!e cont!ent une description 
df!:taillc!e des caractc!rtstiques dc!terminantes des prix. 
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A 7. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BARLEY A 7. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
i ~ 1, Produktdeflnition 
~ ~ Definition du produit 
!i i 2. Frachtiage und Aufmachung 
~ &- Point de llvraison et 
S 11. conditionnement 
1. Ruwe celst. 8,2% 
2. Franco boerderij; 
mi.nder als lt, in 
fust. 
1. Cell. br. max. 8% 
'CD 




1. Cr. fibre ••• % 
2. Ex merchant, 
packaging included 
1. Cr. fibre 
... " 
lii~ ~ ,._ 2. Ex store 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse. hors TVA 
HPhandeids~egh: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
ase ~c ange: n. ~~~~4~~an+ on rlP 1" .-oonerAt;v.., A l'Aor;rultPur 
1975 1976 















Fi f,1,'lt' 46,10 45,70 45,80 46,00 46,40 46,80 47,00 47,20 47,40 47,60 47,90 
Eur ,., ',, 13,74 13,62 13,65 13,71 13,83 13,95 14,01 14,07 14,13 14,19 14,28 
%-a-r-----lr-----i--·~1,~9~---~o~,9~t-·~0~,2~r-·~8~,~o~~·~0~,~9-t~·~0,~9--r-·~0,~4-i-'~o~,4~+-~·~0~,~4~~·~0,~4-i~·~0,~6~----~ 
b • \, • •., • 4,3 • 3,9 • 5,3 • 0,4 • 6,2 • 7,1 • 8,0 • 7,3 • 4,2 • 2,6 • 1, 7 
Fb "'"·' 674,2 676,9 683,1 681,9 681,3 690,1 703,0 717,9 718,2 719,1 728,8 
Eur ,,.,., ,, • ?? 13,86 13,91 14,04 14,01 14,00 14,18 14,45 14,75 14,76 14,78 14,98 
%-a+---+--·--+-·=-:.1l.!7-j-~·~O,L'4_ -f-' 0,9 - 0,2 - 0,1 • 1,3 • 1,9 • 2,1 0,0 • 0,1 • 1,3 






6, 70 6,36 6,30 6,26 6,32 6,52 6,83 7,18 7,30 7,44 7,45 7,58 
+---,_ __ ,_ __ ,_ __ ~--~--~--~~~~~--~ 
Eur 1?' 0~ 11,55 10,93 10,84 10,47 10,41 10,79 12,05 11,97 12,18 12,17 12,41 
-6,3 -5,1 -0,9 -0,6 .1,0 ·3,2 •4,8 .5,1 ·1,7 +1,9 +0,1 +1,7 %-4----~---t-~-r~_,--~t-~4-~-t--~r-~+-~~~-+~~~~~~~ 
b ·'"·' ·'·0,1 -6,8 -11,8 -8,7 -8,6 -7,1 -3,0 +1,5 .7,2 +6,4 +4,6 .5,1 .6,0 
a 
£ 7,18 7,10 7,20 7,24 7,20 7,46 7,66 7,82 
Eur 
"·'·' 12,38 12,20 12,39 12,11 11,86 12,35 12,79 13,12 
a 
• 2,9 
·0,6 -1,1 +1,4 ·0,6 -0,6 ·3,6 +2,7 ·2,1 %~~~+-~~r~~r-~,_~~--~t-~~--~--~+-~-+----~--4----+--~ 





a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswAhrung) 
Variation par rapport au mols prtcitdent (Monnaie nationals) N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt elne detaillierte Darstcllung der preisbestim.menden Merkmale. 
14 
b. Verln~erung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p•riode de l'ann"a pr•c•dente (Monnaie natlonale) 
Ouellenverzeichnls sleheletzte Seite - Sources voir derni6re page. 
• Le num~ro sp~cial 57/1973 d~ Ia pr~sellte s~rle contlent une description 
detatllee des caractertstiques determinantes des prtx. 










































Prelse je 100 kg Ware - ohne MW5t ( Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinition l~ 
.Ei 
Handets~eg: VoJn Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phasedechange: Du commer~ant ou de la coop_erative A l'agriculteur Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 ~~ Point de livraison et 








" t b 
1. Cell. greg. 4% Lit ~c.n? 11C.7? 1245 
2. Franco partenza Eur 11. r,r 11., ,., n~3a vendi tore 
a 
- 2,4 
" b + "11 ,1 ., .. ,, +15,9 
1. Ruwe celst. 2% Fl ,.., ,rl"; !7, .,r H,80 
2 Franco boerderij Eur ,.,_r:r.. ,,,,,n 13,~ 
minder als 1t, in 
fust. a - ~.1 
" ' b + ~, 1 . ) '·, 
- 0,2 
I 
Fb ·~;, '7, 7 7?0,1"! 12S,J 1. Cellulose brute: 
max.4,5% ,,,~, 1'.111' Eur 14,91 
2 Franco ferme. 
a 
- ~.1 




" b I 
1. Cr. fibre \fi~ 7,oh ' ... [ 1736 
'. 
2. Ex merchant Eur , . ..,., , '·. 7? J2,69 
packaging included 
a ~ 9,1 
" b .A.'. r, .-:t).r. • 5,2 
1. Cr. fibre . .. £ c._ t;? ..,,,r. '8,18 
2. Ex store Eur 
11. nn 1C. .. ')"' 14,10 
a 
- 4,7 







a. Verinderung gegeniiber dem Vormonat (landeswihrung) 




- 2,0 - 0,4 
• 7 1 ·15,9 
46,60 47,00 
13,89 14,01 
- 0,4 • 0,9 





• 2, 7 • 5,3 
6,82 6, 71 
11,72 11,55 




- 6,8 + 1,0 
- ~ 0 - 4, 7 
b. Varlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mAma p6rlode de l'ann&e prl!!c&~ante (Monnaia nationala) 
' Quallenvarzalchnls slaha latzta Seita - Sources voir darni6re pa~. 
1975 1976 
H J J A s 0 N 0 J 
12463 12743 12866 12994 13035 12961 12973 13301 
14,31 14,78 15,03 15,34 15,48 15,23 15,24 15,74 
• 0,2 • 2,2 • 1,0 • 1,0 • 0,3 - 0,6 • 0,1 • 2,5 
·16,5 +18,2 ·11,8 .13,5 +13,5 • 1,3 - 3 0 
- 0 1 
47,40 47,70 48,60 49,10 49,60 49,60 49,80 50,10 
14,13 14,22 14,49 14,63 14,78 14,78 14,84 14,93 
• 0,9 • 0,6 • 1,9 • 1,0 • 1,0 0,0 • 0,4 • 0,6 
• 4,9 • 7,2 + 8,2 • 4, 7 • 3 8 
- 1 8 - 2 5 - 1 2 
7112,0 769,0 783,3 786,4 789,0 795,6 800,6 793,4 
15,25 15,80 16,10 16,16 16,22 16,35 16,45 16,31 
• 1,1 • 3,6 • 1,9 • 0,4 • 0,3 • 0,8 • 0,6 - 0,9 
• 7,5 +12,3 +12,9 • 8,1 • 6, 7 - 0,2 
- 1,2 • 1,0 
6,51 6,38 6,63 7,16 7,54 7,68 7,69 7,68 7, 71 
10,89 10,51 10,98 11,95 12,65 12,59 12,59 12,55 12,62 
- 3,0 - 2,0 • 3,9 • 8,0 • 5,3 • 1,9 • 0,1 - 0,1 • 0,4 
-11,5 -12,7 -10,2 - 8,7 - 6,5 
- 9,0 -10,8 - 9,0 - 4,8 
7,64 7,66 7,88 8,06 8," 
12,78 12,62 13,05 13,46 14,16 
- 0,8 • 0,3 • 2,9 • 2,3 • 4, 7 
- 2,8 - 0,5 • 1,5 • 0,2 • 3,4 
. ' 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Reihe enth!lt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente s~rle conttent une description 























ERDNUSSKUCHEN I GROUND-NUT CAKE I TOURTEAU D'ARACHIDES I PANELLO 01 ARACHIDI 
'. 
... ~-.::..:;· 













FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
---·---------------------------- --------------· 
Bl. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-














































(gepresst)/ DECORTICATED GROUNp-NUT CAKE(expeller) 
Preise. je 100 kg Ware - olme MW5t I Prix par 100 kg merchandise - hors TVA 
1. Produktdefinition j ~ l Handelsweg: 1 Vom Hii.nd1er oder von der Genossenschaft m den Landwirt 
Definition du produit i ~ ~has~ _d'echange: Du commerc;:ant ou de 1a cooperative A 1'agricu1teur 
2. Frachtlage und Aufmachung :!' 0 






1. Prot, br. min. •.• % Ffr 111,28 112,87 
Cell.br. max. .•. % 
2. Depart negoce ou Eur 20,04 18,78 
cooperative a 
% 
b +46,8 • 8,3 
! 
1. Prot. greg. 40% Lit 17232 14218 112567 
Cell. greg. 7% I 
2. Franco partenza Eur 23,64 17,49 \14,18 
vend it ore i 
• 4,4 a 
"" b +87,7 • 7,5 -27,1 
1. Ruw eiwit 50% Fl : : I : 
Ruwe ce1st. 5% 
\ Eur 2. Boordvrij / dispo-
nibe1 Rotterdam a \. 
% I b 
I 
1. Prot. br. min. ... % Fb 1033,9 891,0 &30, 7 
Cell. br. max. ...% i 
Eur 21,25 18,31 13,99 
2. Dep. port d'import. 
:x Anvers; en vrac. a 
% 
' b 









1. Cr. prot.min. 
... " r 13,75 11,55 10~25 Cr. fibre max. 
... " 
Eur 26,91 21,63 11~61 
2. Ex merchant; 
packaging included. a - 8,1 
% 













a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 














- 5,8 ·11,2 
-28 8 -18 3 
9,53 9,55 
16,37 16,44 
- 7,0 • 0,3 
-21,4 
- 6,3 
b. Vorlndorung gogonuber dam glolchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rloda de rann6e pntc6dente .(Monnale natlona!e) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Seite - Sources voir derni6re page. 
1975 1976 
" 





11967 12067 12417 12433 12517 12517 12833 12837 
13,74 14,00 14,51 14,68 14,87 14,71 15,08 15,19 
- 1,6 + 0,8 + 2,9 + 1,2 + 0, 7 0,0 + 2,5 0,0 
-12,0 • 7,4 
- 7,2 -11,7 -10,4 -12 9 - 9,1 • 9,1 
: : : : : : : ; 
666,5 643,9 635,4 745,1 750,7 750,0 730,4 751,6 
13,70 13,23 13,06 15,31 15,43 15,41 15,01 15,45 
~ 6,5 • 3,4 
- 1,3 ·11,3 + 0,8 - 0,1 - 2,6 + 2,9 
-11 7 -16 2 -22 2 -19 9 -19 1 -20 4 X - 8,0 
I 
l 
9,52 9,41 9,56 9,93 10,32 10,74 10,67 10,72 11,21 
I. 
15,92 15,50 15',83 16,58 17,32 17,61 17,46 17,52 18,35 
-'o,J - 1,2 • 1,6 • 3,9 • 3,9 • 4,1 - 0,7 + 0,5 • 4,6 





N. B •• Pas 5onderheft 57/1973 dtoser Reihe entMlt eine detailllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkma.le. 
• Le num~ro spiclal 57/1973 de Ia prhente serie contlent une description 
























LEINKUCHEN I LINSEED CAKE I TOURTEAU DE LIN I PANELLO Dl LINO 
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FMAMJJASONDJ FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 


















































PreiSe je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prii par 100 kg marchandise- hors TVA UNO 
1. Produktdefinition j~ c~ 
Handelsweg: Vom Handler oder vpn der Genossenschaft an den Landwirt 
Phased'6change: Du commerc;:ant ou de la cooperative A l'agriculteur Definition du produit ~~ -- ··- --2. Frachtlage und Aufmachung 0 






1. Prot. br. . .. % Ffr HV~,I1l 1nn,1t. 
Cell . br. ... % 
I Eur 1:::~,on l'J,l:: 
2. Depart negoce ou 
cooperative a % 
b •J.",,.. • J. ,r; 
l, Prot. greg. 32% Lit 1 r?"77 , r:1on 16496 
Cell. greg. 7% 
Eur ?? • ,., lfl,'.ll 18,62 
2. Franco partenza 
vendi tore a 
- 2,5 % 
b .r.7. 'l _ 1, n 
- ~.3 
Fl r.h.r,n t,f.,ln ~8,20 1. Ruw eiwit 33% 
Ruwe celst. 9% Eur , .... • r,7 1 r:' ,, n,37 
2. Boordvrij /dispo- a 
- 7 5 
nibel Rotterdam % 
b ..,,,.,,"7 _, r:. 1 
-12 3 
1. Prot. br. 31 
- 3!.5% Fb 1(l?C.,? 
rv ~ . ., 853,9 
Cell. br. •••• % - ~-
Eur .,,_,.., 1 n.'· 1 17,55 











l. Cr. prot. ••• % £ , /~ lf'J~ 11,02 
Cr. fibre ••. % 
2. Ex merchant; Eur .,.., '11'l lt"J,C.r . 19,00 
packaging included 
a 
- 9,9 % 














a Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 









- 5,9 - 2,2 
- 6,9 - 1,2 
~6.~0 53,30 
13,83 15,89 
- 3 7 .n 9 
- 9 5 + 7 2 
8~3,8 859,8 
17,~ 17,67 
- 1,2 • 1,9 
- 8,0 - 2,1 
10,33 10,25 
17,75 17,64 
- 6,3 - 0,8 
- 1,8 + 11,5 
b. Vednderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variat1on par rapport t Ia meme p6riode de l'ann~e p"c~dente (Monnaie natlonale) 
Ouel!anverzeichnls siehe letzte Salta - Sources volrderniflre page. 
1975 1976 
H J J A s 0 N D J 
II 89,19 96,52 
I 16,01 17,38 
X X 
-n,1 -10,0 
15172 15106 15256 15366 15569 15615 1593~ 159n 
11,~2 17,52 17,82 18,n 18,~9 18,35 18,72 18,83 
- 0,1 - o.~ + 1,0 + o, 7 + 1,3 + 0 3 + 2,0 - 0,1. 
• 2,1 + 2,2 
- 1,1 - 2,5 - 3,9 - ~.2 - ~.2 - 6,2 
~8,20 ~6,30 ~9,20 52,60 51,90 50,60 ~9,60 51,70 
,~,37 13,80 n,s6 15,68 15,47 15,08 n,78 15,~1 
• 9,6 
- 3,9 + 6,3 • 6,9 - 1,3 - 2,5 - 2,0 + ~.2 
+ 3 9 + 0 1 + 2 1 
- ~ 2 - 7 0 -17 9 -15,2 - ~.1 
649,8 833,9 865,1 891,3 901,~ 916,7 918,9 909,2 
-
17,47 17,14 17,78 18,32 18,53 18,8~ 18,89 18,69 
- 1,2 - 1,9 + 3,7 + 3,0 + 1,1 + 1, 7 + 0,2 - 1,1 
+ 2,5 + 2,5 + 3,3 
- 3,6 - 6,3 - 8,6 - 9,5 - 7,0 
11,40 10,81 11,~ 11,66 12,18 12,22 12,24 11,92 11, 7~ 
19,06 17,81 1],28 19,47 20," 20,03 20,03 19,~8 19,21 
+ 11,2 
- 5,2 + 2,1 + 5,6 • ~.5 + 0,3 + 0,2 - 2,6 - 1,5 




N. B. - Das Sonderheft 5 7/1973 dieser Reihe enthiilt etne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de Ia prt!sente s~rie conttent une description 
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B 3. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASjfET I 





:S 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 














































Prei$e je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) u Phased'6change: Du nel!;OCe ou de la cooperative a l'a_g_riculteur (sauf DK) Definition du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i! ... 
107? 1 




1. Rohprot. 42-44% OM 
Q~ I ')0 ljl ,'•f' 50,32 47,30 47,94 
Rohfaser ... % 
Eur ,.,,_. 7!7 1 ~ n? 15,63 n,69 14,89 2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaften; a 
- 9,2 + 7,0 + 1,~ Sacke % 
b .r··. r _.,r..a.. 
·30,0 -30,7 -23,5 
1. Prot. br. •.• % Fir 11~11, .-r: lO',H 91,69 
Cell. br • . .• % 
Eur lf'l,11 ,.,, .,., 15,51 
2 Depart negoce ou 
cooperative a X % 
b .::1..,,') 






I. Ruw eiwit 45,5% Fl !'r .• ?ft rft,r.f' 35,50 35,10 38,40 Ruwe celst. 6% 




- 1,1 + 9 ~ % 
b .n; • c. 
-'-n.:' 
·-39,0 -37,6 -19,4 
f3.44.5% 
Fb 1')(11 • ., ·n?, :-: 
,677,9 M0,5 674,2 1. Prot. br. 
Cell. br. 8-10% Eur "H",·:n ,,..,,.~ 13,93. 13,16 13,86 




- ~ 5,3_ % ·--~~'-'- r----'---






I. Cr. prot. ••• % £ lh,"' 1 l ,"n 9,11 
Cr. fibre ••• % 
Eur ,, • "1"1 'lfl ,·n ;15,71 
2. Ex merchant; 
packaging included a • 9,3 
% 






b II. Cr. prot. ••• % Dkr 11':1,'1 1?"7,')1 91t,l2 
Cr. fibre ••• % 
2. From producer to Eur 
,r;, ,.,, , .. ..,,.. 
'12,42 
local dealer; ex 
warehouse a -13,2 % 
b nr " + • -..,.., . , 
-35,0 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswa.hrung) 









- 8,3 • a.~ 
-3~,2 -24,6 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia merna pttriode de l'ann6e pr6cedente (Monnaie national&) 






J J A s 0 N 0 J 
~7. 78. 47,36 ~7,8~ 51,~ 5~,80 55,02 52,36 52,58 
14,8~ 1~. 71 14,86 16,01 17,02 17,09 16,26 16,33 
- 0,3 - 0,9 + 1,0 + 7, 7 + 6,3 + 0,4 - 4,8 + 0,4 
-15,0 -11,7 






37,00 37,~0 41,10 46,~0 46,00 44,40 41,50 42,90 
11,03 11,15 12,25 13,83 13,71 13,23 12,37 12,79 
- 3 6 + 1 1 + 9,9 +12_,_9 - 0,9 - 3,5 - 5,9 + 3,4 
-23,0 • 6,8 -11,0 • 9,1 - 9,1 -22,1 -12,1 - 3,6 
688,~ 689,3 735,2 768,6 780,0 790,0 770,0 767,6 
14,15 14,17 15,11 15,80 16,03 16,24 15,82 15,78 
t-+ 2,1 + 0,1 r---~~ + 6, 7 r--
+ 4,5 + 1,5 + 1,3 - 2,5 - 0,3 
-13 2 
- 5 7 - 6 3 -1~ -H -19,3 -15 8 • 8,1 
-
8,66 8,92 9,31 10,05 10,45 10,62 10,39 10,33 10,26 
14,48 14,70 l5,41 16,78 17,53 17,41 17,00 16,88 16,79 
+ 0,6 + 3,0 + 4,4 + 7,9 + 4,0 + 1,6 - 2,2 - 0,6 - o, 7 
-10,~ - 9,4 - 4,8 - 9,5 + 0,9 - 6,1 - 9,1 - 2, 7 + 2,2 
91,62 89,54 95,36 110,10 111,48 113,63 103,94 
12,09 11,82 12,58 14,53 14,71 14,99 13,72 
• 2,0 
- 2,3 + 6,5 + 15,5 + 1,3 + 1,9 - 8,5 
-16,8 -l4,6 - 8,1 -10,0 - 7,9 -20,7 -21,2 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthKlt elne detalllierte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 57/1973 do Ia prl!sente drle contlent une description 
d~taill«!e des caract~ristiques d~termtnantes des prix. 
21 
B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl ARACHIDI 
DECORTICATE 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 




J J A s 0 N D J !I G. condltlonnement 1973 tm 
1. Prot.br. ... % Fir 113,83 110,26 91 '79 88,20 92,88 
8 Coll.br. ... % c.- Eur 20,~9 18,35 15,53 15,83 16,72 
I!'" 2 Depart negoce ou IL 
cooperative a X X X 
% 
b 
.51,0 - 3,1 -23,0 -18,2 -14,8 
1. Ruw eiwit 54% Fl 7~,60 51,00 : : : : : : : : : : : 
~ Ruwe celst. 5% 
Ill Eur 21,47 15,20 ~~ 2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a 
% 
b .106,6 -31,6 
e 1. Cr. prot, .•. % £ 12,59 11,~0 11,09 9,43 9,95 10,41 9,52 9,69 9, 79 I to,n 10,73 10,63 10,63 10,75 
Cr. fibre :"% ~ 2. Ex merchant; Eur 24,64 21,35 19,12 16,20 17,13 17,~1 15,68 16.~ 16,34 18,02 17,59 17,40 17,37 17,59 1D 
~ packaging included -15,0 • 5,5 • 4,6 - 8,5 • 1,8 • 1,0 • 9,7 - 0,1 a - 6,1 - 0,1 0,0 • 1 '1 
c % 
b .~.3 - 9,5 -13,6 -18,8 • 4,0 .to, 1 - 3,9 - 4,2 -14,9 - 6,9 - 8,8 -12,1 -11,7 - 9,0 
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 












Ill'" ! ... 
(EXTRACTED) 
Prelse je 100 ka Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg merchandise - hors TVA 
I. Produktdelinltion l~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt H Phase d'6change: 061inltion du prodult Du commercant ou de la cooperat've A l'allriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 2'~ 0 
Point de llvralson at ~~ 
conditionnement ~::> 1973 1974 F 
1. Prot. br. ••• % Fir : : 
CelL br. • •• % 
Eur 
2 Depart negoce ou 
cooperative a % 
b 
1. Ruw eiwit 33,5% Fl 59,50 H,80 39,40 
Ruwe celst. 8% 
Eur 17,13 14,25 
2. Boordvrij I dispo-
11,7~ 
nibel Rotterdam a 
- 3,4 % 
b •60,8 -19,7 
-23,8 
1. Cr. prot. • .. % £ 
Cr. fibre •.. % 
Eur 




a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswlhrung) 




b. Vorlndarung gegenOber dem glelchen Zeltraum des VotQihres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * 11 mtme ptrlodo de l'annto prt"*'**la (Monnalo nationals) 
22 Ouellenverzeichnls sleheletzte Selte - Sources votr dernl6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
46,80 41,90 42,80 46,00 44,80 43,70 41,90 43,50 
13,95 12,49 12,76 13,71 13,35 13,03 12,49 12,97 
X -10,5 • 2,1 • 7,5 
- 2,6 - 2,5_ - 4,1 • 3,8 
+ 8,2 + 1,9 • 2,9 • 0,2 
- 1,1 -15,6 -18,0 - 6,2 
N. B. - Das 5onderheft 5711973 dleser Relhe enthl!lt elne detallllerte Dorotellung 
der preisbestirnmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 5711973 de Ia prisente drte contlent une description 




B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) 1 PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE 
Prelse l• 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
i~ 1. Produktdelinition "'! Handelsweg: · Vom Grosshandler an den Landwirt 
"" Definition du produit 
h Phased'6change: i Du grossiste a l'agriculteur ~cS u §e 2. Frachtlage und Aulmachung 0 I 1975 1976 




J J A s 0 N 0 J !1<>. conditionnement 1071 l 0?1: 
ln? ,ll ~"~l,nt. l 1. Prot. br. 42% Ffr ~9,33 66,00 68,20 60,00 60,50 61,60 67,75 65,40 67,00 66,25 68,00 
IL 
3 Cell. br. 14% 1!,65 !:: Eur 1Q,3~ 1-:, ~, 11,17 11,80 10,68 10,86 11,00 12,20 11,77 12,06 11,93 12,24 
2. Depart negoce, sur 
camion. a • 1,9 - 4,8 • 3,3 -12,0 • 0,8 • 1,8 +10,0 - 3,5 • 2,4 .. 1.,1 • 2,6 % 
b • 77,": .1n .~ 
·15,1 -H,6 -15,3 -20,5 -17,6 -17,0 -17,9 -19,8 -23,4 • 1,9 - 9,3 
1. Ruw eiwit 44% Lit ~~ .~r 
I:? ,1r 34,00 33,20 34,40 33,80 33,10 34,50 37,40 37,20 37,30 38,10 37,60 , 
c Ruwe celst. 14% as 11,"'· 11 /'~ ll>c:; Eur )0, 13 9,90 10,25 10,07 9,87 10,28 11,15 11,09 11,12 11,36 11,21 
2. Boordvrij I dispo- a ~ 2,6 - 2,4 • 3,6 - 1,7 - 2,1 • 4,2 • 8,4 - 0,5 • 0,3 • 2,1 - 5,0 nibel Rotterdam % 
'i 
z 
b ..... ~." -!~ .3 ~28,8 -22,5 -12,5 - 4,5 - 4,2 - 1,1 - 6,0 - 7,1 -18,2 - 5,0 - 1,1 
.. 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATEp EXTRACTED 
B7 .. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
PANELLO Dl COTONE DECORTICATO 
COTTON SEED CAKE Prelse l• 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix j>ar 100 kg marchandlse. hors TVA 
~ 1. Produktdelinition !~ Handelsweg : Vom Handler an den: Landwirt (ausser DK) 
c:.!! ~ Definition du produit ji! Phase d'echange: Du nellOCe a l'allriculteur (sauf DK) 
;; 2. Frachtlage und Aulmachung !!'~ ,J 
5- Point de livraison et ~~ I a. conditionnement 3:"' '''73 1~'7'. F 
_ .. 
1. Prot. br. 40% Fb S11,7 
",'~") tr' 586,7 
~ Cell. br.max. 15% 
·a..- Eur 1° ,1? 1\7n 12,06 ~· 2. Depart port d'im-
portation Anvers; a - 3,0 % 
en vrac b .71 '=. _,., . ., 
-38,2 
E 1. Cr. prot. ... % £ ~''.1? 1r:,.,r; ' 9,21 
2' 
Cr. fibre ••• % 
Eur 17, 'l'; 10,11 
'15,88 q; 2. Ex merchant; I 
packaging included a 
- 4 9 2 % 
b •Gr., 1 • ,, r, 
-24,1 
1. Cr. prot. ... % £ 
, 
c 
Cr. fibre ...% 




1. Cr. prot. 46% Dkr 11c'1. nn 1')! .• "lr. i 00,88 I 
:;; Cr. fibre ••• % 
e- 2. From producer to Eur 
_,n. r:? ,r:,r:t 
: 13,05 
CCD 
as local dealer, ex a i ·10,9 warehouse % 
Q 
b .on • ., _,~,,"; 
' -35,9 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 







- 7,1 ·~ 
-33,3 -13,4 
B, 18 9,33 
14,05 16,06 




-13,1 • 5,3 
-32,8 -21,6 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia mime p•riode de rann6e p,..c.dente (Monnaie nationale) 
Ouellenverzelchnis siehe letzte Selte - Sources voir derni6re paCJa. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
591,9 592,5 604,2 616,9 700,0 730,0 725,0 725,0 
12,16 12,18 12,42 12,68 14,39 15,00 14,90 14,90 
- 0,6 • 0 1 • 2,0 • 2,1 ·13,5 • 4,3 - 0,7 0,0 
- 9,6 -10,2 - 1,0 -19,1 - 0,9 • 1,7 -14,0 X 
8,58 8,14 8,31 8,85 9,09 9,44 9,48 9,83 9,91 
14,35 13,41 ]3, 76 14,77 15,25 15,48 15,52 16,06 16,22 
- 8 0 - 5 0 • 2 1 • 6 5 • '2,7 • 3,9 • 0,4 • 3, 7 • 0,8 
-19,1 -15,6 -10,6 - 4,9 - 1,5 • 0,1 - 4,1 - 0,5 • 2,4 
90,25 88,22 88,79 102,7 107,1 112,6 109,0 
11,91 11,611 11,72 13,55 14,13 14,86 14,38 
- 0,3 - 2,2 • 0,6 +15, 7 • 4,3 • 5,2 - 3,2 
-14,6 -16,9 -13,5 -10,5 -10,5 -10,6 -15,7 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthli.lt elne det.!illlerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le nwdro special 57/1973 do Ia presente serie contient une description 




































FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
C 1. FISCHMEHL I FISH MEAL C 1. FARINE DE POISSON I FARINA Dl PESCE 
~~~ 
!'! c-














































Prelse Je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
1. Produktdefinition l~ ~~ndei~~eg: Voln Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) 
O~linltion du produit ci ase change: DU commercant ou de la coonerative A 11 aoriculteur ( sauf B et DK) ~~ 2. Frachtiage und Aulmachung 0 ·~~ Point de livraison et 
·F conditionnement ~3 1973 197~ 
1. Rohprot. .... % OM 145,~1 132125 9i,04 
Rohfett 4- 8% 
2 Ab Landhandel oder Eur 43,69 41,07 28,59 
Genossenschaft; in 
Sii.cken. a - 6,9 
'!(, 
b + 70,1 
- 9,1 -46,6 
1. Prot. br. 65% Fir 285,15 227,63 139,50 Mat.grasse br. 10% 




b +96,6 -20,2 -56,2 
1. Prot, br. 60-65% Lit 37159 38628 283l(i 
Lipidi 7% 
' 
Eur 50,97 47,51 32,<fi 
2. Franco partenza 
vendi tore a 
- 4,0 
"" b + 108,9 • 4,0 -34,7 
1. Ruw eiwit 66% Fl 170,10 122,70 70,50 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) Eur 48,96 36,57 21,01 
2 Boordvrij I dispo- a -12,7 
nibel Rotterdam, of 
"" -50,6 af fabriek binnedn b + 109,5 -28,3 
-
1. Prot. br. .... % Fb 2283,5 1619,8 91Q,O 
Mat.grasse br .•. % 18;70 Eur 46,93 33,29 
2 Cif Anvers 1 en vrac 
a - 1,7 






1. Cr. prot. .... % £ 23,09 20,90 14,55 
Cr. fat .... % 
2 Ex merchant, Eur 45,19 39,14 25;o9 
packaging included 
a -11,0 
"" b +112,6 






1. Cr. prot. 60% Dkr 396,60 289,82 164,88 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - Do- Eur 52,33 38,24 21,75 
mestic) 
2 From producer to -n·,e a 
local dealer 1 ex %--' 
WA1" ... hntl Q"' bo +91,0 -26,9 -59,7 
a. Verl~derung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 































- 9,4 + 7, 7 
-59,3 -53,5 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeitraum des Vorjahrts (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rloda de l'ann~&a prtcederlte (Monnaie nationate) 
Ouellanverzetchnls sleheletzte Sette - Sources voir derni6re page. 1 
1975 
" 
J J A s 0 N 0 J 
81,~ 78,60 77,92 80,70 82,82 ~.10 90,58 97,12 
25,17 24,41 24,20 25,06 25,72 26,12 28,13 30,16 
- 1,0 - 3,0 - 0,9 + 3,6 + 2,6 + 1,5 + 7, 7 + 7,2 
-41,1 -38,9 -32,5 -27,4 -22,2 
-21,0 -14,4 - 5,6 
124,5 122,1 119,7 127,6 127,5 130,7 151,9 156,5 
22,15 21,93 21,53 22,98 22,96 23,53 27,35 28,18 
- 1,6 - 1,9 - 2,0 + 6,6 - 0,1 + 2,5 +16,2 + 3,0 
-49,1 -42,5 -31,9 -32,4 -30,6 -29,7 -13,2 - 5, 7 
26780 25075 25919 25763 25239 26027 26648 27789 
30,75 29,09 30,28 30,42 29,98 30,58 31,35 32,89 
. + 0,2 
- 6,4 + 3,4 - 0,6 - 2,0 + 3,1 + 2,4 + 4,3 
-30,1 -34,5 -32,7 -33,8 -34,9 -23,6 -21,8 -11,7 
67,10 66,20 66,50 71,40 72,40 75,60 83,50 87,90 
20,00 19,73 19,82 21,28 21,58 22,53 24,89 26,20 
+ 1,1 - 1,3 + 0,5 + 7,4 + 1,4 + 4,4 +10,4 + 5,3 
-4&,9 -37,2 -27,9 -29,2 -20,0 -23,2 - 8,4 + 0,5 
910,0 975,0 975,0 1007,5 1~0 1~0 1056 1268 
-
18; 10 20,~ 20,~ 20,71 21,37 21,37 21,70 26,06 
+ 3,7 + 7,1 0,0 + 3,3 + 3,2 0,0 + 1,5 +20,1 
-4511 -31,8 -26,8 -20,5 -14,7 -13,5 
- 9, 7 + 16,4 
i 
13,53 13,74 13,94 14,24 14,72 15,15 16,33 17,56 18,52 
22,63 22,~ ·23,08 23,77 24,70 24,84 26;73 28,69 30,31 
+ 2,1 + 1,6 + 1,5 + 2,2 + 3,4 + 2,9 + 7,8 + 7,5 + 5,5 
-38,4 -27,9 -17,9 -18,9 -18,3 -12,6 - 6,4 + 3,4 +13,3 
154,70 151,52 158,56 169,33 164,56 173,8 200,6 
20,41 19,99 20,92 22,34 21,71 22,94 26,47 
- 3,8 - 2,1 + 4,6 + 6,8 
- 2,8 + 5,6 + 15,4 
-48,6 -42,5 -26,7 -28,6 -24,4 -24,8 
- 8,4 
N-! · • Das S onderhe!t S 7/1973 dtuer Rothe enthSlt e!ne det411lterte Darstellung 
der prelsbes!lmmenden Morkmele. 
- Le numero spectal 57/1973 de Ia pro!sente so!r!e con!lent une description 
deta!llo!e des caracto!rtotlques do!termlnantes des prix. 
25 
C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Prehe je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
.!!~ ~~ 
h 












































1. Produktdefinition j~ Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt (ausser B und DK) ci Definition du produit ~~ 
Phase d'echange: Du commercant a l'aczriculteur (sauf Bet DK) 











Point de llvralson et 






Prot. br. 60% Fir 140,12 122,G7 96,88 
Mat.grasse br . 12% 
Phosphore 4% Eur 25,23 20,41 16,28 
~ 
Depart negoce; sur a - 9,5 % 
camion. b' 






Ruw eiwit 59% Fl 99,60 74,50 52,80 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 28,67 22,21 15,14 
Boord vrij I disponi- a -11,7 
bel Rotterdam. % b 
·85,8 -15,2 -39,6 
Prot.br, 50% Fb 1150,0 808,5 487,5 
Mat.grasse br . ... % 
Phosphore • .. % Eur 23,63 16,62 10,02 (FartE &! vD1E) 
Product.- gross. ou a -15,2 
fabr. d 'al. comp. ;dep % 






Cr. prot. min. 55% £ 13,19 10,48 9,11 Cr. fat max. 10% 
Phosphorus JJBX. 5% Eur 25,81 19,63 15,71 
Ex merchant 
packaging included a -13,3 % 
b 






Cr. prot. 40 - 45% Dkr 214,47 133,34 107,75 
Cr. fat ..•• % 
Phosphorus ..•• % Eur 28,30 17,60 14,22 (Meat and bone Ireal 
From producer to a - 7,4 % 
local dealer ex w.h. b 
• 75,0 -3~ -29,4 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 






















-14,6 • 8,3 
-31,2 -23,4 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia merna p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
26 Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernlltre page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
82,50 82,00 83,50 90,88 97,25 98,00 95,63 101,20 
14,68 14,72 15,02 16,36 17,51 17,64 17,22 18,22 
- 4,5 - 0,6 • 1,8 • 8,8 • 7,0 • 0,8 - 2,4 • 5,8 
-31,9 -26,0 -22,6 -15,8 - 8, 7 - 0,5 -13,1 - 8,0 
50,50 51,00 51,90 57,90 60,40 60,00 58,50 60,40 
15,05 15,20 15,47 17,26 18,00 17,88 17,44 18,00 
- 0,6 • 1,0 • 1,8 .11,6 • 4,3 - 0,7 - 2,5 • 3,2 
-23,2 -17,6 -18,5 -22,6 -16,3 -21,4 -18,3 -10,5 
525,0 550,0 562,5 622,5 700,0 675,0 687,5 700,0 
10,79 11,30 11,56 12,79 14,39 13,87 14,13 14,39 
• 2,4 • 4,8 • 2,3 ·10, 7 ·12,4 - 3,6 • 1,9 • 1,8 
-28,8 -24,1 -23,7 -17,0 - 5,1 -15,6 • 5,8 ·21, 7 
7,63 7,71 7,80 8,15 8,92 9,63 10,64 10,67 10,72 
12,76 12,70 12,91 13,61 14,97 15,79 17,41 17,43 17,54 
-11,4 • 1,0 • 1,2 • 4,5 • 9,4 • 8,0 ·10,5 • 0,3 • 0,5 
-24,1 -10,5 - 9,0 - 8,5 - 5,9 -4,0 - 0,4 • 1, 7 • 2,0 
109,88 110,38 114,63 135,04 141,32 133,84 119,75 
14,50 14,57 15,13 17,82 .18,65 17,66 15,80 
·10,3 • 0,5 • 3,9 ·11,8 • 9, 7 
- 5,3 -10,5 
- 5,8 • 0,6 • 8,8 • 6,0 •11,8 - 5,7 -16,7 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enth!lt elne deta.l\llerte Darstellung 
der "retsbestimmenden Merkmale. 
• Le numero special 57/1973 de la presente serle conrtent uno description 
ditaUtee des c.arac.tirtstiques diterminantes des prix. 
I 1 
Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW 1 Dl. PAILLE DE CEREALES I PAGLIA Dl CEREAL! 





















































1. Produktdefinition j.~ Handelsweg: Vom; Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt u Phase d'echange: Definition du produit Dn brossiste ou du detaillant A I'a11riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2 .. 
19731 
Point de llvraison et 







1. Paille de ble Fir 6,60 9,67 18,25 : 
de moyenne densite 
2. Depart negoce, sur Eur 1,19 1,61 
3,07 ' 
camion ou wagon 
- 4,9 ' a 
% 
b 
- 7,8 .~6,5 +137,9 
I. Paglia di cereali Lit 2078 3002 2798 
Qualitil. sana leale, 
mercantile - in balle Eur 2,85 3,69 3,16 
2. Franco partenza 
a 
- o.~ venditore % 
b 
.38,0 +44,5 -11,1 
1. Tarwestro Fi 9,5 14,8 18,2 
Doorsneekwaliteit : 
geperst in balen Eur 2, 73 4,~1 5,~2' 
2. Franco boerderij; 
- 3,2 a 
minder als lt; in % 
+30,9
1 
fust. b ·15,9 .55,8 
1. Paille de froment Fb 74,8 129,3 ' 212, 7, 
toutes qualites 
Eur 1,54 2,66 4,37 


























a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 


















• 0,2 ·16,4 
+120,8 .175,4 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahret (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources voir demil!rt page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
I 
' 
16,00 17,00 17,35 16,38 15,25 15,85 17,75 18,25 
2,85 3,05 3,12 2,95 2, 75 2,85 3,20 3,29 
• 8,8 • 6,3 • 2,1 
- 5,6 - 6,9 • 3,9 +12,0 • 2,8 
+97,0 -101,9 +110,6 ·98,5 ·68,0 +66,0 • 5,5 • 8,4 
2329 2468 2134 2131 2494 2440 2439 2728 
2,61 2,86 2,49 2,52 2,96 2,87 2,87 3,23 
- 9,1 • 6,0 -13,5 - 0,1 + 17,0 - 2,2 0,0 ·11,8 
-34,6 -23,7 -18,0 -21,1 - 6,0 
- 9,6 -11,2 - 1, 7 
21,8 21,5 17,5 16,4 18,3 19,0 18,9 18,6 
6,50 6,41 5,22 4,89 5,45 5,66 5,63 5,54 
• 4,8 
- 1,4 -18,6 - 6,3 ·11,6 + 3,8 - 0,5 - 1,6 
·61,5 .56,9 ·31,6 ·45,1 +22,0 • 9,2 + 3,3 - 1,1 
226,5 238,5 249,6 244,7 251,3 252,1 250,4 263,9 
4,6p 4,90 5,13 5,03 5,16 5,18 5,15 5,42 
- 8,'7 + 5,3 • 4, 7 - 2,0 + 2, 7 • 0,3 - 0,7 • 5,4 
·161,5 +177,6 +204,4 + 181,3 +132,9 +33,0 - 0,6 - 2,9 
N.B. • Das Sonderheft 57/1973 diuer Rtihe enthiilt elne detailllerte Darstellung 
der preisbesrtmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~cial 57/1973 de la pr~sente Sl!rle contlent une description 

















































D2. WIESENHEU I MEADOW HAY D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO Dl PRATERIA 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinition 1! Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'echange: Du lZrossiste ou du d~taillant a l'allriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et 22' 






1. F oin (dens it~ moy.) Fir 
?r, r.r .,,, on 38,19 
Tarn - Get Crau. .~. 7-:> 
' " Eur 6,~2 
2. D~part n~goce, sur 
- 0,2 a 
camion ou wagon % 
b • '· 7 • , r.," +28,8 
1. Fieno in balle, Lit 'l07? ':1r.1 ~935 
QualitA : sana, 
leale mercantile Eur '· ,.., C.,l? 5,57 
2. Franco partenza 
+ 0,4 
vendi tore a % 
b ' ,, .. .~"/' + 19,1 
1. Doorsneekwaliteit, Fl ,r:.7" ,.,,i'V' 32,70 
geperst in balen. 
2. Franco boerderij; Eur r.,r:7 \rll: 9, 75 
minder als lt, in a 
- 4,1 fust. % 
b • ,,, 't. • "7,, 
·26, 7 
1. Foin de gramin~es, Fb ,,., . , ?.'.1 t 7 272,9 
toutes qualit~s. 
Eur '· .r'1 1 nr: 5,61 
2. D~part marchand. 
a -13,0 
% 






1. In bales : 45-80 £ 1, 71 .,_,~, 3,74 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur .,,:n r.. '·? 6,45 
2. Ex merchant. a 
-17,8 
% 











a. Verlhderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 0,9 - 0,9 
+28,6 +28, 1 
~833 4954 
5," 5,68 
- 2,1 + 2,5 
+ 10,4 +19,5 
31,20 35,20 
9,30 10,49 




• 1,2 + 19,0 
+21,1 +54,5 




+33 8 .go 1 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport tl Ia meme pl!riode de l'ann~e pr6c6denta (Monnala natlonale) 
28 Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir darnl6ra page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
37,20 37,~5 35,37 36,29 37,30 35,30 37,36 41,69 
6,62 6, 72 6,36 6,53 6, 72 6,36 6, 73 7,51 
- 0,9 + 0,7 - 5,6 + 2,6 + 2,8 -13,4 + 5,8 +11,6 
+27,0 +28,0 + 19,3 ·25,4 ·23,3 - 3,1 + 6,3 + 9,4 
468~ 3768 3896 4249 4268 4292 ~20 4719 
5,38 ~.37 ~.55 5,02 5,07 5,04 5,31 5,58 
- 5,5 -19,6 + 3,4 + 9,1 • o.~ + 0,6 + 5,3 + 4,4 
+23,6 + 13,5 + 9 6 + 5,1 
- 0,2 • 7,5 • 3 6 • 1 4 
32,50 28,10 26,50 29,00 32,40 35,50 35,80 35,20 
9,69 8,38 7,90 8,64 9,66 10,58 10,67 10,49 
0,0 -13,5 • 5, 7 + 9,4 +11, 7 + 9,6 + 0,8 - 1, 7 
.~~.a +55,5 +16, 7 +22,9 +21,8 + 19 9 + 10,8 + 1,1 
279,7 321,4 339,0 330,5 340,4 3",6 363,3 358,9 
5, 75 6,61 6,97 6, 79 7,00 7,08 7,47 7,38 
• 2,8 .n,9 + 5,5 • 2,5 + 3,0 + 1,2 + 5,4 • 1,2 
·"·8 .55,5 .54,2 .~.7 +40,7 +25,8 .n,a + 3, 7 
5,34 5,34 4,90 4,96 4,69 4,56 4,59 4,60 4,63 
8,93 8,80 8,11 8,28 7,87 7,48 7,51 7,52 7,58 
- 0,4 0,0 - 8,2 - 4,3 0,0 • 2,8 + 0,7 + 0,2 • 0, 7 
.as 4 .66 4 .~g 4 .~o ~ +37 1 • 9 4 
- 6,1 • 6 1 • 1,8 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dleur Rethe enlh!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro special 57/1973 de Ia prisonte serle contlent une desorlptlon 




DJ, LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERNE ! DJ, LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
.! • ! ~ 0~ '!!~ ~. 
"'!!. 















































Pretse je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marcharullse. hors TVA DISIDRATATA 
1. Produktdefinition !~ Handelsweg : Vom lllndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
"f Definition du produit J~ 
Phase d'echange: Du commero;:ant ou de la cooperative 8. l'agriculteur 






1. Prot. br. 18% Fir 1..1,1.? "-1, £It 50,88 
Carot~ne 0,0125% 
2. Depart negoce; Eur ('l,t.A. 0."" 8,55' 
sur wagon. a 
- 2,9 % 
b 






1. Ruw eiwit 18-20% Fl 1!:;, ~r ~r:,hr'l 36,00 Caroteen 0,089 -
0,127% Eur HI, ,n 1n.'Jr:: 10, 73, 
2. Franco boerderij; 
- 2j minder als 1t, in a 
"" 
- 8,9
1 fust. b .~c...l . '., 
1. Prot. br. min. 16% Fb t:.('C, '7 :;,'):-."' 520,6 
Carot~ne 0,005% 
(comprimee en ctbei Eur lf',..,, 11,('1" 10,70 
2. Franco ferme; en a 
- 3 9 sacs de 50 kg. % -








1. Cr. prot. .... % £ ' '~" r ,!" 6,95 
Carotene .... % 
11,9a Eur :J.I:l ,, t'Jf"' 2 Ex merchant, 
packaging included. a + 1,2 
% 










a. Ver&naerung gegenuber dem Vormonat (Landeswahrung) 






- 3,3 - 1,7 
- 6,6 - ~.7 
35,90 35,00 
10,70 10,%3 
- 0,3 - 2,5 
- 7,3 - 7,~ 
500,3 506,0 
10,28 10,40 
-:2J_ t-! 1 1 
-11 9 
- 7 6 
6, 73 6,78 
11,56 11,67 
- 3,2 • o, 7 
+ 9,3 ·10.~ 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia meme p6rlode de l'ann~e pr6c6dente (Monnale nationals) 
Quellenvarzelchnlstleheletzte Seite - Sources voir derni6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
~8,30 "·58 "·58 ~.25 50,61 50,2~ 50,08 50,00 
8,59 8,00 8,02 8,69 9,11 9,00 9,02 9,00 
- 0,2' - 7, 7 o,o + 8,2 + ~.9 - 0,7 - 0,3 - 0,2 





~.so ~.oo 33,70 ~.so 35,70 36,30 37,00 37,20 
I 
10,37 10,13 10,~ 10,28 10,M 10,82 11,03 11,09 
- 0,6 - 2,3 - 8,1 + 2,~ + 3,5 + 1 7 + 1,9 + 0,5 
- 1,7 - 1,6 - 0,6 + 1,5 + 3,2 + 3, 7 + 1,9 + 1,1 
513,j 521,7 514,2 519,3 532,~ 541,3 5~9. 7 552,9 
I 
I 
10,55 10,72 10,57 10,67 10,~ 11,12 11,30 11,36 
+ 1 ~ •_lt6 - 1 ~ + 1 0 + 2 5 + 1, 7 + 1,6 + 0,6 
- 1 8 + 2 3 + 0 3 + 3 2 + %,2 + 1L9 + 1,9 + 0,8 
6,81 6,61 6,52 6,M 6,67 6,88 7,~ 7,~ 7,37 
11,39 10,89 10,79 11,09 11,19 11,28 11,52 11,50 12,06 
• o,~ - 2,9 - 1,% + 1,8 • 0,5 + 3,1 + 2,3 0,0 • 4, 7 
+ 9,0 + 5,6 • 5,0 • 5, 7 + 6, 7 + 6,8 + 6,0 + 2,5 + 7,3 
N. B. • Das 5orulerhe!t 57/1973 dieser Relhe enthl!lt elne detailllerte Darstellung 
der preisbestinunenden Merlunale. 
• l.e numero special 57/1973 de 1a presente Sl!rie COJ\tlent une descriptiO!\ 
































FMAMJJASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJJ ASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
= 
I l I i 
D4. DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET / 
DRIED SUGAR BEET PULP D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES / FETTUCCE i ESAUSTE ED ESSICCATE D1 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Prelse je 100 kg Wa e. ohne MWSt / Prtx par 100 kg marchandtse. hors TVA 
.! ~ ~ ~ 1. Produktdefinitlon 
~ ~ Definition du prodult 
j -~ Handelsweg: Yom ):randier oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
cf ~P~h:a:se~d:'6:c:h:an~g~e~:JDu~SC£0~uun~e~r~cla~n~tJOU~~d~e~l~a~c£0£00~4e~r~a~t~i~v~e~a~l'~a~2:ri~cu~l~t~e~u~r----------------~~--~~~ 
§ i 2. Frachtlage und Aulmachung 
" ~ Point de livralson et j rf conditlonnement 
) ~ 0 1915 1976 
e... T i ~ , 07? I '""'· F " A " J J A s 0 N 0 J 
1. Wasser ••• % OM 32,30 32,30 32,50 32,55 ~.16 33,11 35,H 32,60 30,89 30,52 29,~0 
Saccharose ••• % 
Eur n.?o n,1c 10 00 10,03 10,09 10,~2 10,61 10,28 11,02 10,12 9,59 9,~ 9,13 ~ AbHandeloderGe-~=-l-~~~~~~:·~t-~:_~~~~~~~~-r--~1-~--t-~--f-~:i--~~~~-r----i 




11% Fir 4?. 0 ' 'q•'' 
8% 
• 8 6 + 2 0 
H,17 ",58 
• 1 6 + 1 8 + 1 3 
- 0 8 • 3 6 • 1 1 • 1 ~ + 2,1 - 0,1 
~6,01 ~6. 13 "· 13 "·21 ~8,92 ~6,60 ~7,95 ~.93 ~9,79 
fi Eur 7, 7< Q, '" 7,93 1 ~ 1 96 8 21 7,92 7,95 8,81 8,39 8,63 8,81 8,96 IF ~ Depart negoce; sur ~:_l_::~.I-.=:_ __ .J-....:.:::.~_:::· =-+-....:.:'.::..+-..:..::' :..:_f-...:..:.::...f-....:..:=..t-...:.:."-f-~--:-t--:--:-r-:-:-f--:-::-t-----1 ~ cami~ %~·~-----L-----~-~-9~2~~-~5~5-t~·~3~2-t~·~7~3-t~-~~~3-t~·~1c2~~·~1~07-t~-~~~7-r~·~2~.~9lr~·~2~,~1-r~·~l~,B~r----i 
- 8 6 - 8 6 - 1 2 -10,0 - 6,9 - 8 5 - 6 1 -~8 -69 - 3,5 - ~-1 
~:S! 
0' "'~ 
1. Acqua 10-12% 
Saccarosio 4-5% 
2. Franco partenza 
venditore 
Lit 8718 8700 8505 8525 8~9 81(1j 7609 7399 7399 7419 7799 
Eur "", c:.n 9,8~ 9,80 9, 75 9,79 9,81 9,H 8,98 8,79 8,69 8, 72 9,23 
%~·~----~-----~~-~5~si-~·J0~2~~-~2~.~21-~·~o~,2~~-~o~.~a1-~-~~·~21-~-~62,1~~-~2~,~al-~o,~o~~·~0~,3~-·~5,~1-i----~ 
+ 7,8 +12,2 olD,~ + ~.7 -10,1 -13,2 -12,9 -19,~ -15,2 b • .,n.n +20,0 +13,5 
1. Vocht 
Saccharose 
9 1 5% I-=FI~--"~·-'0_j_:'...:·~:_• '_~_j_:.3:6,~00:.+:::_35~,~1 0~_::35:;1~3~0_:36~,::,_001 _ _:3~6,:.::_80=--t_:3:.:_7 •::~.:01-.:38:.:•..:..70=-t--3:..:.9:..:,00:..:...1 __ 3_:6,~30--t--36..:.,_ 70-+_3_7;_,3_0-t------1 0,5% i 
~ Franco boerderij; 
minder als lt, in 
fust. 
1. Humidite max. 13% 
Saccharose ••• % 
Eur 1r.1• 1".~'' 10,73 10,~6 10,52 10,73 10,97 11,15 11,53 11,62 10,82 10,~ 11,12 
~·~----~----~~·~2J7~~·~2~5-t~·~0~6-t~·J2~0~~·~2~21-~·~1~61r~·~3~5-r-·~0,~8lr~-~6~,~9lr~·~1~,l~r·~1,~6~r---~ 
% b ,,,,, • ,,k -1,9 • ~.1 • 2,8 • o,8 • 1,1 • 3,0 • 5,~ • 6,3 -1.~ -1,9 o,o 
5H,1! 501,~ 509,0 52~,0 547,5 5M,8 582,3 596,6 557,3 549,3 ~6,9 
~~"' ~ Franco ferme 








b •.,"·" • .,,n 




%~·t__j_ __ ~--+-~~-+--+--~--+--1--r----r---r--t--i 
b 
1. Moisture ••••• % 
Saccharose •.•• % 
£ 
Eur .,, u1 
6,54 
1n, 7e.. 11,28 
6,~3 6," 6,~1 
11,(1j 11,08 10,72 
6,15 6,39 6,~ 6,M 6,82 6,99 
10,13 10,58 10,82 10,89 10,89 11,16 11,~2 11,65 
2 Ex merchant, + 0,2 + 1,3 + 2,7 + 2,5 • 1,9 packaging included %-·~----~------L~·~O~,l~~-~~~~~7+-~·~0~,2~~-~0~,5~_:-~~~·1-+_:•~3~,9~..:..·~1,~4-+~~~_;_~~--~-t~~-t--~-i 








a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prtcldent (Monnaio natlonaie) 
b Vorlnderung gegenOber dem gieichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
· variation par rapport i Ia mime plrlodo do l'annee prtcldenta !Monnale nationale) 
Quellenverzeichnis sieheietzte Sella - Sources voir darnilra page. 
I 
' i. 
N.B •• Das 5onderheft 57/1973 dteser Rothe enth!lt etne detatllterte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• 1-e numtro sp~ctal 57/1973 de Ia pr~sente drte conttent une description 
ditatlU:e des caractirtstiques d~termtnantes des prix. 
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D5. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED D5. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
.E~ ~~ 
h 










"' =~ ~N 
, 
c: 























BREWER'S GRAINS ESSICCATE Dl BIRRERIA 
Prelse jo 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise - hors TV A 
"". Handelsweg: Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 1. Produktdefinition .f.>< u Phase d'tlchange: Definition du produit Du producteur ou du commero;ant a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livralson et i!:s 
condltionnement ~§ ,n,., 11'17,1. F 
1. Rohprot. .... % OM ~ t «;.\. '~ • r.l ~.76 
Wasser .... % 
(NASS) Eur ~ t ~· ,,,..., 1,~s 
2 Ab Brauereien, in a • 1,3 










1. Ruw eiwit 23% Fl : : : 
Vocht 10% 
Eur 
2 Franco boerderij; 
minder als 1 t, in a 











1. Cr. prot. .... % £ ~-~It t:.,t:l"' 6,S5 
Moisture .... % 
Eur ,,,nt ,~,,., 11,S1 2. Ex merchant, 
packaging included a 
- 1,3 
% 












a. Yerlnderung gegenUbar dam Vormonat (LandeswAhrung) 











- 7,~ - 0,6 
-10 6 
- 7 2 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rlode de l'ann~e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
32 Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir derniitre page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
~.n ~.72 ~. 7~ ~.76 ~. 76 ~.7s ~.so ~.so 
1,H 1,~7 1,H 1,~ 1,~ 1,~ 1,~9 1,~9 
0,0 
- o.~ • o.~ • o.~ 0,0 • o.~ • o.~ 0 0 
• 3,0 • 1,7 • 2,6 • 3,5 • 3,5 • 3,0 • 2,6 • 2,6 
: : : : : : : : 
6,30 5,97 5,95 6,60 6,99 7,10 7,11 7,30 
10,54 9,M 9,S5 11,02 11,73 11,~ 11,~ 11,93 
0 0 
- 5 2 - 0,3 ·10,9 • 5,9 • 1 6 • 0 1 • 2 7 
- 1 6 - 6 7 0 0 • 6 5 +12 7 .a,5 • 9,6 • 7,7 
N.B. - Das Sondorhelt 57/1973 diuer Reihe enth!lt eine detaillierte Darstclluna 
der preisbostimmendon Merkmalo. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de Ia pr~sente s~rie contient une description 
dt!:taillt!~ des caractl!rtstiques diterminantes des prix. 
I 
E 1. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
h ~~ 
§i 











































Pretse je 100 kg Ware - o!me MW 5t I Prtx par 100 kg marchandtse - bors TV A 
1. Produktdelinition 1~ Handelsweg: Vom Gross- oder Etnzelhii.ndler an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'echange: Du grossiste ou du detaillant a l'agriculte'ur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 













1. Prot. greg. 23% Lit 11"7' ]l(r-7 :15282 
Lipidi 3% lf ~r: 17,~r. 11~,25 Cell. greg. 7% Eur 
2. Franco partenza a - 2,2 
vend it ore % 
b • ."D, ~ "'l,r +12,9 
1. Ruw eiwit min. 20% Fl r.r, rr. 
,_,,,. 
49,60 
Ruw vet min. 3% 
Ruwe celst. ... % Eur l' . t. ·~ , .. ,7:' 14,78 
2 Franco boerderij 1 a • 2,4 
minder als lt, in % 
fnd 
b + .., ... , :- + n. n • 8,_8 
1. Prot. br. 17-20% Fb )r.~. :- ... 7,1" 859,1 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 7% Eur 1r. t,"' 17, Cl 17,66 
2 Franco ferme a • 1,9 
% --· 
b .,., .~ . ~~.' • 1,8 
1. Prot. br. 17-20% Fix :;';'·,('' '"?, "'l 718 
Lipide 2- 4% 
Celt br. max. 7% Eur ,., ..,, H •. ,. n,76 
Franco ferme; Sookg a 0,0 a 1t; en sacs; sacs % 
'' b 0 " • 4,4 compris. . . .. 
1. Cr. prot. 17-20% £ r. ~ r '7_'.1} 8,04 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 7% Eur lf\,-! 1,1. "~ 13,86 
a 
- 1 2 
% 
b '.('\ ., .. , •"~r·," • 7,1 
1. Cr. prot. 16-18% £ .. 0 '- 9,06 ,. 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre 5-8% Eur .. , , ... 1'7,f'l 15,62 . 
2. Ex store a 
- 0 9 
% 
b ·3~,- .. .,(\,' 






a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihr\lng) 




- 0,8 • 2,4 
• 8,6 + 7,1 
48,20 H,70 
14,37 H,22 
- 2,8 - 1,0 
-1Q._2 
- 9 0 
842,0 835,7 
17,30 17,18 
- 2,~- _. 0,7 





• 2,9 + 2,9 
7,60 7,41 
13,06 12,75 





• 0,4 0,0 
- 3,0 - 3,6 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport i Ia mime p6riode de l'ann~e pr~~dente (Monnaie nationale) 
Ouellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir darnlt)r• page. 
1975 1976 
K J J A s 0 N 0 J 
1m8 nB71 H921 14918 15171 15048 14697 14823 
16,97 17,25 17,43 17,61 18,02 17,68 17,27 17,54 
- 0,1 + 0,6 + 0,3 0,0 + 1, 7 - 0,8 - 2,3 + O,Q 
+ 8,8 + 6,1 + 6, 7 + 6,2 + 5,0 + 2,5 • 7,5 - 6,1 
46,90 46,50 46,70 47,50 48,20 48,80 48,80 48,90 
13,98 13,86 13,92 n,16 14,37 14,55 11,55 14,57 
- 1,7 - 0,9 + 0,4 + 1, 7 + 1,5 + 1,2 0,0 + 0,2 
- 6 6 - 4 6 - 5 4 - 2 8 - 2,4 - 3,2 - 4,9 - 4,8 
835,4 837,6 849,0 858,9 870,9 887,5 891,3 889,0 
-
17,17 17,21 17,45 17,65 17,90 18,24 18,32 18,27 
0,0 + 0,3 r--· 1,4 + 1,2 + 1,4 + 1,9 + 0,4 • 0,3 
- 1,3 - 0,5 + 1,8 + 2,8 + 2, 7 + 2,8 + 1,8 + 0, 7 
718 718 718 718 753 753 753 753 
14,76 n,76 14,76 14,76 15,48 15,48 15,48 15,48 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 4,9 0,0 0,0 0,0 
• 2,9 • 2,9 • 2,9 + 2,9 + 7,9 • 7,9 • 7,9 + 4,9 
7,41 7,31 7,31 7,31 7,35 7,57 7, 73 7, 77 7, 78 
12,39 12,04 12,10 12,20 12,33 12,41 12,65 12,70 12,73 
0,0 
- 1 3 ~Lo 0,0 • 0,5 + 3,0 • 2,1 • 0,5 • 0,1 
- 0,4 - 1,5 - 1,5 - 1,1 - 0,3 - 1,3 - 0,8 - 3,6 - 4,4 
8,98 8,86 9,04 9,18 9,38 
15,02 14,60 14,97 15,33 15,74 
- 1,3 - 1,3 + 2,0 + 1,5 • 2,2 
0,0 
- 0,6 • 2, 7 + 5 0 + 6,3 
N. B. • Das 5onderheft 57/1973 dleser Reihe enthiilt elne deta!llierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de la presente serle contlent une description 
deta.tllee des caractertstiques determinantcs des prix. 
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FUTTER FUR KALBER I FEEDS FOR CALVES I ALIMENTS POUR VEAUX I MANGIMI PER VITELLI 
1. _.._ l __ r 7 :r t 
( I • 
0 
F 
I ' . ' .... 




-IRL • ••••••• OK 
FMAMJJASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJJ ASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
E 2. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELBER-
MAST I MILK REPLACER FOR VEAL Cf..LVES 
E 2. COMPLET D' ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE I 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
~ ~ ~~ 
c-















































Preis• je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix pu 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
cS Definition du produit ·t h 
Phase d'6change: Du commerc;ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 2 .. 
I 
Point de livralson et i ·i 1 ~,., 1n7l F conditionnement 3:"' 
1. Rohprot. 22-27% OM , \"'~' ?? 1f.1, ~r. 171,50 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser III!X. 1,5% Eur ,. •. r:n .. '·",17 53,26 
2. Ab Handel oder Ge- + 0,3 a 
nossenschaft; in % 
Sacken. b ... o,c + ,.., "~ ·13,8 
1. Prot. br. 22-27% Ffr .,,,,., ''H 7 • ., .. 
Lipide 12-20% 
Cell. br.III!X. 1,5% Eur ,,, ~7 .:, 1 '~ ~ 
2. Depart negoce ou a I 
cooperative{en sacs % 
MDier ou olastioue b 
. :., , .1":.,' . 





1. Ruw eiwit 24% Fl l '"'f1, 1~ 1~?.. "'" 181,7 
Ruw vet 20% 
Ruwe celst. ... % Eur r,r, n., q,:' 54,16 
2. Franco boerderij; I. 
minder als 1t, in a - 0,5 % 
' fust. b + 1. ~ • ,, t (l + 0,6 
1. Prot. br. 22-27% Fb 
,, .. ,.,, 7 (7l I 1, 28~6,4 
Lipide 12-20% 
Cell. br. max.1, 5% Eur ,.., • 0" :,r.,?' 51!,09 
• 0,4 2. Franco ferme a % .. 







1. Cr. prot. 22-27% £ 1,' I:~ , .. "'" 27,70 
Fat 12-20% 
Cr. fibre max. 1,5% Eur :r.~. ~5, r/ H,76 
2. Ex mill, packaging a • 0,2 included % 











a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 0,2 + 0,3 







- 5,0 - 1,4 
- 5, 7 - 9,9 
2815,9 2810,3 
57,87 57,76 
- 0,4 - 0,2 
-·--




+ 1,8 + 2,2 
+22,1 +20,8 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung} 
Variation par rapport • ra meme p6riode de l'anMe pr6cedente (Monnale nationale) 
I 
I 




H J J A s 0 N D J 
170,88 167,91 168,29 166,43 168,88 168,97 168,3 166,8 
53,06 52,15 52,27 51,69 52,45 52,48 52,27 51,80 
- 0,5 - 1,7 + 0,2 - 1,1 • 1,5 + 0,1 - 0,4 - 0,9 




+ 16,3 + 19,9 
170,2 169,7 170,2 170,2 172,6 172,6 172,6 172,6 
50,73 50,58 50,73 50,73 51,44 51,44 51,44 51,44 
0,0 
- 0,3 + 0,3 0,0 + 1,4 0,0 0,0 0,0 
- 9,8 - 7,3 - 6,4 - 6,1 - 4,8 - 4,8 - 5,5 - 5, 7 
2810,0 2808,4 2797,6 2804,0 2816,9 2872 2878 2878 
57,75 57,72 57,50 57,63 57,89 59,03 59,15 59,15 
0,0 
- 0,1 - 0,4 + 0,2 + 0,5 + 2,0 + 0,2 0,0 
.. 
+ 2,1 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 1,8 + 1,4 
28,84 28,83 29,30 29,32 29,38 30,39 31,06 31,47 31,47 
48,23 47,50 4B,51 48,95 49,30 39,82 50,83 51,42 51,51 
0,0 0,0 + 1,6 + 0,1 + 0,2 • 3,1 + 2,2 + 1,3 0,0 
+ 17,1 + 17,4 + 19,2 +20,4 +20, 7 ·22,1 +19,4 + 13,9 ·13,8 
N. B .• Das 5onderheft 57{1973 d10sor Reiho enthil1t oino detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le numero special 57/1973 de Ia presonto serle contient une description 



























FUTTER FUR RINDER I FEEDS FOR CATTLE I ALIMENTS POUR BOVINS I MANGIMI PER BOVINI 
r ....... , .···. 
,... I ' • • I ' .••1•••••.. ,~• .... 
I
I ', •• • I' •••••' ', ••••••... • ... •••••••···••-. • 
• • I ' ........ • •. I \ •• I ' ......... .., ..... __ •.. ···••.. •••• .•• I \ .• ' , ,~ .... , •• •·•• •. ..•• 
I t••). ...... • II -~-.-.{.;,;..;.,~,._...-.._.,..,, , '',, ····••• ••••_.•• I • '-...._ , _,__. .... _._ I : . , __ . ', _. 
I ,., : ' ,-,--, .. ,, ,~. . : , _____ ... _ , 
I ,..,.,, . ! ... .../ 
..... . 
.. .. : ! .... : 








-IRL . ....... 
DK 
F M A M j j A s 0 N D j F M A M j j A s 0 N D j F M A M j j A s 0 N D j 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER / COMPd:TE FEED EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING . BOVINI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg morchondise • hors TV A 
h 1. Produktdelinition J1: Handetsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) ~ ~ Definition du produit u Phase d'echange: Du grossiste ou du detaillant a l'agriculteur (sauf DK) ~~ .,_ 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1975 1976 ~ .. i!• 
























Cell. greg. 9% Eur ,,,...,. ,4, ?n 15,07 14,88 14,99 1~,90 15,07 15,28 15,U 15,n 15,55 15,~9 15,63 -~ 
.l!!"' 2. Franco partenza 
- 1 3 - 1 1 - 1,1 - 0,7 + 0 1 + o, 7 - 0,2 + 1,~ - 0,1 - o.~ + 0,2 vendi tore a % 
b +~3,0 .n.r: 
·23 3 ·11 6 ·18 1 +15 5 + 14 6 + 15 1 • 14 B +13, 1 + 10,9 + 1,2 - 2,2 
~~.3 .. ., .• n~· ! 
1. Ruw eiwit 12-18% Fl 44,90 ~3,80 ~2,90 ~2,20 42,10 ~3,00 43,90 ",80 45,10 ~5,00 ~5,10 
c: Ruw vet .... % 
"' Ruwe celst. .... % Eur P,!~ 13,."t':' 13,38 13,00 12,79 12,58 12,55 12,82 13,08 13,35 13," 13,41 13," ;:~ Ql., 
i 2 Franco boerderij; a 
- 2 2 - 2,~ - 2,1 - 1,6 - 0,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 0, 7 - 0,2 + 0,2 z 
minder als lt, in % 
fust. b .1'':,'· -. 7 - 2 5 - ~ 6 - 5 3 - 3,8 - 3,1 - 0 B - 0 1 + 1 2 - o.~ - 2,~ - 2,5 
1. Prot. br. 11-22% Fb rrr .~ 
73C,,f; 7H,2 726,9 721,4 721,~ 724,7 738,0 n9,9 765,~ 781,6 785,0 782,8 
. ., Lipide 2- 4% v~ • .,., 1' '4 15,29 14,94 14,83 1~,83 14,89 15,17 15,41 14,73 16,06 16,13 16,09 ·eft~ CelL br. max. 14% Eur ~--
+ 2,1 + 2,1 + 0,4 - 0,3 2 Franco ferme a - 2,1 - 2,3 - 0,8 0,0 + 0,5 + 1,8 + 1,6 % 
b + 1\l .. \~ 









"' ..J % 
b 
E 1. Cr. prot. 11-22% £ c..r.r, ' n• 7,36 7,01 6,83 6,83 6,63 6,63 6,64 6,69 6,91 7,09 7,21 7,21 0 , .. 
~ Fat 2-4% 01 
c: Cr.fibremax. 14% Eur •n or. ,,, , r: 12,69 12,04 11,76 11,42 10,92 10,98 11,09 11,22 11,33 11,60 11,78 11,80 
-10 . ' 
~ 2. Ex mill; packaging 
• O,B + 3,3 + 2,6 + 1, 7 0,0 .l!! a - 1,6 - ~.a - 2,6 0,0 - 2,9 0,0 + 0,2 
·;: included % 
:::> b .~n. n ·'~. 7 + 2,9 
- 4,5 - 6,6 - 5,8 - 3,9 - 2,8 - 2,6 - 1,1 - 1,3 + 0,9 - 1,2 - 3,6 
1. Cr. prot. 12-16% £ r: .,~ ~.m 8,24 8,14 8,20 B, 14 a,n B, 12 8,36 8,52 Fat 2-J% 
Cr. fibre 6-12% 1? t .,~ 1c..m c: Eur 14,21 13,99 14,11 13,61 13,41 13," 13,96 14,30 .,~ 
... 
~ 2. Ex store 
+ 3,0 + 1,9 a + 2,0 
- 1,2 + 0,7 - 0,7 0,0 - 0,2 
% 
b ·'-r.. ~ ·?", 1 + 0 5 
- 0,7 - 1 4 + 2,8 + 3,6 + 5, 7 + 9,1 ·10,1 
;1. Dig. pure prot. 15% Dkr HYl/7 1f)?,1.': 99,94 94,52 95,73 95,34 93,93 91,60 97,68 98,~1 101,12 99," 
I 
Fat· ••• ;% 
; Cr. fibre .... % Eur 1~ .... ::: H.,/.7 13,19 12,H 12,63 12,58 12,39 12,09 12,89 12,99 13,34 13,12 e~ a co 
From producer to c ,2. a 
- ~ 3 - 5,4 + 1,3 - 0,4 - 1,5 - 2,5 + 6,6 + o, 7 + 2,8 - 1,7 I local dealer, l ex % warehouse b •'1\/ • 1, 7 -15,6 -11,3 -13 1 - 7,8 - 9,2 - 9,4 - 5,8 - 3,3 - 5,0 - 8,2 
o. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale natiOnale) 
b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeitraum des Vdrjahres (Landeswiihrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6riode de rann6e pr6Cedenta (Monnaie nationale) 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources vclrdernl6re page. 
N.B. - Dos Sonderheft 57/1973 dieser Rothe enthiilt eine detatllierte Dorstellung 
der preisbesttmm•nden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ciol 57/1973 de Ia pr~sente s~rte contlent une description 
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1973 1974 1974 1975 1975 1976 
E 4. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH; (AUFSTALLUNG) / E 4. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 










































COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) STABULATION) / COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
Preise J• 100 kg Ware- ohne MW5t I Prix pa~ 100 kg JMrchandise- bora TVA LATTE (S TABULAZIONE) . . 
1o Produktdelinition :!.~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061inition du Produit u Phase do6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 20 Frachtlage und Aulmachung 
]07? i I Point de llvraison et ~~ conditionnement .,c 1n..,,, F, 
" 
A 3:" 
1. Rohprot. 20- 25% OM ~~."" 1:1, :'lie 50,,6 48,78 ,8,10 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser •••. % Eur ,, "" ,. , ~.1? 15,67 15,15 n,94 
2 Ab Landhandel oder 
Genossenschaft, in a - 2,8 - 3,3 - 1,4 
"' Sacken. b .?n,, -'I ,'"1 - 9,5 -10,0 - 8,4 
1. Prot. br. 20- 24% Fir !')r. ~" ..,., , 17 95,19 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur ,,. '1:? l!,r? 16,11 
Depart negoce ou a X 2 
cooperative en sacs "' 
nAni<>-r n11 nlA <:tin11P 
b + .,,, n . ''., + 9,2 
1. Prot. greg. 20,5% lit n,ttQ 
,,.,.,:- 13~3 12738 12656 
Lipidi 2% 
Cell. greg. 10% Eur 1?, ,, 1Ci,"~ 14,'13 n.~ n,51 
2. Franco partenza 
a 
- 0 5 - 2,4 - 0,6 venditore. % 
b 
·'.,· i ·"".L. + 7 4 
+ ' 1 • 4,3 
1. Ruw eiwit 20-25% Fl ~ n' r:.t: t.l"),rt. 47,70 46,30 44,90 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ... % Eur 1'· "'r ... 1 ~. fl''l 14,22 13,80 13,38 
2 Franco boerderij; 
a 
- 2 5 - 2 9 - 3 0 minder als lt, in % 
fust. b ·'"." + l ," 
- 9 5 -11,3 -11 7 
1. Prot.br. 20-24% Fb 1!1.,,1 '7!:,'J.") 753,6 731,3 723,9 
Lipide 1- 6% 
Cell. br.max. 16% Eur , .. , 1:'7 ,r:, '-'." 15,49 15,03 n,88 
2 Franco ferme. 
a - 2,4 - 3,0 - 1,0 
"' b .. ?~ • .., + .,_1) - 3 9 - 6 0 - 5 6 
1. Prot. br. 20-24% Fix ~';'L, r :":1.,_ r 693 693 693 
1- 6% Lipide 
CelL br.max. 16% Eur ,.,.::·~ ,,_ 'l"l 14,24 14,24 14,24 
2 Franco ferme: a 00 0 0 0 0 5ookg a lt, % 
sacs compris. b + ,, • r 0 ' + 0 + 2 2 + 1 5 • 1 5 
1. Cr. prot. 20-24% £ F, ,., <l 'H'I 8,&2 8,57 8,44 
Fat 1-6% 
Cr.fibre max. 16% Eur ,., ,nn 1t::.,l . ., 15,21 14,73 14,53 
2. Ex mill; packaging 
- 1~ 1 included a - 2,8 - 1,5 










~ Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie nationa!e) 
~ { a. Verlhderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
b. Varlndarung gaganubar dam glalchan Zeltraum des Vorjahres (landaswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6rloda de l'ann6a pr6c6de!'11a (Monnaia nationale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir dernl6ra page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
47,86 47,54 47,36 48,18 49,12 49,44 49,66 49,84 
14,86 14,76 14,71 14,96 15,26 15,j6 15,42 15,48 
- 0,5 - 0,7 - 0,4 + 1, 7 + 2,0 + o, 7 + 0,4 + 0,4 




+ 3,1 + 2, 7 
121l73 12672 13188 13223 13396 13056 13006 13011 
14,55 n,7o 15,41 15,61 15,91 15,34 15,28 15,40 
• 0,1 0,0 + 4,1 + 0,3 + 1,3 - 2,5 - 0,4 0,0 
+ 5,3 • 5 4 + 8 3 + 8,2 + 7,2 + 0,4 - 0,7 - 2,3 
44,00 43,70 44,40 45,20 46,00 46,30 46,30 46,30 
1~.11 13,03 13,23 13,47 13,71 13,80 13,80 13,80 
- 2,0 - 0, 7 • 1 6 • 1,8 + 1,8 + 0,7 0,0 0,0 
-10,1 
- 9,1 - 6,7 - 6, 7 - 5,6 - 6,8 - 7,8 - 7,, 
723,7 726,1 736,4 746,3 755,9 770,0 773,2 770,9 
14,87 14,92 15,13 15,~ 15,54 15,82 15,89 15,8' 
0,0 + 0,3 • 1,4 + 1,3 + 1,3 • 1,9 + 0,4 - 7,4 
- 3 1 - 1 5 + 1 1 + 2 4 + 2 4 + 0,2 - 1,0 - 1, 7 
693 693 693 693 703 703 703 703 
14,24 14,24 14,24 14,24 14,45 14,45 14,45 14,45 
00 0 0 0 0 0 0 + 1,4 0,0 0,0 0,0 
• 1 5 + 2,2 + 3,0 + 3,0 • 4,5 + 4,5 • 4,5 + 1,4 
8,46 8,46 8,50 8,47 8,48 8,68 8,85 8,94 8,94 
14,15 13,94 ,14,07 14,14 14,23 14,23 14,48 14,61 14,63 
• 0,2 0,0 + 0,5 - 0,4 + 0,1 + 2,4 + 2,0 + 1,0 0,0 
+ 1,7 + 2,8 + 4,4 + 4,1 + 4,2 + 3,6 • 4,9 + 2,8 • 0,2 
N.Bo - Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enihlilt eine detaillierte Darstellung 
der prelsbestimmenden Merkmale o 
- Le numero special 57/1973 de Ia presente aerie contient une description 
detatllee des caracteristiques determinantes des prix. 
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E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER I E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 1 







































Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnitlon !~ Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt (ausser DK) 
06finltlon du Pl"9dult c! jit Phase d"6change: Du gro!lsiste ou du detaillant a l'agriculteur (sauf DK) 
--- -· 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 
Point de livralson et 2:s 













1. Ruw eiwit 25-30% Fl 52,80 54,90 52,50 
Ruw vet min. 3,5% 
Ruwe celst. .... % Eur 15,20 16,36 15,65 
2 Franco boerderij; a - 3,1 
minder als 1t, in 
"' fust. b +29,4 + 4,0 - 8 2 
1. Prot. br. min. 28% Fb 841,7 878,3 848,0 Lipide .max. 10% 
CelL br. max. 15% Eur 17,30 18,05 17,%3 
2 Franco ferme a - 3,0 
"' b +32, 7 + 4,3 - 9,2 
1. Prot. br. min. 28% Fix 629,4 668,6 683 
Lipide max. 10% 
CelL br. max. 15% Eur 12,94 13,74 1.,04 
2 Franco ferme a 0,0 
5ookg a lt, 










1. Dig. pureprot. 30% Okr 146,40 133,.9 111,50 
Fat max. ••• % 
Cr. fib1c max •••• % Eur I 19,32 17,61 14,71 
2. From producer to 
aJ local dealer; ex - 6,3 
"' warehouse b + 72,4 
- 8,8 -29 9 
a. Varlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 





- 3,2 - 2,6 
-10 7 -10 8 
819,1 810,2 
16,83 16,65 






+ 1,5 + 1,5 
101,22 101,95 
13,36 13,.S 
- 9,2 + 0,7 
-28 8 -23,1 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de l'ann~a pr6c6dente (Monnala natlonale) 
40 Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernlllre page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
~.70 ~.20 ~.90 ~9,60 50,60. 50,00 49,90 50,00 
14,52 14,37 14,57 14,78 15,00 14,90 14,87 14,90 
- 1,6 - 1,0 + 1,5 + 1,. + 2,0 - 1,2 - 1,2 + 0,2 
-10 8 -11 6 
- • 8 - 8 2 - 5 3 - 8 3 - 9 • - 8 1 
809,1 810,1 816,7 824,3 835,6 852,1 855,9 853,5 
16,63 16,65 16,78 16,94 17,17 17,51 17,59 17,54 
- 0,1 + 0,9 + 0,8 + 0,9 + 1,4 + 2,0 + 0,4 - 0,3 
- 7,5 - 5,1 - 2,5 - 1,2 - 0,4 - 1,9 - 3,0 - 3,8 
683 683 683 683 693 693 693 693 
14,04 14,04 14,04 1%,04 14,24 14,2. 14,2. 14,24 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,5 0,0 0,0 0,0 
+ 1,5 + 2,2 + 3,0 • 2,3 + •• 5 • ~.5 • ~.5 + 1,5 
101,06 100,25 99,78 110,04 110,62 114,1% 110,88 
13,34 13,23 13,17 1%,52 1.,60 15,06 14,63 
- 0,9 - 0,8 - 0,5 ·10,3 + 0,5 + 3,2 - 2,9 
-15,7 -16,6 -1.,4 -10,2 - 9,8 - 8, 7 -15,6 
N. B. - Das Sonderheft S 7/1973 dleser Rei he enthl!lt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente s~rle contlent une description 
d~taill~e des caractiristiques diterminantes des prix. 
' 
' 
E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG 
/COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS 
E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-



































.. ~ ~ .... 
of 
"' e~ ceo 
.. 
0 
Preise je 100 k. Ware - ohnP MW5t I Prix par 100 ka marchandlse - hors TVA PASCOLO 
1. Produktdelinition j1: Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhiindler mden Landwirt 
Definition du_pr_oduit ci ~~ Phase d'echange: l>u gros siste ou du dthaillant A 1' agricul teur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 














' a I 
% 
b 
1. Ruw eiwit max.12% Fl ?fi,H'I I, 1 • c:,~ 41,30 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % Eur 11 '1'. 1?, '>1 12,31 
2. Franco boerderij; ~ 
- 1,4 
minder als 1t, in a % 
fust. b .1\1"1 • r •• r. - 1,3 
1. Prot. br. max. 15% Fll f'.ltf'l,') r:nf!., I 711,7 
Lipide 1- 6% I CelL br. max. 16% 1?,1a1 1~ t 1C. : 14,63 Eur 
2. Franco ferme 
a ' - 2,4 
% 






1. Cr. prot. max. 15~' £ c., 1C'J ~. ,., 7,26 
Fat 1-6% 
Cr. fibre max. 16% Eur 11\lf ,?, nr.; I 12,52 
2. Ex mill; packaging a • 1,2 included % 
b 
·'!" ', • 1:',! •20,C 
1. Cr. prot. 14-16% £ r:.'""' 0' ?h. 8,42 
Fat 2-3~ 
Cr. fibre 6-10% Eur ~?' t;c 11;,,') 14,52 
2. Ex store a 0,0 
% 







a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 1,9 • 1,0 
- 1,1 - 0,1 
699,8 695,5 
a,38 a,29 
- 1,7 - 0,6 
- 1,1 - 0,1 
6, 76 6,66 
11,62 11,46 
- 6,9 - 1,5 
- 9,4 - 9,4 
8,32 8,42 
14,30 14,49 
- 1,2 • 1,2 
- 1,2 - o, 7 
b. Vorlnderung gegonuber dem glolchon Zoltraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia mime pdrloda de l'anntta pr6c6dente (Monnaie nationale) 
Ouellanverzelchnis slehe letzta Salta - Sources voir demitre pap e. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
40,20 40,30 39,70 40,70 41,40 41,70 42,40 42,50 
11,98 12,01 11,83 12,13 12,34 12,43 12,64 12,67 
- 1,7 • 0,2 - 1,5 • 2,5 • 1, 7 • 0, 7 • 1, 7 • 0,2 
- 1,0 - 0,9 - 2,8 - 1,8 - 0,8 
- 1, 7 - 0,7 • 0,5 
695,4 697,4 706,4 716,4 729,4 745,7 695,9 747,1 
14,29 14,33 14,52 14,72 14,99 15,33 14,30 15,35 
0,0 • 0,3 • 1,3 • 1,4 • 1,8 • 2,2 • 6, 7 • 7,4 
- 1,3 • 2,2 • 4,2 • 5,5 • 6,4 • 4,6 - 4,1 • 2, 7 
6,66 6,64 6,56 6,57 6,95 7,01 7,20 7,39 7,39 
11,14 10,94 10,86 10,97 11,66 11,49 11,78 12,08 12,09 
0,0 
- 0,3 - 1,2 • 0,2 • 5,8 • 0,9 • 2, 7 • 2,6 0,0 
- 7,1 - 3,2 - 3, 7 - 3,5 • 2,1 - 1,8 - 0,1 • 1,4 • 0,5 
8,28 8,24 8,44 8,62 8,82 
13,85 13,57 13,97 14,39 14,80 
- 1, 7 - 0,5 • 2,4 • 2,1 • 2,3 
• 1,5 + 2, 7 • 5,8 • 8,6 ·11,4 
N.B. - Das Scmderheft 57/1973 dteser Reihe enihl!lt elne detallllerte Darstellung 
dt!r preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le nwdro sp~clal 57/1973 de Ia prl!sente sl!rle contlent une description 




























FUTIER FUR FERKEL I FEEDS FOR REARING PIGS I ALIMENTS POUR PORCELETS I MANGIMI PER LATIONZOLI 
--:) t --::: r• ' 
-~ ~- ------











FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
I I~ 
Fl. 
I . Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZU¢lft I COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS t · • 
Prelse je 100 ~g Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse ·hers TVA 
e 1. Produktdefinition ie Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ..,- Phase d'6change: t>u commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 
.!Ef ~ Definition du produit 
ell llo 




















































1. Prot.br. 15 - 200 Fir QO, 10 !'ln,m ! 
Lipide 2-3,5% 
Cell. br. max. 6% Eur ,r,t"'n 1r.~" I 
2. Depart negoce ou 
a ! 
cooperative en sac % 
papier ou plastique b .1'7/ +,. r; 
1. Prot. greg. 15-18% Lit 11~7? " 5633 .. 
Lipidi 3% )7,M Cell. greg. 5-6% Eur l~.fY'I 11,0") 
2. Franco partenza a • 0,1 
venditore % 
b 
·""'.c. ... ,,._, +12,9 
I 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl c.n r:,.. t.n, ,, ~9,50 
Ruw vet ..•.• % 
Ruwe celst. max. 5% Eur 11, lf. 
''· 711 h,85 
2. Franco boerderij; ~ 1,8 minder als lt, in a % 
fust. b . , ~. ~ + "·? L 2,2 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 07?. 7 11VV' , 1~n,1 .. 
Lipide 2-3,5% I 
Cell. br. max. 6% Eur 1n. 1n "r!, 7? ~0,84 
2. Franco ferme, 
• 1,9 a 
% 
b .1-:>.fl . -:," • o.~ 
1. Prot.br. 15-20% Fix 
..,.,,,, Ot"l?t'' ~8 
Lipide 2-3,5% 
Cell. br. max. 6% Eur ,, ,nr: l!:,~r. J9,48 
Franco ferme; 2. a o,o 
Sookg a 1t ; sacs % 
r<>mnri,; b + l1 'r- . ',"~ ~ 7,7 
1. Cr. prot. 15-20% £ o:-,f'\1, H', ,~ 11,06 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 6% Eur V·,7" 1'1, 'r j9,07 
2. Ex mill, packaging a o,o included % 














a. Ven\nderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung} 









- 0,1 - 1,3 
• 8,0 • 6,0 
58,80 58,00 
17,53 17,29 
- 1,8 - 1,4 
- 3,8 - 4,3 
1000,6 987,3 
20,56 20,29 
- 1,3 - 1,3 




+ 5,0 + 5,0 
10,77 10,43 
18,51 17,95 
- 2,6 - 3,2 
+ 0,4 
- 1,2 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjatves (landeswlhru.ng) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annet pr6c6d!nte (Monnaie nattonale) 
Quellenverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir derni6ra page] 
1975 1976 
" 




• 4,5 • ~.2 
15050 14830 n998 15089 15267 15~50 15~50 15~50 
17,28 17,20 17,52 17,81 18,13 18,16 18,16 18,28 
- 0,8 - 1,5 • 1,1 • 0,6 • 1,2 • 1,2 0,0 0,0 
• 5,1 • 2,3 • 1,9 • 2,2 • 2,3 + 3,1 • 3,2 • 1,5 
57,~0 57,10 57,60 58,30 58,90 59,80 60,10 60,30 
11,11 17,02 17,17 17,38 17,56 17,82 17,91 17,~ 
- 1,0 - 0,5 • 0,9 • 1,2 + 1,0 • 1,5 • 0,5 + 0,3 
- 2,6 - 1,0 + 0,7 + 0,7 • o.~ • 0,2 - 1,3 - 1,9 
979,1 990,9 1001,9 1014,8 1030,6 1051 1055 105~ 
, 20,12 20,36 20,59 20,86 21,18 21,60 21,69 21,66 
- 0,8 + 1,2 + 1,1 + 1,3 + 1,6 + 2,0 • o.~ - 0,1 
- 1,8 - o.~ + 2,0 + 3,1 + 3,8 + 2, 7 + 1,9 + 1,1 
~ ~ ~ ~8 993 993 993 993 
19,48 19,48 19,48 19,48 20,41 20,41 20,41 20,~1 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 4,7 0,0 0,0 0,0 
• 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 +10,0 ·10,0 +10,0 + 4, 7 
10,29 10,27 10,27 10,29 10,57 11,28 10,95 11,05 11,06 
' i 17,21 16,92 17,00 17,18 17,73 18,49 17,92 18,06 18,10 
:- 1,3 
- 0,2 0,0 + 0,2 + 2, 7 + 6, 7 - 2,9 + 0,9 + 0,1 
- 1,0 + 1, 7 + 1,9 + 2,4 + 5,3 +10,0 + 5,8 + 1, 7 0,0 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enihiilt elne detalllierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
• Le numero spt!cial 57/1973 de Ia prt!sente st!rte contient une description 



























FUTIER FUR SCHWEINE I FEEDS FOR PIGS I ALIMENTS POUR PORCS I MANGIMI PER SUINI 
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F2 SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE EJDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PI<l$ F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 











































Prelse le 100 'kg Ware • ohne MW5t 
PER SUINI ALL'INGRASSO 
PriX par 100 kg marchandlse - hor1 TV A 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit if Phase d' 6change : Du commer~ant ou de la cooperative a l' agriculteur (sauf DK) .... 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i~ 101? I 1r11 Point de llvraison et conditionnement ;!::I r 
1. Rohprot. 10-14% OM ~".,4:: ",N 54,66 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser ... % Eur l~.~r: 17,1"\~ 16,98 
2 Ab Landhandel oder 
- 1,1 a Genossenschaft; in 





1. Prot.greg, 13-15% lit Q~:'ll 
,.,, , t 13633 
Lipidi 3% 
1'\11 Cell. greg. 
... " Eur 
1~, ?"~ 15,39 
2. Franco partenza a 
- 0,9 
vendi. tore 
"' b ·'1.1"1 . ,~. ~ +17,2 
1. Ruw eiwit min. 16,5% Fl J.t'l,'?fl <;r ,r.< 50,00 
Ruw vet .... ~ 
Eur 1 ~ ',, ,, ,n? 14,90 Ruw celst. max. 7% 
2 Franco boerderij; a 
- 2,0 
minder als lt, in 
"' •''·, . ''.'"' fust. b • 3,2 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 1t.,,r- 1nt:,(' 800,4 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur tr.,t_n 1r, 1t 16,45 
2 Franco ferme. a • 2,3 
"' b + lt't • ., + t.,r. - 1,1 
1. Prot.br. 12- 18% Fix t:'.C:l,t. 
"J('I"l • ., 738 
Lipide 2- 3,5% 
CelL br. max. 8% Eur ,.,,r.n ,,·!' 15,11 
2 Franco ferme; a 0,0 
5ookg a lt; sacs 
" compris. b .,r./ • r'? + 4,1 
1. Cr. prot. 12 - 18% £ r._,.., ".f"'l'l 8,04 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 8% Eur ,, , ")\'\ 11 •• ,~ 13,88 
2. Ex mill; packaging 
included a - 6,0 
"' b 
,, " 
. . .-:"1.") 
- 1,5 
1. Cr. prot. 13- 15% £ r:.n"' 7. n.c: 8,22 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre .... % Eur 11, nn 1'. r.t 14,11 
2 Ex store. a 
- 1,0 
" b • .,r .r. • .,n. n + 1,5 
1. Dig. pureprot. 13% Okr nfl. rr-. ,,,• ot. 99,31 
Fat ... % 
Cr. fibre ••• % Eur ,.,_,c. , ... 0 11" 13,10 
2. From producer to 
• 3,4 local dealer, a ex 
"' warehouse b .. t ~,.., . '· " • 9,, 
1. Verlnderung gegenuber dem Vormonet (landeswiihrung) 





- 2,0 0,0 
- 4,7 - 3,5 
13242 13158 
14,91 15,09 
- 2,9 - 0,6 
+ 6,5 + 7,9 
48,80 H,70 
14,55 14,22 
- 5,3 - 2,3 
- 5,3 - 6,2 
778,0 769,4 
15,99 15,81 
- 2,8 -1,1 




.• 4,2 + 4,2 
8,00 7,59 
13,75 13,06 





- 1,5 • 0,7 
- 1,0 - 3,4 
93,68 !15,25 
12,36 12,57 
• 5,7 + 1,7 
-13,1 • 9,0 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Voriahtel (Landeswiihrung) 
Variation par rapport a Ia memo ptrlode de l'ano~e prtctdonte (Monnale na!lonalt) 
Ouellenverzelcbnls sleheletzte Selle -.Sources voir dernl6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
53,76 53,72 53,68 54,38 55,16 55,48 55,74 56,02 
18,70 16,68 16,67 16,89 17,13 17,23 17,31 17,40 
+ 0,4 
- 0,1 - 0,1 + 1,3 + 1,4 + 0,6 + 0,5 + 0,5 
- 1,1 - 0,2 + 0,4 + 1,7 + 2,6 + 1,1 - 0,5 + 0,1 
13021 13000 13239 13281 13580 13767 13767 13767 
14,!15 15,08 15,47 15,68 16,13 16,18 16,18 16,29 
• 1,0 
- 0,2 + 1,8 + 0,3 + 2,3 + 1,4 0,0 0,0 
+ 8,5 + 7,1 + 9,1 + 8,7 + 5,6 + 3,6 + 3,1 + 0,2 
47,10 46,60 47,70 48,50 49,30 50,00 50,30 50,50 
14,04 13,89 14,22 14,46 14,69 14,90 14,99 15,05 
• 1,3 
- 1,1 + 2,4 + 1, 7 + 1,6 + 1,4 + 0,6 + 0,4 
• 4,7 
- 3,4 - 0,6 + 0,1 + 0,5 0,0 - 1,4 - 1,4 
168,6 770,6 780,6 792,8 812,2 831,3 835,5 833,9 
15,80 15,84 16,04 16,29 16,69 17,08 17,17 17,14 
• 0,1 + 0,3 + 1,3 + 1,6 + 2,4 + 2,3 + 0,5 - 0,2 
• 2,1 
- 0,9 + 1,5 + 2,9 + 4,1 + 3,1 + 2,1 + 0,6 
738 738 738 738 793 793 793 793 
15,17 15,17 15,17 15,17 16,30 16,30 16,30 16,30 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 7,5 0,0 0,0 0,0 
• 4,2 + 5,4 + 6,5 + 6,5 + 14,4 ·14,4 + 14,4 + 7,5 
7,46 7,51 7,51 7,51 7,81 8,42 8,63 8, 77 8,88 
12,47 12,37 12,43 12,54 13,10 13,80 14,12 14,33 14,53 
• 1, 7 + 0,7 0,0 0,0 + 4,0 + 7,8 + 2,5 + 1,6 + 1,3 
• 8,0 
- 6,4 - 5,5 - 5,5 - 1,8 + 3, 7 + 5,6 + 4,4 + 3,9 
7,98 8,02 8,12 8,30 8,58 
13,34 13,21 13,44 13,86 14,40 
• o, 7 + 0,5 + 1,2 + 2,2 + 3,4 
• 2,3 + 5,2 + 6,0 + 9,2 ·12,9 
07,45 97,50 97,65 101,86 102,70 105,47 105,50 
12,86 12,87 12,89 13,44 13,55 13,92 13,92 
• 2,3 + 0,1 + 0,2 + 4,3 + 0,8 + 2, 7 0,0 
• 4,1 
- 5,5 - 4,1 + 2,0 + 6, 7 + 3,1 + 0,4 
N, B. - Das 5onderhe!t 57/1973 d!uer Rolhe enthl!lt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numero spl!clal 57/1973 de Ia prl!sente drle contlent une description 
dl!ta!lll!e des caractl!rlstlques dl!term\nantes des prix. 
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F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
~ ~ 1. Produktdelinition 
o ~ Definition du produit 
"'e Handeisweg: Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt l s Phase d'echange: Du producteur ou du commer~ant a 1 I agriculteur lg ~------~-.--~--~----~--------~--~~~--~--------------------------~ 
'§ i 2. Frachllage und Aulmachung 1975 g' E 0 
<! ... 1976 
"l! ~ Point de llvraison et 















1. Ruw eiwit min.16,5~ Fl "· 70 ''',n' ~.oo ~6,80 ~5,70 ~5,10 "·60 ~5,20 ~6,00 ~6,80 ~7,50 ~7,80 ~8,00 
Ruwvet •.••• ~----4-----4----~~~-+--~-4~~-+--~-4---~-+--~-+--~-+--~--~~~-+~~~~~-+-----4 
Ruwe celst.max. 7'- Eur ,,,7 ,,,,, 14,31 13,95 13,62 13,~4 13,29 13,H 13,71 13,95 14,16 14,25 14,31 
2 Francoboerderij; ~--a~-----+-----+--_-2-,0-4--_-2-.-5-+-_-2-,-4-+--_-1-,3-+--_-1-,1--~.--1,-3-+--.-1-,-84--.-1-,-7~-.-1-,-5-+--.-0-,6-4--.-0-,4--~----4 
levering van 2oookg %~~----~---~r-~~--~~r-~~r-~~--~~--~~r-~~--~~--~-1--~~~~-1-----1 
inbulk. b •"'' .n,7 -3,3 -5,5 -6,4 -~,9 -3,6 
- 1,7 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 2,~ -24 
Fb 806,3 810,5 775,4 
15,30 15,28 15,32 
7'A,' 1. Prot. br. 12 - 18% 808,9 
Lipide 2 - 3,5% l---l------+-----+--+-----11----+-----1---l----+----+---+-----+--·--+---l---l 
CelLbr.max. 8% Eur ''·"'' "'·:"· 
787,2 755,6 753,0 n~,4 7~3,6 m,6 767,8 
16,57 16,66 16,62 15,~ 15,~ 15,53 15,78 16,18 a·c-·a~~ 
~ 2 Franco ferme; 2t % _a=-1------4----~r--...:2:.!.'::..3 +----=-2~,, 9=---+··- __ 1~ 1 __ - ~ 0,1 _•.:....::0..,, 3:__j.....:•....:.!1,C:3....j.-..:.•...:1:.!.,6:....j_:_•.:.2:.!.,5~~· 2,4 • 0,5 - 2,4 
'IJ 
c 
.. -~ .... 
en vrac. 
·'·' -1,1 -3,7 -3,7 -2,2 -0,9 ·1,5 + 3,0 + 4,2 • 3,2 • 2,1 - 1,2 
Fix t:/,7. c:: 124 124 124 724 124 124 179 119 719 179 1. Prot. br. 12 - 18% L~ide 2-3,5%~-+----~--~----+----~----+----r----~---+----~---r----~---~----~--~ 
16,01 16,01 16,01 16,01 CelL br. max. 8% Eur , , ,, "," 14,88 14,88 14,88 1~,88 14,88 14,88 14,88 
2 Francoferme; ~--~----~----~----1-----1-----1-----+-----1-----1-----1-----1-----+-----1-----4---~ 
2 a 3 t, en vrac. % _a+----+---+-~o..,o,_l---~o..,o-4~0~0 -t-~O;.:O~t--~0 ""-0--11---~0 ""-0-4_0~0-+....:•:...7~6 +__::.Oc:O'---f~O~,O~f--_;O~O~J-----1 












1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationals) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres {landeswlihrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6rlode de rann~e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
46 Ouellenverzeichnis slehe letzte Sette - Sources voir dernil!re page. 
N.B. • Das 5onderhe!t 57/1973 dieser Relhe enthiilt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numo!ro spo!cial 57/1973 de Ia pro!sente drie contient une description 
d~taill~e des caract~risttques determ.inantes del prix. 
Gl ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
I BABY CHICK FEED i COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
~II 










































Preise je 100 'kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
Produktdefinition =e Handelsweg: .1 Vom Handler an den Landwirt 1. 1-.5~ Phased'echange:, Du commerc;:ant a I'agriculteur Definition du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung h 0 
Point de livraison et 2-s 






I. Prot. br. 20-24% Fir 109,2 121,5 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 5% Eur 19,66 20,22 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sacs a % 
papier ou plastique. b +21,1 + 11,3 
1. Prot. greg. 21% Lit 12000 H333 15n0 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 5% Eur 16,46 17,63 17,77 
2. Franco partenza a 
- 1,6 
vendi tore % 






1. Prot. br. 20- 24% Fb 927,2 989,9 984,3 
Lipide 2 - 4% 
Cell. br. max. 5% Eur 19,06 20,34 20,23 
2 Franco ferme 
a - 2,4 
% 
b +22,9 + 6,8 - 2,6 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 746,8 841,1 858 
Lipide 2 - 4% 
Cell. br. max. 5% Eur 15,35 17,29 17,63 
2 Franco ferme; a 0,0 
5ookg a 1t; sacs % 
COJnl>riS. b +18,1 ·12,6 + 2,1 
1. Cr. prot. 20- 24% £ 7,04 8,94 9,23 
Fat 2 - 4% Eur 15,91 Cell. br. max. 5% 13,78 16,74 
2 Ex mill; packaging a 
- 1,4 
included. % b 













a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswatvung) 









- 0,8 - 2,2 
+10,0 + 9,4 
956,4 948,3 
19,66 19,49 
- 2,8 - 0,8 




+ 1,8 • 1,8 
8,80 8,46, 
15,12 I 14,56, 
- 4,7 - 3,~ 
- 4,8 - 7,1 
I 
I 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeilraum des Vor)ahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia mAma p6riode de l'annf!le prtcflldente (Monnaie natlonale) 
Ouellenverzeichnls sleheletzte Sette - Sources voir derniitte page. 
1975 1976 
" 




+ 0,6 + 1,0 
1sm 1%360 15360 15398 15651 15561 15362 15454 
17,51 16,66 17,94 18,18 18,59 18,29 18,05 18,29 
- 0,6 - 5,8 + 7,0 + 0,2 + 1,6 - 0,6 - 1,3 + 0,6 
+ 7,6 + 2,5 + 10,7 +10,1 +10,4 + 7,5 
- 3,8 - 2,4 
948,6 954,2 961,5 971,5 990,8 1009,1 1014,7 1013 
19,50 19,61 19,76 19,,97 20,36 20,74 20,85 20,82 
0,0 + 0,6 + 0,8 + 1,0 + 2,0 + 1,8 + 0,6 - 0,2 
- 3,4 - 1,5 • 0,3 + 1,2 + 2,3 + 1,1 + 0,5 - 0,8 
8585 858 858 858 883 883 883 883 
17,63 17,63 17,63 17,63 18,15 18,15 18,15 18,15 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 2,9 0,0 0,0 0,0 
+ 1,8 + 1,8 + 1,8 + 1,8 + 4, 7 + 4, 7 + 4, 7 + 2,9 
8,29 8,29 8,29 8,31 8,52 9,00 9,24 9,36 9,38 
13,86 13,66 13,73 13,87 1%,30 1%,89 15,12 15,29 15,35 
- 2,0 0,0 0,0 + 0,2 + 2,5 + 6,6 • 1,8 • 1,3 + 0,2 
- 7,0 - 5,5 - 4,7 - 4,5 - 2,1 + 1,9 • 2,9 • 1, 7 • 0,2 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le nwniro spicial 57/1973 de Ia prisente sine contient une description 
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G2 GEFLUEGELENDMASTALLEINFUTTER / 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / 
COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 












































Prelse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse. hors TVA 
1. Produktdefinition HI ~! Handelsweg: Phase d'o!change! Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit ·- '! h Du commer.;:ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~~I 
1973 I Point de livraison at '"'" F conditionnement ~:::> 1974 
1. Rohprot. min. 20% OM i 57,93 59,69 57, 7~ 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 5% Eur 17,41 18,54 17,.fl3 
2 Ab Landhandel oder 
- 1,1 a 
Genossenschaft; in % 






1. Prot, greg. 19% Lit 10616 13274 15063 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 6,5% Eur 14,56 16,33 17,00 
2. Franco partenza a - 1,9 
vendi tore % 
b +23,8 ·25,0 . +21,3 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 
Ruw vet ... % 
63,20 61,60 60,50 
Ruwe celst. ... % Eur 18,19 18,36 18,03 
2. Franco boerderij; a - 2,~ 
minder als lt, in % 
fust. b +27,8 - 2,5 - 6,0 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 960,5 1012,2 974,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 9% Eur 19,74 20,80 20,02 
2 Franco ferme. a ~ % ---
b +29,0 + 5,4 - 7,9 
1. Prot. br. 16- 22% Fix 861,1 992,1 988 
Lipide 2 - 4% 
CelL br. max. 9% Eur 17,70 20,39 20,31 
2 Franco ferme; 0,0 5ookg a 1t; a % 
sacs compris. b 
.19,9 ·15,2 
- 1 7 
1. Cr. prot, 16 - 22% £ 8,08 10,02 10,14 Fat 2- 4% 
Cr. fibrcmax. 9% Eur 15,81 18,76 17,~8 
2. Ex mill; packaging 
included a - 1 4 % 
b +53,9 ·2~,0 
- 5 0 
1. Cr. prot. 16 -18% £ 7,32 9, 70 10,06 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5- 7% Eur 14,32 18,16 17,34 
2. Ex store 
- 3,6 a 
% 






a. Ver:lnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswahrung) 





+ 0,2 - 1,0 




- 1,5 - 1,0 
+ 15,5 + 14,6 
58,80 57,00 
17,53 16,99 
- 2,8 - 3,1 
- 9,0 -10,2 
938,0 925,3 
19,28 19,02 





o,o __ f--0,0 




- 4 4 - 4 0 
- 8 8 -11 6 
9,96 9,88 
17,11 17,01 
- 1,0 - 0,8 
+ 2,0 + 1,4 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeltraum des VorJahres (landeswa.hrung) 
Variation par rapport * ta merna p•riode de rannl!e prtc6dente (Monnaie nationale) 
j 
Quallenverzeichnis siehelatzte Saite - Sources voir derni6re fage. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
58,19 58,69 59,28 59,38 58,63 59,59 59,60 60,51 
18,07 18,23 18,41 18,44 18,21 18,51 18,51 18,79 
+ 1,6 + 0,9 + 1,0 + 0,2 
- 1,3 + 1,6 0,0 + 1,5 
- 2 1 
- 3 5 - 1 9 + 1 5 + 1 1 + 2 7 + 0 5 + 2 8 
14658 14718 14728 14756 14900 14769 14610 14797 
16,83 17,07 17,21 17,42 17' 70 17,35 17,17 17,51 
- 0,2 + 0,4 0,0 + 0,2 + 1,0 - 0,9 - 1,1 + 1,3 
+ 12,4 + 12,9 + 13,0 ·12, 7 
·11,9 + 8,8 - 3,2 - 2,4 
56,30 56,00 56,80 57,40 57,90 58,50 58,80 59,00 
16,78 16,69 16,93 17,11 17,26 17,44 17,53 17,59 
- 1,2 - 0,5 + 1,4 + 1,1 + 0,9 + 1,0 + 0,5 + 0,3 
- 8,2 - 6,0 - 2,8 - 2,5 - 3,2 
- 3,9 - 5,0 - 5,1 
922,2 925,5 937,4 947,7 968,8 989,6 993,8 991,7 
18,95 19,02 19,27 19,48 19,91 20,34 20,42 20,38 
- 0,3 + 0,_4_ ~-!·3 + 1',1 + 2,2 + 2,1 + 0,4 - 0,2 
- 8,1 - 6,1 - 3,0 - 2,0 - 0,8 - 1,9 - 2,8 
- 3, 7 
988 988 988 988 988 988 988 988 
20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 2,0 - 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9,13 9,13 9,13 9,14 9,32 9,89 10,08 10,24 10,25 
15,27 15,04 15,12 15,26 15,64 16,21 16,50 16,73 16,78 
- 1 8 0 0 0 0 + 0 1 + 2,0 + 6,·, + 1,9 + 1,6 + 0,1 
- 4 9 - 8 3 - 4 9 - 3 8 - 1 9 + 1 6 + 2 6 + 1,0 - 0,3 
9,90 9,90 9,94 10,08 10,38 
16,56 16,31 16,46 16,83 17,62 
+ 0,2 0,0 + 0,4 + 1,4 + 3,0 
+ 3,1 + 3,3 + 4,6 + 7, 7 + 9,5 
N. B. - Das Sonderheft S 7/1973 dleser Reihe enthillt eine detalllterte Dar1tellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro special 57/1973 de Ia presente Sllrie cont\ent une description 
detallh!e des caracter\sdques d4tonntnantes des prix. 
49 
G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE / 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE/. 

















































Pretae je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse - hora TVA 
1. Produktdeflnltlon u Handelsweg : Vom Gross- oder Einzeihandier an den Landwirt D~flnltion du p[OduJL Phase d"6change: Du grossiste ou detaillant a I' agriculteur --2. Frachtlage und Aufmachung 
.e ... 

















1. Prot.br. 13-17% Fb 7(')') I~ ""r.., 839,4 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur '~. 11 ,, ·'" 17,25 
2 Franco ferme. a 
- 2,5 
" b + ,., 7 • !:: • 7 - 1,1 
1. Prot. br. 13-17% Fix .,,,_., 7"lr.:. 7 808 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur ,, .• r.:l , r:. ,., 16,61 
2 Franco ferme; 0,0 Soo kg a 1t; a 
" sacs compris. b + 17, n • 1n. 7 + 2,9 
1. Cr. prot. 13 - 17% £ ,. ')r, ' 0' 8,63 
Fat .. - 4% 
('"·- 9% Eur 1? ·'·" lt:.l:.1 14,88 
2. Ex mill; packaging a 
- 1,4 
included 









a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 2,5 - 0,7 




+ 2,5 + 2,5 
8,16 7,89 
14,02 13,58 
- 5,4 - 3,3 
- 6,3 - 7,8 
b. Verlndarung gagenOber dam glalchon Zallraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6rloda de l'annte pr6c6dente (Monnale nationals) 
50 Ouellanverzelchnls slohelatzte Salta - Sources voir darnl&ro page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
. 
813,1 815,0 824,8 833,5 852,8 871,4 875,7 8n,9 
16,71 16,75 16,95 17,13 17,53 17,91 18,00 17,98 
+ o, 1 + 0,2 + 1,2 + 1,1 + 2,3 + 2,2 + 0,5 - 0,1 
- 1,4 - 0,1 + 2,2 + 3,1 + 4,1 + 2,6 + 1,5 - 0,6 
808 808 808 808 828 828 828 828 
16,61 16,61 16,61 16,61 17,02 17,02 17,02 17,02 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 2,5 0,0 0,0 0,0 
+ 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,1 + 5,1 + 5,1 + 2,5 
7,58 7, 72 7, 72 1,13 7,95 8,51 8,66 8,79 
12,68 12,72 12,78 12,90 13,34 13,95 14,17 14,36 
- 3,9 + 1,8 0,0 + 0,1 + 2,8 + 7,0 + 1,8 + 1,5 
- 9,0 - 4,1 - 2,9 - 2,8 0,0 + 3,3 + 3,8 + 2,4 
N.B.- Du Sonderheft 57/1973dtuer Rethe enthlilt elne detalllterte Daratelluna 
der pretabestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro ap~ctal 57/1973 de Ia prhente a~rte conttent une ducrtptton 
d~talll~e des caract~rlstlques d~termtnantu du prtx. 
I l 
G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN lN BODEN-
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR FREE RANGE 
! r; 4. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 












































LAYING HENS Prelse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hers TVA 
1. Produktdelinition 'i! ~i 
Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt 
Definition du produit ~~ 
Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteuT 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 2;! Point de livraison et 
















1. Ruw eiwit min. 16% Fl r.n, -,:: 1,1,11"1 51,20 
Ruw vet •.. % 
Ruwe celst. max. .. % Eur l'·.f.l ,r,,.,l' 15,26 
2 Franco boerderij; a 
- 2,1 minder als 1t, in % 
fust. b ..,lP. n .. 1,1 • 3,0 
1. Prot. br. 15-17% Fb ?"1.,. 
.,.,"",r 835,3 
Lipide 2- 4% 
, .. ".., ,.,. , Cell. br. max. 8% Eur 17,11 
2 Franco ferme. a • 2 4 
% - --· 
b 
,, .. 
.. • r..t. 
• 1,6 
1. Prot. br. 15-17% Fix 7.1,1. n .,,,,,, 848 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 8% Eur ,,., . .,.., 1 r.. rr 17,~3 
2 Franco ferme; a 0,0 5oo kg A 1t; % 
sacs compris. b ... ,r..') .. r.." • ~.o 
I 1. Cr. prot. 15 -17% £ t:,l') 
'· l'}r. 8,27 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre max. 8% Eur ,., ·"" ,,,_ .. , 14,26 
2. Ex mill; packaging 
i included a • 1 7 % 
! b .r.n, f:: •"H"!.f'1 • 0,5 
11. Cr. 15 -17~ £ r t•"> Or¥' 9,24 prot. 
Fat 2- 3% 
i Cr. fibre 6- 7% Eur ,.,,.,,. . lr! ,.r, 15,93 
12. Ex store a • 2,9 






a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 




- 2,0 - 2,0 
- ~.9 - 5, 7 
813,0 803,9 
16,71 16,52 
- 2, 7 
- 1.._1__ 








- 4 7 - 4 ~ 
- 5,2 - 7,9 
9,06 9,10 
15,57 15,66 
- 1,9 + 0,4 
- 0,7 - 1,9 
b. Varlndarung gegenUber dam gleichan Zeitraum des VorJahres (landesw3hrung) 
Variation par rapport A Ia mtma P'rioda de l'ann6e pr4c6denta (Monnaie nationals) 
Quellenverzeichnis siehe letzta Seite - Sources voir dernl6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
~9,00 ~8,90 49,60 50,30 51,20 51,70 52,00 52,30 
-
n,60 14,57 1~. 78 1~,99 15,26 15,41 15,50 15,59 
- o.~ - 0,2 • 1,~ • 1.~ • 1,8 • 1,0 + 0,6 • 0,6 
- 3,0 - 1,~ • o, 7 + 1,0 + 1,6 + 0,9 - 0,4 - 0,4 
8~,o 805,5 81~,1 822,8 8~1,1 856,8 860,2 859,0 
16,52 16,55 16,73 16,91 17,29 17,61 17,68 17,65 
~---~ ~·0,2 • 1,1 + 1,1 + 2,2 • 1,9 + 0,4 - 0,1 
- 2,1 - 0,7 • 1,4 + 2,.3 .. + 3,1 + 1,2 0,0 - 1,0 
848 8~8 848 8~ 858 858 858 858 
17,43 17,43 17,43 17,~3 17,63 17,63 17,63 17,63 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,2 0,0 0,0 0,0 
+ 3, 7 + 4, 7 + 5,6 + 5,6 • 6,8 + 6,8 • 6,8 • 1,2 
7,37 7,36 7,36 7,37 7,59 8,15 8,32 8,46 8,46 
12,32 12,13 12,19 12,30 12,73 13,36 13,62 13,82 13,85 
- 2 1 - 0 1 0 0 • 0,1 • 3,0 • 7,4 + 2,1 • 1, 7 0,0 
- 7,2 - 5,2 - ~.o - 3,8 - 0,9 • 2,8 + 3, 7 + 2, 7 + 0,6 
9,~ 8,98 9,10 9,10 9,38 
15,12 14,79 15,07 15,19 15,74 
- 0,7 - 0,7 + 1,3 0,0 • 3,1 
• 2,7 • 2,5 + 4,4 + 6,3 • 7,8 
N. B .• Das S onderheft S 7/1973 dieser Reihe enth!Ut elne detailllerte Darstelluna 
der prelsbestimmenden Merk.m.ale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia pro!sonte aerie contient une description 



























FUTIER FUR LEGEHENNEN I FEEDS FOR LAYING HENS I ALIMENTS POUR POULES PONDEUSES I MANGIMI PER GALLINE DA UOVA 
.-:-- ·' 











FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 



















































HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR BATn~RY LAYING I COMPLETO PER GALLINE DA UOVN'IN BATTERIN' 
HENS Pretu je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandtse- hors TVA 
1. Produktdelinition :!~ Handelsweg: Vom Hii.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Ji Definition du produit Phase d" 6change : Du comme~ant ou de Ia cooperative A 1'a&_riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 ' 2"• ' Point de llvraison et 
conditionnement H 1('f7') , 071 F 
1. Rohprot. min. 16% OM ~',&.! ~\71 52,86 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% Eur 1", 7r; 1·\~"l 16,~2 
2. V om Landhande1 oca: 
I 
- 1,7 Genossenschaft; in % 
Sicken. b X • ? ,4 






I. Prot, greg. 19% Lit 111<1 1!?1! 1~ 
Lipidi 4% 
Cell; greg. 6% Eur ,=;,:n 'r,,h~ 17,02 
2. Franco partenza 
- 1,8 vendi tore a % 
b • ?C),n ·"!l, ~ +19,~ 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 1",(1, 7r; r:l ,~1" 51,20 
Ruw vet ••. % 
Ruwe celst. ••• % Eur ,,_,r., 1t.,?~ 15,26 
2. Franco boerderij ; I 
-21 
minder als lt , in % 
fust. b • , a,~ • 1. ~ - 3,0 
' 
1. Prot.br. 18- 20% Fb ocr ,r nc,n,'l 850,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur l',P 11,1·1 17,47 
2. Francoferme a 
- 2 9 % 
b 
·"' ,! . ;, , -21 
1. Prot.br. 18 -20% Fix 717, t: 77' " 813 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur ,, '?t; l61n 1 li, n; 
2. Franco ferme; 
5ookgalt; ~ a 0 0 % 
sacs compris. b + '\f' • ,, , 7 + i,6 
. Cr. prot. 18 - 20'-' . 
Fat 2- 4% [ 
r:,tn .... ,.,,. 8,69 
Cr. fibre max. 8% Eur 
''· 7') '"·1=;? n,~ 
2. Ex mill; packaging 
included a 
-15 % 











a. Varlnderung gegenubar dem Vormonat (Landeswlhrung) 





- 1,8 - 1,2 
-51 








- 2 0 - 2,0 
- ~.9 - 5, 7 
825,2 816,~ 
16,96 16,78 
- b_9 .• !._2 
- 4 8 - ~ 2 
813 813 
16,71 16,71 
0 0 0 0 
+ 3,2 + 3,2 
8,27 7,~ 
14,21 13,67 
-~ - ~ 0 
·44 - 7 2 
b. Varlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahrts (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mema perlode de l"anneo precedentt (Monnaia nalionale) 
Ouellenverzelchnls slaheletzte Sella - Sources voir dernltre page. 





J J A s 0 N D J 
51,23 51,86 51,35 52,05 52,36 51, 7~ 52,52 52,83 
15,91 16,11 15,95 16,17 16,26 16,07 16,31 16,~1 
~ 0,2 + 1,2 
- 1,0 + 1,~ + 0,6 - 1,2 + 1,5 + 0,6 
- 5 5 - 0 3 - 0 2 - 1 3 + 0 6 - 3,6 - 3,1 - 2,8 
1~09 H520 ma1 mas 1H45 n598 1%609 1~722 
16,66 16,8~ 17,~ 17,22 17,51 17,15 17,17 17,~2 
0,0 + 0,1 + 0,5 0,0 + 1,1 - 1,0 • C,l + 0,8 
+ 1Q.7 + 11 3 + 11 3 +11.3 + ~6 + 7.~ - 3,0 - 2,3 
~il.oo W,90 ~9,60 50,30 51,20 51,70 52,00 52,30 
1~,60 1~,57 H,78 14,99 15,26 15,~1 15,50 15,59 
- 0 ~ - 0 2 + 1 ~ + 1 ~ + 1.8 + 1 0 + 0,6 + 0 6 
- 3,0 - 1,~ + 0,7 + 1,0 + 1,6 + 0,9 • o.~ - o.~ 
817,3 818,3 826,2 83~,4 852,5 871,9 879,3 877,5 
16,80 16,82 16,98 17,15 17,52 17,92 18,07 18,03 
+ 0 1 + 0 1 + 1 0 + 1.0 + b_2 + 2 3 + 0 8 - 0,2 
- 2 5 
- 1 0 + 1 0 + 1 8 + 2 6 + 1 3 + 0 6 - 2 5 
813 8~3 843 8~3 843 843 8~3 843 
16,71 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 
o.o + 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+ 3,2 + 8,6 + 9,1 + 9,1 + 9,1 + 9,1 + 9,1 + 3, 7 
7, 78 7,81 7,81 7,82 a.~ 8,59 8, 77 8,90 8,90 
13,01 12,87 12,93 13,06 13,~9 14,08 14,35 n.s~ 1~,57 
- 2 0 + 0 ~ 0 0 •Q.J + 2 8 • 6 E + 2,1 + 1,5 • 1,5 
- 6 8 -~ ~ - 3 3 -42 - 0 5 + 2 9 0 0 + 2 8 + 2 8 
N. B •• Dao Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enlhilt elne detallllerte Darstel\ung 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
- Le nwn~ro sp~clal 57/1973 de Ia prisente s~rle contlent uno description 
ditalll~e des caract~rlstlques d4tennlnantes des prix. 
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Wl. OELKUCHEN UND MEHL I 
























1. Produktdefinition !~ 
Definition du produit c:.'!! "! 
2. Frachtlage ~~ 
Point de livraison u ln"7? 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER I TOURTEAU 
D'ARACHIDE Eur "'\·":" 
2. Cif Nordseehli.fen I a ports mer du Nord % 
b + '",., 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg Eur .,,·."" 
(Grosshandeispreis 
a /prix de gros) 
"' b ,.f'l.,_., 
1. FISCHMEHL I FA-
RINE DE POISSON 
657 70% protoHnes Eur r:: '?') 
2. Cif Nordseehli.fen I 
ports mer du Nord a 
% 
b .177_ '1 
1. TAPIOKAMEHL I 
FARINE DE 
MANIOC Eur r. .,.., 
2. Cif Nordseehli.fen I 
ports mer du Nord a % 





















a. Verlnderung gegenUbar dam Vormonat 
Variation par rapport au mois prtc6dent 
0 
1f'!?.'· F 
1r;, no 9,85 
-14,9 
- '·" -"·0 
1\1'11 10,75 




.,~. ''· 17,05 
-21,9 
., .... ,, 
-57,0 
-.. r:: 7,37 
- 9 5 
• .,r:,t] 
- 8,6 
b. Varlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres 
Variation par rapport A Ia mtme p6riode de l'ann~e pr6c6dente 
54 Ouellenverzeichnis slehe letzte Seita - Sources voir darni6re page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES 
PANELLI E FARINA 




J J A s 0 N 
9,01 11,71 10,93 11,27 11,96 13,60 14,54 14,01 13,67 
- 8,5 +30,0 - 6,7 + 3,1 + 6,1 + 13,7 + 6,9 - 3,6 - 2,4 
-36,8 - 6,0 - 8,4 -17,9 -18,9 -13,7 - 4,9 -11,3 - 7,9 
10,56 11,37 10,81 11,00 12,27 13,88 14,10 13,39 12,58 
- 1,8 + 7, 7 - 4 9 + 1,8 + 11,5 + 13,1 + 1,6 - 5,0 - 6,0 
-36,8 -19,5 -13,7 - 5,6 - 5,1 - 8,8 - 4,0 -22,2 -12,5 
16,12 18,67 17,39 17,14 18,73 20,78 21,24 22,30 : 
- 5,5 -15,8 - 6,9 - 1,4 + 9,3 ·10,9 + 2,2 + 5,0 
-62,8 -42,7 -46,9 -29,6 -19,3 -27,8 -15,0 -19,2 
7, 73 8,20 8,37 8,67 9,05 9,94 10,08 10,07 9,61 
+ 4 9 + 4 1 + 2 1 + 3 6 + 4 4 + 9,8 + 1,4 - 0,1 - 4,6 
- 7,4 + 5,9 + 2,6 + 5,6 + 8,8 + 16,5 + 12,5 + 2,9 - 3,9 
-










+ 4,5 + 4, 7 










1 Teil I Part 
. Partie I Parte 2 
Einnahrstoffdiinger I Straight fertilizers 
· Engrais simples I Concimi semplici 
A STlCKSTOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAIS AZOTES:/ CONCIMI AZOTATI 
I 
I 
B PHOSPHATDUENGFR I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICl 
C KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS POTASSlQUES I CONCIMI POTASSIC! 
D ANDERE I OTHERp I AUTRES I AL TRI 
Mehrnahrstoffdiinger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
E Z\VEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAlS BINAIRES I CONCIMI BlNARI 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TERNAlRES I CONCIMI TERNARI 
















































































F M A M J J A S 0 N D J 
1973 1974 
. ----












F M A M J J A s 0 N D J 
1975 1976 
I, 
Al. AMMONSULF1 T I SULPHATE OF AMMONIA Al. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
Preise l• 100 kg Nilhrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'elements fertiltsants. hers TVA 
j ~ Handelsweg: · Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ]i r-P_h_a_se __ d._k_h_a_n_ge~:rDu~~c~o~nun~~e~r~~~a~n~t~ou~d~e~l=a_c~o~o~p~e~r~a~t~i~v~e_a~l-'a=g~ri~·c~u~l~te=u=r~--------------------------_, f ~ 1. Produktdefinition ~ ~ Definition du prod it 
§ "i 2. Frachtlage lind Auf 'nachung 
~ ~ Point de livraison e 
j l. conditionnement 
!!'g 0 
i~ f 


















1. 21% N. Fir 137,8 190,0 235,5 215,4 220,6 
2 Depart neg< ce ou 
cooperative en sacs 39,85 38,67 39,72 
plastique 01 papier.l--a+---l----ll---~-.:..x-+---t--~-..:.x-+---t----1t--....:..x_, __ -+--+--+-----1 
24,81 31,61 Eur 
1. 20-21% N. 
2. Franco par enza 
grossista, ~acchi 
di plastica. 
1. 21% N. 
2 Franco boE 1:-d.erij, 
in zakken. 
1. 21% N. 
%-+--~~--*---~~-+---1----~~t---~---r~~--~r---t---1---~ 
b • 3, 7 +37,9 ·35,5 +11,8 +14,9 
Lit 16169 24536 26004 26329 26329 26329 26329 25093 26156 27454 2n46 28102 28371 
Eur 22,18 30,18 29,44 29,65 30,19 30,23 30,54 29,31 30,88 32,61 32,60 33,02 33,58 
%~~~-----+----~~·~Oc,9~~·~0c9~~-~o~o~t-~o,~o~t-~o~,~o~~-~4~,~7-t~·~4~,~2-t~·~5~·~o,_..:.·~1~·.:..1-r~·~1~3-t~·-1~o~-----i 
• 7,0 • 5,6 • 5,6 • 5,6 • 5,6 • 9,2 ·12,6 .16,4 +11,4 +10,3 b ·51, 7 
- 6,3 ·10 3 
Fl 88,14 109,50 120,88 122,25 124,08 125,9 126,8 127,29 127,75 128,2 120,4 120,4 122,3 
Eur 25,37 32,64 36,03 36,44 36,98 37,53 37,80 37,93 38,07 38,21 35,89 35,89 36,45 
%-·~----~------l~·~2~,3~-·~1~,1~~·~1~·~5-+..:.•_l~·~s-+~·~0~,7~~·~0,~4-+~·~0·~·-+~·~0~··~~--6~·.:..1-+-=o,~o~~·-1~·=6~~--_, 
b • 0, 7 ·24,2 +17,9 ·16 6 +15 3 ·15 6 .no ·12 1 +11 6 +11 1 
Fb 1046,8 1516,8. 1720 1736 1793,7 1719,9 1661 1766,7 1821 1759,9 1783 1796 1795 
Eur 21,51 31,17 35,36 35,68 36,86 35,35 34,14 36,31 36,17 36,64 36,91 36,85 2 Franco fer me, sacs 
plastiqu~ ~-+----~-~~-~-----i----t----r---f----t---r----i---t--~--i----1 
o,o • 0,9 • 3,3 - 4,1 - 3,6 • 6,3 • 3,1 - 3,4 • 1,3 • 0,7 - 0,1 a %--1f----~-----·i-~-4--~-~~~~~~~~+-~--t--..:._1-~~~~~~~+-~-+----; 
b 










1. 21% N. £ 






tainers X %~----+----i----+-~-r--~~--+----+----r---,_---+----t----r---i--~ 
a 






a. Verlnd rung gegenUber dam Vormonat (landeswahn.mg) 
Varlatl par rapport au mots pr6c:6dent (Monnalo nationalo) 
b. Verlnd rung gogenuber dem glelchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlihrung) 
Varlati par rapport 6. Ia mArne p6rlode de l'ann~e pr6c6denta (Monnaie nationals) 
Quellanverzei hnls slehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dies or Rothe enthlilt etne deta!llterte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Morkma!e. 
- Le numero special 56/1973 de Ia prt!sente st!rie cont!ent uno description 




































F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
I! 
KALI<AMMONSALPETER /AMMONIUM NITRATE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
l?relse ~ 100 ltg Niihrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~l~ments fenilisants- hors TVA 
A2 
i ~ 1. Produktd finltion 
~ ~ Definition ~u prQduit 
l·~ Handel~t~g: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
.5j Phased6~hange: Du commert;ant ou de la cooperative A l'agriculteur lor---~~--~~--~------------------~--~~--~-----------------------------; 
g' E 0 
.2 ... § i 2. Frachtlag und Aufmachung 1975 1976 
'!! : Point de I raison et 
j "' condition ement ii 3:"' A J J 0 0 J 
1. 26% N 




1. 33% N 
2 Depa1 negoce ou 
coope ative en sacs 
1973 1974 
OM 101,a6 120,23 12a,3 131,27 131,65 132,5 132,7 129,5a 12%,15 12~,5a 125,6 126,3 127,6 
Eur 30,61 37,~ 39,a5 ~0.77 ~o.a9 ~1,22 ~0,2~ 3a,56 38,69 39,02 39,23 39,63 
a ' • 2,9 • 2,3 • 0,3 • 0,6 • 0,2 - 2,~ - ~.2 • 0,3 • o,a • 0,6 • 1,0 %-+----~--~~~~~~~~~~~~~~~--~+-~~~~~~4-~-t---1 
b • o, 7 ' ·1a 0 .12,0 • a,3 • 6,9 • 5,7 • ~.a • ~.2 • ~.2 • ~.6 • ~.2 • 3,6 • 3,6 
Fir 135,3 177,7 196,1 1a1,a 1a5,~ 
Eur H,36 29,57 33,la 32,M 33,3a 
plasti~ue ou papter. ~--~---4..---+----+-----r----t----+----t----t----+----+-----t-----t-----t-----t 
a X X X 
%-4----4---~----,_---; ____ ,_ __ -+----+----+----+-~-t----t----+----t---~ 
+15,a b • 5,6 +31,3 • ~.o • 2,0 
1. 26-27 N Lit 137W 22222 23392 2362a 2362a 2362a 2362a 21a15 23536 2~25 25668 25902 26192 
., 2. Franc!:> pa.rtenza s c;; gross sta, sacchi 
di pla tica. 






1. 26% N 
2 Franc o boerderij, 
zakke 
1. 26% N 
2 Fran< o ferme, sacs 
plasti ue. 
%-a~-----+----~~·~1,~o-+ __ o~·~o~~o~·~o--~~o~,o~~~o,~o-4-·~7~7~~·~~~9-+~·~a~o~~·~1~o~~·~02,~9-+~·-1~·~1-t----~ 
b 
• 7,9 .61,6 • ~.a + ~.6 + ~.6 • ~.6 + ~.6 • 5,0 ·1a, 7 + 13 3 ·13,5 
Fl 96,15 110,95 112,% 113,9 115,39 116,1 116,~9 116,a6 117,2 110,2 109,a 111,3 
Eur 27,68 30,a2 33,07 33,51 33,95 ~.39 ~.61 ~.72 ~.a3 32,a5 32,73 33,17 
a .1.~ +1,3 +1,3 .1,3 +0,6 +0,3 +0,3 +0,3 -6,0 -o.~ ·1.~ %-4----~---4~~+-~~--~+-~~--~+-~-t--~t-~-+--~~~~~--~--~ 
b • 2,3 • 7,5 ·11,5 .11.~ .11,2 .11,0 .10,6 • 9,~ • a,6 • a,2 •7,9 ·6,a •7,0 
Fb 12~1,3 1519,~ 1637 1M% 1M9 1652 1M9 1657 1715 1720,9 1726 1736 1736 
-+--+--+---1 
Eur 25,51 31,23 33,65 33,79 33,a9 33,96 33,a9 ~.06 35,25 35,37 35,H 35,68 35,68 
+ 0,7 a 
% 
• o.~ • 0,3 
• o,~2-+----·o~·-24-_._o~·-5·-r-·-3~'-5-+_. __ o~,3~--·-0~·-3~_._o~·-7-+ __ o,~o--;-----; 
b 
• 5,2 ·22 ~ +21 0 + 11,6 + 10,0 + a,9 + a,2 + 5,0 • 5,2 • 9,6 • 9,~ • 9,5 • 7,9 
1. 26% N Fix 1153,9 n51,9 1461,5 1~61,5 1~92 1492 1492 1492 1~6 1650 1650 1650 1650 
2 Fran ° gare, sacs Eur 23,71 29,a4 30,04 30,04 30,67 30,67 30,67 30,67 31,7a 33,91 33,91 33,91 33,91 
plast' que ou papier 'f---f----+r, --J---+---+--+---+----+----+--t---+----+----+----t---1 
a i 0,0 0,0 • 2,1 0,0 0,0 0,0 • 3,6 + 6, 7 0,0 0,0 0,0 %-+----#---~~~~~~~~~~~~~~~--~t-~-+~~--~+-~-t---1 
+10,0 b ~ a,1 i +25,a +14,1 • 3,0 • 3,0 • 0,5 • 7,2 +10,0 ·10,0 • 0,3 • 2,~ • o,a 
1. 25% N ) 11,a0 ! 14,M 15,20 16,32 16,32 16,32 16,~0 15,52 15,68 15,a~ 16,04 16,20 17,36 
2. Ex wo ks delivered Eur 23,09 , 27,~2 26,21 2a,04 2a,09 27,29 27,02 27,15 25,91 26,31 25,97 26,25 26,H 2a,~1 
to mer hant's store,r---1------H-----l----~r-----t-----1-----1r-----t-----1-----1r-----t-----t-----1r-----t-----1 
polyth ne bag's • % _a_+---+~' ----+....!!o£o!..--t-:..•-'7"-~"---ro=o--t-..!o~o~t-..::•-'0=5 +~ol:'o'--t-'-...:5:.~.4.:.....t-•.:.....:.1r..:0~--=·-1.:..o•c::o+_;_•...:1.!.,3=-t--•...:1.!.,o~---=·'-!J7...,2i 
·16,9 • 9,1 • 9,1 • 9,6 • 9,6 • 3,7 • a,6 • 7,9 • 7,5 • 1,1 .n,2 b • a,9 • 5,~ .2~,1 
1. 26% N £ 11,92 17,71 23,98 




• 7,5 +35 ~ 
1. 26% 1' Dkr 189,a5 27a,31 351,73 358,00 3M,62 370,96 377,50 290,19 295,5a 300,77 306,15 311,35 
2 Ex r tailer's store, 
pape sacks. r-E_u_r; __ 2_5_,o_5~--3-6,_72_1 __ ~_6,_~_1+-4-7_,2_5-t--~-·-1_1+--~-·-95,_ __ ~9_,_a1-+--~-'_i9-;--39_,oo __ ,__3_9_,6_9-t--~o_._~o-t--~-1-,00~r-----t-----i 




• 6,3 .53,2 ·53,a .5~,3 .5~,a 1 .55,3 • 6,~ • 6,3 - 6,2 • 6,1 - 6,o . 
78 
arlatlon par rapport au mois prec6dent (Monnale nationals) 
w. { a. erlnderung gegenOber dam Vormonat (Larldeswlhrung) 
b. lierlnderung gegenOber dem gleichen ZeitralJm des Vorjahres (Landeswahrung) 
ariatlon par rapport i ta mime p6rtoda de rannee prl!cedente (Monnaia natlonale} 
l) Plese Preise sind 6-12% niedriger als sie es 
uf der letzten Handelsstufe waren. 
Quane erzelchnls sleheletzta Seite - Sources voir ditmi6re page. 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Relhe enthiilt elne detallllene Darstellung 
der preisbestimmenden Merkma.le. 
- Le numero special 56/1973 de Ia prt!sente s~rle contient une description 
dt!tatUee des ca.ra.ct.!rtstiques detenninantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier Stade de commercialisation. 
59 
A3. KALKSALPETER I CALCIUM NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATO D1 CALCIC 








































Pre\se je 100 kg Ni!hrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'eliments fert\1\sants- hors TVA 
1. Produktdeflnitlon ·"'! h Handelsweg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6finltlon du prQdult t Phased'6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'agricu1teur 






1. 15,5% N Fir 1on.~ n7,5 
2 Depart negoce ou Eur 34, 1? ~Q,5? cooperative, sacs 
p1astique ou papi.er • a 
% 
b • 6,5 .?1,~ 
1. 15-16% N Lit ?011? ~40~4 37258 
2. Franco partenza 
Eur ?7,50 43,01 ~2,05 grossista, sacchi 
di p1astica. 
a • 7,5 
% 
b . ~.~ • n,q • 6,3 
1. 15,5% N Fl l?f\,~5 1?9,[-F 136,48 
2 Franco boerderij, Eur 34,70 ~~.65 ~0,68 zakken. 
a + 1,~ 
% 





















1. 15,5% N Dkr ?10, 77 ?Q1 .. ~~ 357,10 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks. Eur n.~' 37,15 H,12 
a + 2,1 
% 
b .... 1 ·3~,fi +53,8 
1. Varlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 









+ 0,8 + 0,1 
+ 6,2 + 6,1 
138,96 1~0,8 
~1,%2 ~1,97 
• 1,8 • 1,3 
+ 9,8 + 9,1 
364,52 371,~ 
~8,10 ~9,08 
+ 2,1 + 2,0 
.54,2 .54.~ 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a 11 mGme p6rlode de l'anntte pr6c6denta (Monnale natlona:e) 
60 Oueltenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernl6re page. 
1975 1976 
" 




• 0,3 • 1,8 
37613 37652 35516 385~ ~1671 ~2123 ~2555 ~2968 
~3,18 ~3,68 ~~.~9 ~.57 ~9.~9 ~9,50 50,01 50,85 
0,0 + 0,1 • 5,7 + 8, 7 + 8,0 + 1,1 + 1,0 + 1,0 
+ 6,2 + 6,6 + 7,8 +16,3 +24,0 +17,6 +17,3 +17,5 
1%3,3 144,5 1~,78 1%6,~ 1~6.~ 135,9 1~,6 137,1 
~2. 71 U,Ol 43,~ ~3,64 ~3,64 ~0,51 W,12 ~0,86 
+ 1,8 • 0,9 + 0,9 • o.~ 0,0 • 7,2 • 1,0 • 1,9 
+ 9,5 + 8,9 + 8,3 + 7,3 + 6,3 + 6,8 + 5,8 + 6, 7 
379,35 386,77 ~1,29 ~.39 355,16 362,26 369,03 
50,06 51,~ ~5,04 ~.97 ~6,87 ~7,80 48,70 
+ 2,0 + 2,0 -11,8 + 2,1 + 1,9 • 2,0 + 1,9 
.s~.7 .54,9 +10,~ +10,5 +10,5 +10,6 + 10,6 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 diesor Rethe enthllt elne deta!lllerte Darstellung 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numero special 56/1973 de Ia presente serle cont\ent uno description 
dl!ta!lll!e des caractl!rlst\ques dl!termlnantes des prix. 
'l I I 
I 
! 
A4 NATROl SALPETER I SODIU~ NitRATE ; A4. NITRATE DE SOUDE I NITRATO DI SODIO 
1 Preisp je 100 kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d't!lt!ments fertilitants- hors TVA 
~ ~ 1. Produktde •nition 
6 ~ Definition u pr9d~jt 
j .~ Handelsteg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
-~ +-.,.Ph_a_se~d·.i-~ch_a_ng_eT:_Du;;...;;_c;;.o;.;mm=..;,e.;;.r.:.o;an=t;....;,ou..;,_d;;..e;....;,la;;;...;c;.;o...;o..::p...;e..;,r.;;.a..;,tl;;...v...;e;...;,.a...;l;...'a~g~r;;..i;.;c;.;u;.;lt.;.;e;.;u;.;r;__ ___________ ~ 

































1. 16% N 
2 Depat negoce ou 
coope ative, sacs 








?79,R I I 
so.~ 
• 1,~ 
A07 ,7 577,4 601,2 466,2 
fi6,97 97,70 107,9 83,94 
X X X 
·4~. 7 +66,6 .61, 7 + 11,8 
%-a-r----~'-----r-----r-----t-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r----, 
1. 16%-N 







300,48 301,68 304,69 
89,56 89,92 90,81 
307,09 308,29 309,5 300,89 267,~ 256,0 250,6 
91,53 91,89 92,25 92,07 79,70 76,30 74,69 
%-a-r-----t----_,~·~2~6-r~·~0~1~~·-0~~-r~·~1L0~~·~0~8~~·~0~~-r~·~0,~•~-t--·~0~2~--·~13~~,__._~~•~3-t--·~2~,1-t-----; 
b .2,1 •'1 ·'' .850 .672 .535 ·630 ·612 ·598 .sg~ .572 x x x 
1. 16% N 



























?1?0,~ m2,s ~091 Wll 
43, ~· ~1. <;11 84,52 84,00 82,85 
• 0,9 • 0,5 • 1,5 
+ O,R ·~\q 







~ arlat!on par rapport au mols pnlc6dent (Monnale natlonale) 
~ { a. erlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswihrung) 
b. ~iFrlnderung gegenuber dem gleichen ZeltraiJm des Vorjahres (landeswihrung) 
~rlatlon par rapport * Ia mime p6r1oda de 1;ann6e pritcitdente (Monnale nationals) 
! 
Ouene tverzelchnls sleheletzta Selte - Sources volrcternltre page. 
4068,8 3989 ~075 ~055,6 3493 3090 3019 3015 
83,62 81,98 83,75 83,35 71,79 63,51 62,05 61,96 
+ 0,9 • 2,0 + 2,2 • 0,5 -13,9 -11,5 • 2,3 - 0,1 
+43,1 +41,0 +39,1 +42,9 + 9,~ -2~,0 -26,2 -26,3 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Reihe enthiilt eine detaillierte Darstellung 
de:r pre:i.sbe:.stimmende:n Merkma.le:. 
- Le num~ro spicla1 56/1973 de 1a pr~sente s~rie conlient une description 
d~tailU:e: des caractiristique.s d~terminante.s des prix. 
61 
AS. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM CYANAMIDE AS. CYANOMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANAMIDE 
Pretse je 100 'kg Nlihrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 'kg d'eiiments fentllsants • hors TVA 


















l, 20-21% N Lit ?\~7Q 5~·7~ 72893 moo moo 
01 2. Franco partenza ~\8C. fq, 7? =-
·grossista sacchi Eur 82,27 81,54 83,04 ~"' di plastica. 
a + 1 6 
- 0 7 0 0 % 






i a z 
% 
b 
1. 18%N Fb ?751, 1 ,,,~. f 4053 4087 4069,5 
~ 2 Franco ferme, sacs 
·o- papier bitumes. Eur 'F,f-1 7?, 1f 83,30 84,00 83,64 a; ... 
m 
a + 1 7 + 0,8 - 0,4 % -
b • ~. 7 .n.R +31,9 +29,7 +27,8 
-
Fix 


































a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationals) 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mama p6riode de l'annee prtcedente (Monnaie natlonale) 
62 Quellenvorzelchnls stehotetzte Sette - Sources voir dernl6re page. 
1Q75 1Q76 
" 
J J A s 0 N 0 J 
72400 72400 71980 7~4 71245 71734 72483 73580 
83,13 84,00 84,09 82,70 84,61 84,29 85,17 87,00 
0 0 0 0 
- 0 6 - 2,7 • 1, 7 + 0,7 + 1,0 + 4,3 
+41,7 +45,2 .33,4 ·25,9 ·24,8 + 4,2 + 4,6 + 8,1 
4052,5 4011,8 4050 4056,8 4044,5 4036 4107 4142 
83,29 82,45 83,24 83,37 83,12 82,96 84,40 85,13 
- 0,4 - 1,0 + 1,0 + 0,2 - 0,3 - 0,2 + 1,8 + 0,9 
+24,Y +13,6 + 9,9 + 7,5 + 5,0 + 3,9 + 4, 7 + 5,0 
N.B. • Das Sonderheft 56/1973 dteser Rethe enthlilt dne detatlllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le numi!ro spi!ctal 56/1973 de Ia pri!sente si!rie conttent une description 
d~taillie des caractirtstiq,ue.s d'termtnantes des prix. 
B1.1 THOM~SPHOSPHAT I BASIC SLAG B1.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
'HOO Prelse je 100 kg Ware - ohne MW5t / Prix par 100 kg marchandise. hors TVA 
Ide i 8 1. Produktd linition 
on ~ j Delinitlo du produit 'i e Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt jJ 1 _P_h_a_se~d~·~ __ h_an~g~er:~Du~n~eg~o~c~l~·a~n~t~ou~~d~e~l~a~c~oo~p~e~r~a~t~iv~e~a~l'~a~g~n~·c~u~l~t~e~u~r--------------------------_, 
§ "i 2. Frachtlag und Aulmachung 
11 !:. Point de vralson et 
j t. condition ement 
1. 15% I 2o5 
2 Ab L ger oder frei 
Bahn tation. 





15,37 15,56 15,61 16,37 
4,77 4,83 4,85 5,00 
1975 1976 
J 0 0 J 
16,59 16,69 17,39 17,84 18,15 18,39 18,54 
5,15 5,18 5,40 5,54 5,64 5, 71 5, 76 
Einschli sslich Ver-




·25 9 +24 0 ·23 8 +24 2 ·22,3 ·22,0 ·23 8 +24,2 +25,9 ·26,8 b +27,1 
1. 18% 205 Fir 18,62 20,11 21,94 
?, 70 2 Depart negoce ou Eur ?,F~ 3,15 3,61 3,95 
coop rative, sacs ~--~-----+----~------~~--+-----4-----~~---+-----4------~----+-----+-----~-----+----_, 
plas que oupapier %-8~----~----~----~--X~~:~----~--~~~X~~-----r-----r~X~-r-----r-----r-----r----, 
b • 1,n • 1 ~.? ·22,3 · •17,9 .27,3 
Lit 4711? 5475 5509 5509 5475 5475 5447 6639 6578 6528 6511 
Eur ,_ 77 6,18 6,20 ' 6,32 6,29 6,35 6,36 7,63 7,88 7, 73 7,67 7, 71 2. Fran o partenza 
gros ista, sacchi 
di pi stica %~·~-----4----~~-~1~·~2-+-·~0~,6~,H-~o~,o~~-~o,~6~~~o,~o~t---~o~,5~~·1~8~,7~t--·~2~,_7+-_-~o~,9~---~o~,8~t---o~,~3-t-----i 
1. 16% 205 
2 Frar o boerderij, 
zakk n 
Fl 11,1 o l1,JO 
Eur 1,2? 
+50,0 +50,9 +33,1 +22,6 + 7,2 + 0,4 ·16,5 +19,8 +18,7 ·11,8 +17,5 
15,69 16,00: 16,15 16,15 15,85 15,85 15,85 16,15 16,54 16,77 17,02 
4,58 4, 77 4,81 4,81 4, 72 4,72 4,72 4,81 4, 93 5,00 5,07 
a • 2,0 • 2,0 • 0,9 0,0 - 1,9 0,0 0,0 • 1,9 + 2,4 • 1,4 • 1,5 %~----~--~~~~~~~~~-r~~~~~~,_~~~_,--~t-~-r---i 
·25 5 ·21 0 : +25,4 ·25,4 +22,9 +19,4 ·16,9 +16,6 ·11,1 ·14,7 + 12,4 
179,9 180,7 181,2 Fb po,n 1 ~n.~ 
I 
183,2 i 183,8 180,4 184,3 199,7 205,9 181,0 210,7 
2 Frarco ferme, sacs Eur '·"' \ 10 3,70 3,77] 3,78 3,71 3,72 3,71 3,72 
papi rbirumes ~--+-----~--~~---+----~-----r----f-----t-----t---_,----~--~-r----,_----t---~ 
a - 0,8 • 1,8 ' • 0,3 - 1,8 • 0,3 - 0,2 • 0,3 • 1, 7 • 8,4 + 3,1 • 2,3 
3, 79 4,33 ~.10 4,23 
%~~---r----~~~--~~+-~~--~1-~--~~-t~~t---~----,_~~r-~~--~ 
+22,9 +24,5' +24,4 ·13,3 +17,9 +12,4 + 9,8 + 5,1 +15,2 ·15,7 -19,1 
92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 1. 18 ''% P 2°5 Fix 83,0 °?, 'i 92,5 92,5! 92,5 
(15% P2Cl<; a partir f----4----+-----4f--_:_+---+11 ----+---t----+---t--+---t--+---·-+--+---1 
du 1 1.19"74) Eur 1,71 1,on 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
92,5 92,5 
2 Fra co gare , sacs 1---.+------+---....J--o--o ~--o-o ..... t--o-,o--+--o-.-o-4---o-,o--~-o-,o--+--o-,o--+--o-,-o -r--0-,-o -+--o-,o-+--o-,o--t---_, 
plas ique ou papier % ..:.J---~I-----,--I-~'--I---~~l--~--l--~:.......ji-..::!:~f-=~!--=--1-..::!.:....f-..:!.:~f-=-r--~~l----1 
- " ~ .u, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b 
1. 15% p 205 1) n,R' 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 
2 Ex orks delivered Eur 1,•? 2,64 2,63 2,63 2,56 2,52 2,53 2,55 2,57 2,51 2,50 2,50 2,50 
to merchant's store~--~----~--~-----+-----+-----r----t-----+-----r---_,-----t-----r----i-----t----1 





+86 6 +86 6 +86 6 +86 6 +86,6 +36,6 +36,6 +36,6 +36,6 +36,6 +34,6 +36,6 b 
1. 18% P2o5 
£ 1,?7 3,1+ 
2 Del"jvered farm I ex Eur ? ,4n 5,~0 
sto e I ex ship, ~--+-----+-----4-----+---~+----+----+-----+----+----+----+----+-----+-----+---__, 







a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prte6dent (MOf'lnale nationals) 
b. Verlnderung gegenOber dem glelehen ZeitTaJJm des Vorjahres {landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna pttriode de rannee pr6cttdente (Monnale nalionale) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedriger als sie cs 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Quell nverzeichnls slehetatzte Selte - Sources voir derni6re page. 
N. B. • Das 5onderheft 56/1973 dioser Reihe enthl!lt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le numero special 56/1973 de Ia presente serle contlent une description 
d~tatllie des cara.ctirtstiques diterminantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 





















THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG I SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
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B1.2 THOMA PHOSPHAT I BASIC SLAG P2o5 : 16% B1.2 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Nlihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~l~ments fenilisants- hors TVA 
.!!~ 1. Produktdefin lion "'! Handelswer Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt .! ·-;3~ Definition du produit "i Phased'ec ange: Du negociant ou de la cooperative a l'agriculteur 
h 2. Frachtlage u • Aufmachung ~~ 0 I 1975 1976 
H· Point de llvr son et ~11 ~ ... conditionne" ent ~3 197~ *" F " 
A 
" 
J J A s 0 N D J 
1. OM ~\5~ q),13 96,06 97,25 97,56 102,31 103,69 101.,31 100,69 lll,50 113," 1a,94 115,88 
c: 
Ill 2 Ab Lag r oder fret 
B Bahnstc tion Eur ?O,fi!1 ?S,?O 29,83 30,20 30,30 31,78 32,20 32,40 33,76 34,63 35,23 35,70 35,99 
::JI 
Einschlies I + 1, 7 + 1,3 • 0,8 lich Ver- a • 1,4 • 1,2 • 0,3 + 4,9 + 1,3 • 0,4 + 4,2 • 2,6 
packung c~ iicke). % b + 7,Q .1':l,-~ 
·25,9 •2!.0 •23,8 ·24,2 ·22,3 +22,0 ·23,8 +24,2 ·25,9 +26,8 ·27,1 
1. Fir 9CI,P 10l,7~ 116,38 125,69 
II> 
u Eur 1~.?1 17,1? 19,69 22,57 c:~ 2 Depart egoce ou ~~~~ 
.t cooper< tive, sats a X X plastiqt e ou papier % 
b • 1,0 .,~,? +22 3 I +18 0 
171RQ ?07~1 I 
I. Lit 1 34219 ~31 ~31 34219 34219 34~ 401.00 41494 4lll3 40800 40694 
= 
Ill Eur ?1,'i< 1~.~, 38,62 38,17 3p,49 39,29 39,70 39,17 47,70 49,28 48,31 47,94 48,16 1111\i 2. Franco j>artenza 
gross is ja, sacchi 
a 
- 1,2 + 0,6 0,0 - 0,6 0,0 - 0,5 +18,7 • 2, 7 
- 0,9 - 0,8 - 0,3 di plast ca % 
= 
b • o,q • 71,1 
.50,0 +50,9 ·33,1 ·22,6 • 7,2 • 0,4 ·16,5 +19,8 + 18,7 .n,a •17,5 
,:;n,~'~ I 1. Fl o~,"n 98,06 100,00 100,94 100,94 99,06 99,06 99,06 100,94 103,4 104,8 106,4 
c: 
Ill 2 Franco boerderij, Eur ?n,l• ?f,<lA 29,23 29,81 J0,09 30,09 29,53 29,53 29,53 30,09 30,82 31,24 31,71 "I:~ II><'> 
zakken I i 
z a • 2,0 + 2,0 • 0,9 0,0 - 1,9 0,0 0,0 + 1,9 • 2,5 +17,1 + 1,5 
% 
b • A/1 .19,7 ·25,5 +27,0 +25,4 ·25,4 ·23,1 +19,4 ·16,9 +16,6 .17,1 • 1,4 +12,4 
1. Fb on~., 11):1?, '· 1227,2 1145,0 1H8,8 1127,5 1131,3 1129,4 1132,5 1151,9 me 1287 1317 
•II> 2 France ferme, sac! I ·a,... Eur 1', <7 'XI,"O 25,22 23,53 23,61 23,17 23,25 23,21 23,28 23,67 25,65 26,45 27,07 
c"' papier lbitumes m 
a • 8,3 +50,9 ~ 0,3 - 1,9 • 0,3 - 0,2 • 0,3 • 1, 7 • 8,4 • 3,1 • 2,3 
% 
b • l, Q 
·'4, 1 ·34,1 - 6, 7 ·24,4 ·13,3 .17,9 ·12,4 • 9,8 • 5,1 .15,2 +15, 7 ·19,1 
1. Fix S1Q,q 'i?q, 1 578,1 578,1 );78,1 2' 
578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
::J 2 France .8~ gare, sacs Eur 10,F~ ll,QQ 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 
E"' papier ou plastique 
II> 
" 
a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ::J 
..J % 
b 
- (l, 1 .11 ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2) I E £ r:.,·~ 'n,on 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 0 1. , 
g' 2 Ex wo ks deliverec Eur 10,11A j, ~F 16,48 16,43 16,45 15,99 15,75 l5,83 15,96 16,01. 15,67 15,65 15,62 15,65 2:0 to mer hant's stor i. i polyth ne bags a I +36 6 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 c: % 
:> b n,n ~ 1~. 1 
·86 4 +86 4 ·86,4 ·86,4 +86,4 ·36,G +36,6 +36,6 ·36,6 ·36,6 +36,6 ·36,6 
1. £ 1,~h j?,~! 19,63 
, 2 De live ed farm/ ex 1S,•l ~\ 10 c: Eur 33,73 ~~~~ store ex ship, ~ ... paper bags a X 
% 
b ·'Q, 7 +Sf, 7 
·57,8 
Okr 






{ a Ve nderung gegenUber dem Vormonat (Land4S*ihrung) N. B. - Das Sonderheft 56/1973 diesor Reihe enthiUt elne detailllene Darstellung Va ation par rapport au mois precedent (Monnale nationals) der pretsbestimmenden Merkma1e. 
% b. Ve nderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
- Le num~ro special 56/1973 qe Ia prhente s~rie contlent une description 
va ation par rapport * Ia merna p6riode de l'aonee prltcltdente (Monnate nationale) dthatllee des caractertstiques diterminantes des prix. 
1) ~~;:,~ 1 noch nicht alle crwi.i.nschten Pre:isangaben vorlie:gen, haben wtr unterstellt, dass alle Preisreihen der Tabelle B 1.1, crrechnet fiir 100 kg Ware, g1cidt r BeschrHtung eincm tr~ 2 ~;iger Zitronensiure Niihrstoffgeha1t von rund 16% P 2o5 entsprechen di.irften. 
1) Bien (ue ncrus n'~yons p3s obte:nu toutes 1cs informations souhait~es, nous avons fait l'hypoth~se que queUes que soient les ettqucttes sur 1es clifferents marches, 
toutc les sCrics dont la concentration set'ait voisine de 16% P 2o5 soluble dans l'acide citrique l 2 %. 
2) Diose Prcisc sind 6-121 niedriger als sie tt auf der 1etz.tcn Handelsstufe waren./Ces prix sont environ 6-121 plua ba.s qu'ils ne le seraient au dernier stade de 
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I i I 
I 
B2 SUPERF ~OSPHAT I SUPERPHOSPHATE B2. SUPERPHOSPHATE I SUPERFOSFATO 
Prel!e. je 100 kg Niihrstoff. ohne. MW5t I Prix par 100 kg d'~l~ments fertllisants • hors TVA 
.!~ 1. Produktdeli ilion "'I! Handelsw4g : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwi.rt !-~M Definition d produit "t Phase d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'aszriculteur 
h 2. Frachtlage ~ rcr Aulmachung ~~ 0 1975 1976 









"' ' a 
" b 
1. 18% p~ P5 Fir ~ 11~,7 71q,1 259,7 232,6 240,9 
IL 
CD 2. Depart neg. ou co-() Eur 7n, 74 ~6.~0 43.~ ~~. 76 ~3,39 <=~ opera ive, sacs ' e~ 
plasti ue ou papier a 
• 
X X X 
" b • 7,0 '·~9,3 ·32,1 i ·23,1 + 0,2 
' 
P2o5 
1(¥!?4 ?~~M I 1. 18-20% Lit 32926 32926 132926 32926 32926 32926 ~100 ~171 3m1 ~253 ~321 
Ill 2. Franco partenza. Eur 14,R~ 1?, 11; 37,16 37,00 ! 37,76 37,80 38,20 38,~6 ~0.26 40,58 ~0,15 ~0.25 ~0,62 .,:;; grossi! ta, sacchi 




b -,~ .111,, 
·35,9 ·35,9 '·36,~ ·36,~ ·36,~ +36,0 .~o.a +39,5 ·10,6 • ~.o + ~. 1 
1. 19% p 05 Fl R1,7~ 1?1,~' 158,~0 159,92 )61.~~ 162,~5 162,~5 156,88 155,26 156,38 155,9 153,9 153,3 
1: ~P..~ Ill 2 Franc p boerderij, E"r '~· 1? .7,21 H,67 48,12 ~8.42 ~8.42 ~6. 76 ~6.31 ~6,61 46,47 45,87 45,69 CD:;; 
i zakke 
z a • 1,6 • 1,0 + 1,0 • 0,6 0,0 - 3,4 - 1,0 + 0, 7 - 0,3 - 1,3 - o.~ 
" b • 3/1 • .r.~,~ .~1,6 ·~1.1 .~1.8 ·40,2 +33,2 .19, 7 ·13,3 ·12,0 + 9,2 + 6,0 • 3,0 
1. 18% p 05 Fb 101Q,R 11~~. 7 2178,7 mo.~ 2065,6 2168,5 2060,0 2152,8 2313,9 2239,9 2254,6 2201 222~ 
·-,... 
Eur 71,~S :'l~,?C. 4~.87 "·61 ~2.~5 ~~.57 ~2.~ ~~.2~ 47,56 ~6,03 ~6,3~ ~5,23 45,71 ·o~ 2 Franc p ferme, Ci ... 
m sacs 1 lastique 
a • ~.6 - o.~ -~.a • 5,0 - o.~ • ~.5 • 7,5 - 3,2 • 0, 7 - 2,~ • 1,0 % 
b • 1 ,t.. +flQ,P 






CD )( a 3 
" b 
E 1. 19% p 05 l) £ 1~.~· : 20,00 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 27,37 0 27,37 27,37 27,37 27,37 
'tl 
CJ) 2 Ex wo ks delivered ?0,?0 i 3?,4~ 1: Eur ~7. 19 47,03 47,11 ~5. 11 ~5,09 4'j,31 ~5,69 ~5,92 ~4.87 ~~.so 
"·72 ",80 = to me chant's store ' 
'tl polyth ~ne bags I ~ a ·12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1: 
" :I b ·' fi,~ i .q3,0 ·60,1 +60,1 .51,6 .51,6 ·51,6 .51,6 + 12,1 ·12,1 + 12,1 + 12,1 + 12,1 + 12,1 
I 
1. 18% p 05 £ 7 .~c; 1',~~ 24,29 
1: 2 Ex ret ~il.er's store Eur 1\~fi ,0,3~ ~1,74 .,~ ~ ... polyth ne bags 
a X 
" b . ~.~ .qg,s 
.55 1 
1. 18% p 05 Dkr lR),SR n7,•" 311,67 318,~ 325,00 331,67 338.~ 282,78 288,89 295,00 301,11 307,22 
.. 2 Ex re ~iler' s store Eur ?1,19 ~,,?I"! ~1.13 ~2.01 ~2.89 ~3,77 "·65 37,31 38,12 38,93 39,73 ~0.54 e~ I:CI) paper ~acks 
Ill 
c a • 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 • 2,0 -16,~ + 2,2 + 2,1 + 2,1 • 2,0 
% 
b • 3,:? .~P,'} +64,5 +64,9 ·65,3 .65,6 ·65,9 • 5,4 • 5,5 • 5,6 • 5, 7 • 5, 7 
""{ 
a. Ve lnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) N. B .• Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthlilt eine detaillierte Darstelluna 
Va lation par rapport au mols pr~c6dent (MoMaio nationale) der preisbestimmenden Merkmale. 
b. Ve lnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) • Le nwdro sp~cial 56/1973 de la pr~sente drie contient une description Va fi"ation par rapport * Ia memo p~rlodo de i"'ll'Me pn!cedente (Monnale nallonale) d~taill~e des caract~r!stiques d~terminantes des prix. 
l) !Dtese Preise sind 6-1~ niedriger als ;te es 1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu 'ils ne le "uf der letzten Handelsstufe warcn. 
seraie.nt au dernier slade de commercialisation. 
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Cl. KALIU~ CHLORID I MURIATE OF POTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
Pre~e je 100 kg Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d't!lt!ments fertilisants • bora TVA 
i~ 1. Produktdef nition "e Handelsw~g: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt .!-
6.§ Definition c u produit cj Phase d'llf:hange: Du negociant ou de Ia cooperative A 1' agricul teur 




J J A s 0 N D J 
'0 
1. 50% K2D OM 3&,n 40,94 45,66 45,84 46,00 ",42 ",16 ",24 45,02 45,62 46,64 47,02 47,28 
c: 2. Ab Lag er oder frei Ill 
:2 Bahnst tion Eur 11,~ 1?, 7? 14,18 14,24 14,29 13,80 13,72 13,74 13,98 14,17 14,49 14,60 14,68 ~B 
, 
Einschli sslich Ver- a + 0,8 + 0,4 + 0,3 
- 3,4 - 0,6 + 0,2 + 1,8 + 1,3 + 2,2 + 0,8 + 0,6 packung (Sacke). % 
b + 4., 7 ,, ,s 
·15,0 + 14,5 + 14,5 + 12,9 +11,1 ·10,4 + 9,2 + 9, 7 + 8,3 + 8,1 + 8,0 
' 1.60%K2 ~ Fir 'il, 71 f'll,07 71,28 ' i 80,32 83,90 
G> 
q.p~ ', .~, l u 2. Depart negoce ou Eur 13,00 14,42 15,11 a:: 
.t cooper ~tive, sacs I plastiq e ou papier a X X X % 
b + ,,.,,~ .. ?&.,h •29,6 I + 18,1 I ·11 4 
1. 50-52 K2o 
Lit 74?~ 111?R 13320 13320 1: 13320 13320 13320 13908 13900 13900 13908 13959 13959 
Ill 2. France 10,1R 1~,6q 15,03 15,00 1/ 15,29 15,45 16,25 16,42 16,52 16,34 =~ partenza Eur i 15,28 16,40 16,52 :1N grossi ta, sacchi 
di plas ~ca a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 4 4 0 0 0 0 0,0 + 0,4 0,0 % 
b • c;,5 ·"-9,Q +57,2 ·57,2 +57,2 +57,2 - 2,2 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,2 - 5,2 
1. 40% K2P Fl ,~,RR ,4',00 53,85 54,57 55,~ 55,53 55,29 54,57 54,33 55,~ 54,81 53,53 56,01 
'0 I 
c: 
2. France i 1~. qq Ill boerderij, Eur 11,4? 16,05 16,26 16,41 16,55 16,48 16,26 16,19 16,41 16,34 15,90 16,69 '1:~ 
a>"' zakker 
'i 
z a I + 1,4 + 1,3 + 0,9 + 0,9 - 0,4 - 1,3 - 0,4 + 1,3 - 0,4 - 2,3 + 4,6 % 
b • !i,q .,~.' ·25,8 ·26,1 +24,5 .23,5 + 17,9 + 13,5 ·11,3 + 11,7 + 9,6 + 5,0 + 18,6 
1. 40% K2P Fb 5?q,4 6~q,4 765,0 789,5 783,8 796,1 759,7 771,2 778,6 780,0 810,3 822,2 822,5 
;Q) 2. Franc ferme, sacs 1~.qq n,H 15,61 15,85 16,00 16,03 16,65 ·a,... Eur 15,72 16,23 16,11 16,36 16,90 16,90 
"ii" plastic ~e m 
a + 1,6 + 3,2 
- 0,3 + 1,6 - 4,6 + 1,5 + 1,0 + 0,2 + 3,9 + 1,5 + 1,5 
% 
b + '1, ~ t?I\CI +35,3 +39,9 +33,5 ·26, 7 + 19,5 ·20, 7 + 18,9 + 17,1 + 15,1 +12,3 ·12,3 
1. 40% K 0 Fix 4PO.~ I ~'if),~ 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 770,0 770,0 770,0 770,0 ~ , 
! 11," .8~ 2. Franc gare, sacs Eur n,q,:: 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 14,13 15,82 15,82 15,82 15,82 E"' plastic ue ou papier G> 
>< a c,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 12,0 0,0 0,0 0,0 ,
..J % 
b + 1,A ' t1~.~ ·41,8 ·41,0 +41,0 +37,5 +37,5 + 10,0 +10,0 ·23,2 ·21,3 ·21,3 +21,3 
E 1. 60%K 01) £ 't 7, ~.fi~ 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 0 
'0 
Cl 
c: 2. Ex wo ks delivered Eur ~,?Fi 1?,~~ 16,47 16,41 16," 15,97 15,73 15,81 15,94 16,02 15,66 15,63 15,60 15,63 2; 
'0 to mer hant' s store 
s polyth ne bags a +19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0;0 0,0 0,0 0,0 
·;: % 
::1 b •17, 7 +39.~ + 70 2 + 70 2 • 70 2 + 70 2 • 70 2 • 70 2 .19 8 ·19 8 + 19,8 + 19,8 ·19,8 ·19 8 
1. 60%K 0 £ I, ?5 F,OO 9,99 
'0 
2. Ex re ~l.iler' s store, P,~/1 ' 1? .~fi c: Eur 17,16 as~ ~,._ polyth ~ne bags 
a X 
% 
b ·11,J .s~.~ ·51,4 
1. 60% K 0 Dkr 67,77 ~?.g7 101,67 103,59 105,50 107,42 109,34 103,42 1~,50 107,50 109,67 111,59 
~ 
Ill 2. Ex re ~iler' s store , Eur ?.,q;p ~0,9~ 13,43 13,67 13,92 14,17 14,43 13,65 13,92 14,19 14,47 14,72 e~ 
a"' paper ~acks 
• 1,9 + 2,0 + 1,8 0 a • 7,9 + 1,9 • 1,8 + 1,8 • 1,8 - 5,4 + 2,0 
% 
b • 3,!? ·??,:1 
·51,6 •43,5 +43,9 
·"·2 ·"·5 ·16,2 ·16,4 .16,4 ·16, 7 + 14,6 
%{ •. v rlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthi!lt etne detalllterte Darstellung V riatlon par rapport eu mols pr6c6dent (MD1111aie nationale) der preisbestimmenden Merlc.male. b. v rlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswAhrung) - Le numero special 56/1973 de 1a prt!sente st!rle contlent une description 
v rlatlon par rapport i Ia m6mo p6riode de ranMe pr6c6dente (Monnale nalionale) dt!talllt!e des caractt!rlsttques dt!termlnantes des prix. 
1) Diese Preise sind 6-12% ntedrigcr als sie es 1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
auf der letzten Handelsstufe war~n. seraient au dernier stade de commercialisation. 
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' 
C2. KALH MSULFAT I SULPHATE OF POTASH C2 SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Nlihrstoff • ohne MW5t I Prix par 100 kg d'iliments fertilisants- hors TVA 
..!e Produkt efinition j .~ Hande!sweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt "G I! 1. 
c!! Phased'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'~riculteur ~! Detinitio du prpduit -l ~~ [l §a; 2. Frachtia e und Aufmachung 2s 1975 1976 "~ Point de ivraison et 
.r;; ·-c. 















1. 48% 20 Fir P?,~7 114, ~~ 1H,O 141,6 1",1 
.. 2 Dep< rt neg. ou co-() Eur 14, Qt, l~,f'15 24,37 25,42 25,94 c::~ e~ oper tive, sacs 
II.. plas ·que ou papier a X X X % 
b + !:!,1 +3'1, 1 
.ss,o +28,2 +15,8 
1. 50-5 % K20 Lit '0€o~ Jf,1~Q 17831 17831 17831 17831 17831 18165 18165 18485 18485 18682 18622 
"' 
2. Fran o partenza 
1~ '~~ lfl,PP =~ gros! ista, sacchi Eur 20,13 20,08 20,45 20,47 20,69 21,22 21,45 21,95 21,72 21,95 22,04 ~N 
di plc stica 
a 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 • 1,9 0,0 • 1,8 0,0 + 1,1 - 0,3 % 
b • 3,~ .51,5 +33,9 ·29,4 +29,4 +29,8 .29,8 + 5,5 + 3,2 + 4, 7 + 4,3 + 3,5 • 3,2 
1. SO% 20 Fl 47,0'i r:.n,~r. 66,35 67,12 67,88 68,27 69,92 71,35 73,27 75,38 77,31 78,85 79,23 
'tl 
<: 2 Frar co boerderij, 
"' Eur 11,0fl 1r., or. 19,78 20,01 20,23 20,35 20,84 21,27 21,84 22,47 23,04 23,50 23,61 -c~ .,.., 
zakk ~n j 
z a + 1,2 + 1,2 + 1,1 + 0,6 + 2,4 • 2,0 + 2, 7 + 2,9 + 2,6 + 2,0 + 0,5 % 
b + :l,O • 111,r +29,2 +28,3 ·21,4 +26,8 +23, 7 ·24,5 +23,3 .26,9 ·21,2 +25,8 +23,4 
1. 50% 20 Fb 1m,o 7~7,? 940,0 951,8 941,4 988,0 981,4 974,6 1020,5 1028 1059 1056 1070 
1-f-,., 
2 Frar co ferme, Eur 1?,97 1\Jn ·a~ sacs 19,32 19,56 19,35 20,31 20,17 20,03 20,97 21,13 21,76 21,69 21,99 
;!" plas fique 
a + 2,8 + 1,3 
- 1,1 + 5,0 - 0,7 - 0,7 + 4, 7 + o, 7 + 3,0 - 0,3 • 1,3 
% 
b • J,li .1R,I, 








)( a ::J 
--' % 
b 
E £ 0 
'tl 
Cl 





1. 50% r-.20 £ 6/'7 q, 10. 15,78 
'tl 2 Ex etailer' s store. <: Eur 1?, or. 17,19 27,11 .. ~ poly ~ene bags ~~ 
a X 
% 
b .11 ,n .~9. 7 + 71,9 
1. 50% ~20 Dkr ll?,no ,~'·· 7" 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 
~ 2 Ext etailer' s store .. Eur H.,7R 17,7° 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 24," 24," 24," 24," 24," e~ pape sacks <:CD 
.. 
0 a 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 .19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
% 
b + It, 7 •'0,3 +36,4 +36,4 +36,4 +3b,4 +36,4 +19,1 .19,1 +19,1 + 19,1 + 19,1 
~{ a. Verlnderung gegenUbar dam Vormonat (landesw~hrung) N, B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Rei he enthl!lt tine detaillierte Darstellung Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnala nationals) der·preisbesttmnumden Merkmale. b. lverAnderung gegenOber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landesw.iihrung) - Le numiro sp~clal 56/1973 de Ia pr~sente sirle contlent une description 
!variation par rapport i Ia mtme p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie nationals) detatlU:e des caract~ristiques d~terminantes des prix. 






El. ZWEIN EHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS El. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
N-P : 1 -I - 0 
Prd .. je 1q, )tg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 ltg marchandtse • hors TVA 
.£ ~ 1. Produktdefi Ilion d ~ Definition d prodult l ~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) lj~P~M:s=e~d~·~~~C~M~n~ge~:~Du~c~o~mm~e~r~~~a~n~t~ou~~d~e~l~a~c~o~o~p'e~r~at~i~v~e~A~l'~a~~·rt~c~u~l~te~u~r~(~s~a~uf~B~)~----------------~ 
§ li 2. Fr8chtl8ge nd Aufm8chung <: f 0 I 1975 1976 








1. 20- 2C - 0 OM 50,81 51,77 51,91 52,25 51,37 ~9.~0 ~9,09 ~9,30 ~9.~ ~9,80 50,35 
2. Ab La~ ler oder frei 1 _e_u_r -1--ln_._, "-+..;j_~._~~--lf--1-5,_7_8 +--16-,08--+-1-6,_12--f-16_,_23-+-1-S,_95 __ +-_1s_,_~+-1-S,_2S-t-1-S_,3_1-t-1-S_, 3_7 +-1-5,_~ 7--1--1-S,_M-t-----t Bahns ifltion I" 
Einschli~ sslich Ver-
packung s acke). 
1. 20-2-0 
2. Franc boerderij, 
zakkejl 
1. 20- 21>- o 
2. Francp detaillant, 
sacs 1 astique. 
%~8~----~~----~·~5~,3~~·~1~,9~~·~0,~3~~·~0~7-t~-~1~7-1~-~3~8~~-~0~,,6-t~·~0~~-1~·~0~~~~·-0~,~6-+~·~1~,1~-----i 










Fl "·71 ~1. ~~ ~o. 1~ ",s2 4S,1o ' ~s.~8 45.87 ~6,06 ~6,15 46,35 ~6,35 ",81 1--4---~--+-~~--~~~-+---+---r---r---·~~---4---+--~ 
~5,19 
Eur 11, ~· 13,27 13," 13,56 13,67 13,73 13,76 13,81 13,81 13,36 13,33 13,47 
a • 1,5 • 1,3 • 0,8 • 0,9 • 0,4 • 0,2 • 0,4 0,0 - 3,3 - 0,2 • 1,1 %~--~~--~~~~~~~~~~~~~+-~~~-+~~--~r-~t----1 
•'',n •24,8 •2~,1 ·23,2 +22,6 •21,6 •17,3 ·13,~ ·12,9 • 9,4 • 8,1 + 7,5 b • '· s 
Fb 661 661 661 661 661 6~ 6~ 701 711 718 725 
Eur 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 n,26 14,26 n,41 n,61 n,76 1~,90 
~~·~O~·~g-+~o~·~o--~~o~,o~}-~o~,o~t-~o,~o~,_~·~s,~o~--~o,~o~~·~1,~o~~·~1~,~~~·~1,~o-t~·-1~·~oi-----~ %--t~-+---·1" 
+18,5 +18,5 ·~1,2 +41,2 .48,3 + 8,3 + 9,~ + 9,7 +10,8 +10,7 
a 
















"" { .. erlndarung gageniibor dam Vormonat (Landeswlihrung) arlatlon par rapport au mols precedent (Mdnnalo natlonalo) N. B •• Du 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enthlilt eine detaillierte Darstellung der prelsbestimmenden Merkmale. 
b. erlndorung geganiibor dam glelchon Zoltraum des Vorjahres (Landtswlhrung) 
arlatlon par rapport i Ia memo p6rlodt dt rannto pr6c8dente (Monnalo naaonale) 
QueUe verzalchnlsalahaletzto Saito - Sources voir doml6re page. 
• Le numiro sp~cia1 56/1973 do Ia prisente s4rte eonttent une description 
d4tnill4e de• caractl!rtstiques d4tenntnantes des prtx. 
73 
E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 

















































P- K : 0 - 1 - 1 
Preise je 100 kg Ware ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandtse • hors TVA . 
1. Produktdelinition "'I! ~! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 061inltion du produit ·t ~~ 
Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 2 ... Point de llvraison et H conditionnement 1073 107~ F 
1. 0- 18- 20 OM '\'0 3~,?5 39,25 
2. Ab Lager oder frei Eur 1, ~1 1n,~? 12,19 Bahnstation 
Einschliesslich Ver- a + 2,9 
packung (Sii.cke). % b • :l,l .~1 '(J 
·28,0 
1. 0-25-25 Fir .&.S, 0? 7q.~n 
2. D~part n~goce ou 
coop~rative, sa<:s 
Eur Q,?" 11,"4 
plastique ou papier a 
% 











1. 0-20-20 Fb ?n~ ,I. 















1. 0-23-24 £ ? 'r'!l. "."'3 
2. Free farm or ex Eur \'.:; n,"' 





• 7 7 ... 71 .7 
1. 0-11,9-16 Okr 3?,5? ·~.~1 60,~5 
2. Ex retailer's store, Eur lt., '9 R, 19 7,98 
paper sacks 
a • 2,1 
% 
b • :l, 7 .~..~.? +58,5 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 

















• 2,1 • 2,0 
.59,0 +59,4 
b. Verlnderung gegenOber dam gretchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia mtme ptrlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationale) 
7 4 Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
38,65 38,52 38,~ 38,37 38,83 39,18 39,59 40,60 
12,00 11,96 11,95 11,92 12,06 12,17 12,30 12,61 
- 2,8 - 0,3 - 0,1 - 0,3 • 1,2 + 0,9 • 1,0 • 2,6 




·23,6 • 7, 7 
54,20 65,~5 ~.15 55,30 56,40 57,55 58,65 
8,H 8,M 7,15 7,30 7," 7,59 7,74 
• 2,0 • 1,9 -17,3 + 2,1 • 2,0 • 2,0 • 1,9 
.59,9 +60,2 • 3,5 • 3,7 • 3, 7 + 3,8 • 3,8 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthii.lt etne detalllterte Darstelluns 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro special 56/1973 de Ia presente serte conttent une description 
detatllee des caract~rtstiques determinant• a des p.rtx. 
.!!~ !~ 













































E2 ®. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2 ®. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
P2 CS ~ KzO : 0 - 20 - 20 
P I retse je 100 kg \Vare. ohne MW5t Prtx par 100 kg marchand! so • horo TV A 
-! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 1. Produktdelinition h Phase !f"6change: Du commer~nt ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) Definition du produit l.! 
2. Frachtlaga unel Aufmachung 2'~ 
" 




J J A s 0 N D J 
[0-18-(20-2~~ OM ''• ,a 1F:,~:1 ~2,60 ~2,97 ~3,18 ~1,96 ~1,82 ~1. 78 ~1,63 ~2,13 ~2,50 ~2.~ "·06 
Eur P,17 '1,10 13,23 13,35 13,~1 13,03 12,99 12,98 12,93 13,08 13,20 13,34 13,68 
+ 2,6 I + 2 9 + 0,9 + 0,5 
- 2 8 - 0 3 - 0,1 - o.~ + 1 2 + 0 9 + 1,0 
"' b + '·" 
... ,,,~ 
·28 3 ·2~ 5 +23 1 +20 1 +19 8 .n 1 +11 1 + 9 9 + 8 8 + 8,3 + !1,~ 
[0-25-25]~ Fir ~r.. ,, ~?, 7? 75,14 70,32 72,5~ 
Eur ~,F:l lO,l~ 12,71 12,62 13,06 
a X X X 




























@-23-(24-1~~ E '·"' ',"1 6,S5 
Eur ... ,01 o,"1 11,25 
a X 







a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale nationale) 
N. B .• Das 5onderheft 56/1973 dteser Rothe enthlllt elne detatllterte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
b. Verlnderung gegeniiber dam gleichen Zeftraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6rioda de rannee pr6c6dentt (Monnalt natlonale) 
Quellenverzelchnls slehetatzte Salta - Sources voir dernilltre page. 
• Le num~ro ep~ctal 56/1973 de Ia pr~sente s4rle conttent une description 
d~tatll~e dee caract~rlsttquee d~termtnantes dee prix. 
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e~ i .. 
0 
N-P-K : 1 - 0,5- 0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
1. Produktdelinition i~ ~~ 
Handelsweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit Phase d'echange: Du commers:ant ou de la cooperative A l'a_g_i'i.culteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung go~ 0 











1. 20-10-10 Lit q:;ol 
on,.:; 9708 
2. Franco partenza Eur 1, '~ lfl,t'ICt 10,96 
grossista, sacchi 
di plastica a • 0 8 % 
b 
- :t, n .. t.7,, 
.10 0 
1. 18-7-7 Fl ,l'l,"t; !r;,r:c; 
.0,67 
2 Franco boerderij, 
zakken Eur o,q? 1f'l,r,1 12,12 
a • 1,. % 
b + 1, 7 + 1 r., 1 
·21,9 
1. 20-10-10 Fb A?O, < C.lfl,? 57~ 
2 Franco detaillant, o ,ol H1,"7 
sacs plastiques Eur 11,80 
a 
• 1 1 % 
b 








£ 4,~? \01 .. 7,.6 
2 Ex works delivered Eur 1 ,,, , • ~? 
to merchant's store, 12,86 
polythene bags a 
• 7,2 % 







1. 20,8-8,5-11,6 Dkr c;4,!? q~. 70 104,40 
2 Ex retailer's store, Eur 1, 1p 11,0~ 13,78 paper sacks 
a 
• 1 9 % 
b • o,s .~~." 
·•6,5 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswihrung) 




• 0 8 • Q._1 
• 9 • • 9 5 
.1,35 .1, 73 
12,32 12," 












• 1,8 • 1 8 
.H,2 .~7,9 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime pl!lriode de l'annl!le prl!lcl!ldente {Monnaie nationals) 
l) Diese Preise sind 6-12% niedriger al.s sie cs 
auf der letzten Handels•tufe waren. 
76 Quellenverzelchnls slehe letzte Salta - Sources voir derni6re page. 
1975 1976 
M J J A s 0 N 0 J 
9809 9S09 9260 1003% 10426 10929 11040 11124 
11,26 11,38 10,82 11,85 12,38 12,8. 12,97 13,16 
• 0 1 0 0 
- 5 6 • 8 ~ • 3 9 •• 8 • 1,0 • 0,8 
• 9 6 +10 8 +10 • ·18 6 +22,0 ·16,5 ·15 7 +15,9 
.2,12 ~2,31 .2,50 ~2,60 .2,69 .0,38 •o • .a .0,96 
12,55 12,61 12,67 12,70 12,72 12,04 12,07 12,21 
• 0,9 • 0,5 • o,• • 0,2 • 0,2 - 5,• • 0,2 • 1,2 
+21 3 ·20 9 ·18 2 ·1· 5 ·1· 1 • 8,2 • 7, 7 • 6,8 
57. 57. 57% 57. 57. 57% 57. 57% 
11,80 11,80 11,80 11 .so 11,80 11,80 11,80 11,80 
0 0 0 0 0...!!_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
·2~,2 ·2.,2 .2.,2 • 3,6 • 3,6 • 2,3 • 2,3 • 1,1 
7,.6 6,58 6,M 6,82 6,90 6,99 7,08 7,17 7,26 
12,H 10,8• 10,99 11,39 11,58 11,.6 11,59 11,72 11,88 
0 0 -11 8 • 0 9 • 2 7 • 1 2 • 1 3 • 1 3 • 1,3 • 1,3 
·26,9 ·25,1 .2.,3 • ~.3 • 3,9 • 3,6 • 3,2 • 3,0 ••• 3 
110,15 112,10 91,35 93,00 95,15 96,30 97,95 
14,55 14,79 12,05 12,27 12,56 12,71 12,93 
• 1 8 • 1 8 -18 5 • 1,8 • 2,3 • 1,2 • 1, 7 
• .a,6 •• 9,2 
- 0,8 - 0,6 • 1, 7 - o,• - 0,3 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthillt elne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- le numl'!:ro spl'!:ctal 56/1973 de la pr4sente sl'!:rie contient une description 
detailh~e des caractertsttques dl'!:termtnantes des prix. 
0 Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils nc lc 
seratent au dcrnier stade de commercialisation. 
I I 
Fl. (j') DREINAEHRSTOFFDUENGER I tERNARY FERTILIZERS Fl. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 









































N - P2CS - ~0 : 20 - 10 - 10 
Prclse Je ico kg Ware - ohne MWSt I Prtx par 1CO kg marchandlse hors TVA 
-
1. Produktdefinition l~ Handels)"eg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(~usser B) H Phase d:ethange: Du commerc;ant ou de la coop~rative Aa l'agriculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung l!'e 











Lit ~<Rl p01C. 9708 20-10-10 
Eur 7,'70 1n,ao 10,96 
a • 0,8 % 
b .. 1,0 .r..?.~ 
·10 0 
Fl 1Q,?~ h',r? 51,76 
[08-4) • 7-7Jx ~ Eur ll,fl? 1~·"' 15,43 
a • 1,4 
% 
b • l,F .n,r-
·23,3 
Fb I'R,~ ~1~.' 570 20-10-10 
Eur :1,81 'r,R7 11,80 
a • 1,1 
% 






20-10-10 1) £ h,~? •.g4 7,46 
Eur 7,~7 ,,, 1' 12,86 
a + 7,2 % 













1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 





• 0,8 • 0,1 
• 9 4 • 9 5 
52,64 53,10 
15,69 15,83 
• 1,7 • 0,9 
·24,0 ·23,4 
574 574 








0,0 i 0,0 
+40,8 +26,9 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeilraum des Vo~ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mllme p6riocfe d• rann~• pr6c6dente (Monnaie nationale) 
1) Dicse Preisc sind 6-12% nicd+fger als sic ~• 
auf der lctzten Ha,delssrufc \ve.ren. 
Quellenverzeichnis sleheletzte Selte - Sources ~ir derni6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N D J 
9809 9809 9260 10034 1om 10929 11040 11124 
11,26 11,36 10,82 11,85 12,38 12,84 12,97 13,16 
• 0,1 0,0 - 5,6 • 8,4 • 3,9 • 4,8 • 1,0 • 0,8 
• 9 6 +10 8 .10 4 +18,6 ·22,0 ·16,5 ·15,7 ·15 9 
53,37 53,82 54,06 54,19 54,29 51,39 51,56 52,16 
15,97 16,04 16,11 16,15 16,18 15,32 15,37 15,55 
• 0,9 • 0,5 • 0,4 • 0,2 • 0,2 
- 5,3 • 0,3 • 1,2 
·22 8 +22 3 ·19 4 ·15,2 ·14,9 • 8,3 • 1 8 • 6,8 
574 574 574 574 574 574 574 574 
11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·24,2 ·24,2 ·24,2 + 3,6 • 3,6 • 2,3 + 2,3 + 1,1 
7,46 6,58 6,64 6,82 6,90 6,99 7,08 7,17 7,26 
12,47 10,84 10,99 11,39 11,58 11,46 11,59 11,22 11,88 
0,0 -11,8 • 0,9 + 2, 7 • 1,2 + 1,3 • 1,3 • 1,3 • 1,3 
·26,9 ·25,1 ·24,3 • 4,3 • 3,9 • 3,6 • 3,2 • 3,0 • 4,3 
N .I!. - Das Sonderheft Sb/ 1973 d!eser Relhe enthiilt olne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmend•n Merkmale. 
- Le num~ro s~clal 56/1973 de 1a pre•ente drie contlent une description 
ditaillie des cara.ctirtstiques diterminantes des prtx. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus b:u qu'ils ne le 
scraicnt au derni<:r stade de commercialisation. 
n 
R2. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : 1- 1- 1 
F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 













































1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) c~ Definition du produit ~~ 
Phase d'echange: Du commercant ou de Ia cooperative A I'aszriculteur (sauf B) 
2. Frachtiage und Aufmachung 0 i!:s Point de llvraison et i~ conditionnement 1gn 1974 F 
1. 15-15-15 OM .,., .t.:n ""· 7,.., 46,45 
2. Ab Lager oder Eur 1(1,1? 1') f;7 14,43 
frei Bahnstation 
Einschliesslich Ver- a • 4 3 
"' packung (Siicke), b v ,.?t;., +21,9 
1. 17-17-17 Fir ~5,"'" q7, '1(1 
2 Depart negoce ou 
Eur 10,17 H,~J cooperative, sacs 
p1astique ou papier a 
"' b • I;,R .~!'.~ 
I. 10-10-10 Lit :l":lr, ~nn 6954 
2. Franco partenza Eur ~.?r. '.~o 7,85 
grossista, sac chi 
di plastica a • 0,3 
"' b - <,1 .-~. 7 
·16 2 
1. 17-17-17 Fl 1f',:l1 J./, 0 Cl7 52,98 
2 Franco boerderij, Eur 11\lt'i 1:l, 17 15,79 
zakken 
a • 1 7 
"' b + "· c; .?1," 
·30 9 
1. 15-15-15 Fb ,..,,," C..,A,A 606 
2 Franco detaillant, Eur 0 ·"r, 1P, no 12,45 
sacs plastique. 
a • 1,0 
"' b - 0,1 ·'''." X 
1. 15-15-15 Fix 1111,(1 53<,, 596 
2 Franco ferme; Eur 
en sacs. 
p ,fl.' 11,00 12,25 
a 0 0 
"' b 
, n + 15,g 
. '. 
·32 4 
1. 17-17-17 l) [ ~.o~ ~. 71 9,24 
2 Ex works delivered Eur ~.~n 1?, <7 12,93 
to merchant's store 
po1ythene bags a 0,0 
% 
b + 5,0 .n,o 
·28 3 
1. 18-14-14 £ l,nq ~. 71 
Free farm or ex 2 Eur 7,<1R 1?,?1 
store , po1ythene 
bags a %-
b + ~. 7 
·""'·" 
1. 16oll ,4-14,5 Okr ~5, 71 o\o~· 106,40 
2 Ex retailer's store, Eur '.~s 11, ,, 14,04 paper sacks 
a • 1 9 
"' b + CJ,~ ."4, 1 •44,8 
a. Varlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung} 





• 1 6 • 0 5 







• 1,2 0,0 
+16.9 ·16 6 
53,65 54,!J4 
15,99 16,11 
• 1,3 • 0 7 







0 0 0 0 











• 1 8 • 1 8 
·45,4 +46,1 
b. Verlnderung gegenuber dam gtelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime JM!rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
l) Diese Pre!se sind 6-l~ n!cdr!ger Ah sie es 
Auf der letzten Handclsstufc WAren. 
1Q~ 1Q76 
" 
J J A s 0 N 0 J 
47,74 47,06 45,26 45,12 45,32 45,62 45,90 46,33 
14,38 14,62 14,06 14,01 14,a! 14,17 14,26 14,39 
• 0 6 
- 1 4 - 3 8 - 0 3 • 0 4 • 0 7 • 0 6 • 0 9 




·10,2 • 3,0 
7039 7039 6631 7767 7750 7670 7905 7985 
8,00 8,17 7, 75 9,17 9,20 9,01 9,29 9,45 
0,0 0,0 
- 5,8 .11,1 - 0,2 - 1,0 • 3,1 • 1,0 
·16 5 +16 5 ·19 1 ·38,0 +36,2 +15,7 ·13,3 .15,6 
54,42 54,71 54,81 54,90 55,00 53,37 52,88 53,37 
16,22 16,31 16,34 16,36 16,39 15,91 15,76 15,91 
• 0 7 • 0 5 • 0.2 • 0,2 • 0,2 
- 3,0 - 0,9 • 0,9 
·29 2 ·27 0 +21 5 ·14 9 +12 8 • 9 5 • 9,9 • 6,3 
606 606 629 629 635 644 651 657 
12,45 12,45 12,93 12,93 13,05 13,24 13,38 13,50 
0,0 0,0 • 3,8 0,0 • 1,0 • 1,4 • 1,1 • 0,9 
·33,5 +33,5 ·38,5 • 7,3 • 8,4 • 8,6 • 9,8 • 9,5 
596 596 596 596 625 625 640 640 
12,25 12,25 12,25 12,25 12,84 12,84 13,15 13,15 
0 0 0,0 0,0 0,0 • 4,9 0,0 • 2,4 0,0 
·10 4 • 8 4 • 5 5 • 5,5 • 9,6 • 9,6 • 8,3 • 4,9 
9,24 8,54 8,62 8,73 8,83 8,93 9,04 9,15 9,26 
15,45 14,07 l4,27 14,57 14,82 14,64 14,80 14,95 15,16 
0,0 
- 7,6 • 0,9 • 1,3 • 1,1 • 1,1 • 1,2 • 1,2 • 1,2 
+24, 7 +30,2 ·29,2 ·30,9 ·11,6 ·11,2 +12,6 ·10,5 • 0,2 
112,25 114,20 92,95 94,65 96,30 98,00 99,65 
14,81 15,07 12,27 12,49 12,71 12,93 13,15 
• 1,8 • 1 7 -18,6 • 1,8 • 1,7 • 1,8 • 1,7 
+46, 7 .47,4 
- 1,0 - 0,8 - 0,7 - 0,6 - 0,5 
N.B •• Das Sondcrheft 56/1973 d!eser Rethe enthiilt e!ne deta!ll!erte Darste\lung 
der preisbestimmenden Merkmate. 
• Le numero special 56/1973 de Ia prhente ser!e cont!ent une description 
:14tailt~e des caract~ristiques ditermtnantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 ll. 12% plus bas qu'!h ne le 
serAicnt Au dernier stade de commercialiSAtion. 
78 Quellenverzeichnls sleheletzte Seite - Sources voir derniltre page. 
F2.® J;>REINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N- P2o5 - ~0 























































Preise je lo(ll<g Ware - ohne MW 5t / Prix par 100 'kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdelinition -"I!! h Handelsw•g : V om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Definition du produit -t h 
Phase d'eehange: Du commercant ou de la cooperative A l'al!riculteur (sauf B) 
- ---
2. Frachtlage und Aulmachung i Point de livraison et 2:s ~§ F conditionnement 1973 197~ 
Q5-15-15_] 17 OM 36,95 45,38 52,~ xlS 
Eur ll,W H,09 16,35 
a + ~.3 % 
b X ·22,8 +21 9 
17-17-17 Fir 56,~8 ,87,90 
Eur 10,17 n,s3 
a 
% 
b • 6,8 ·55,6 
} 17 po-10-10 10 Lit ffi21 10219 11822 
Eur 8,95 12,57 13,34 
a • 0 3 % 
b 
- 5,1 . +56, 7 ·16,3 
17-17-17 Fl 36,33 "·87 52,98 
Eur 10,~6 '13,37 15,79 
a • 1,7 
% 
b • 2,5 ·23,5 ·30,9 
[15-15-15} * Fb 417,7 605,6 686,8 
Eur 9,82 12,~5 14,12 
I a 
• 1 0 % 
b 
- 0,1 t26,8 X 
Fix H3,1 606,7 675,5 
[15-15-15] X il 
Eur 9,11 12,47 13,88 
a 0 0 % 
b + 2,9 +36,9 +32,5 
17-17-171) £ 5,01 6, 71 9,H 
Eur 9,80 12,57 15,93 
a 0 0 % 
b 
• 5,0 +33 9 +28,3 
cos-4) -14-14} H £ 4,37 7,07 
Eur 8,55 13,24 
a 
% 






a. Vorlnderung gogoniiber dom Vormonat (Liln~eswlihrung) 





+ 1,6 + 0,5 























0 0 0 0 





b. Verlnderung gegenUber dam gtelchen Zeltraum des Vorjahres (LandeswA.hrung} 
Variation par rapport • Ia m6me p6rlode da.l'annt!e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
1) Diese Preis<> sind 6-12% niedrlg~r als sic es 
auf der lctzten Handclsstuie ""aren. 
Ouellenverzelchnis sleheletzte Salta - Sources vQirdemi6re page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
54,10 53,33 51,29 51,13 51,36 51,70 52,02 52,51 
16,80 16,56 15,93 15,88 15,95 16,06 16,16 16,31 
+ 0,6 
- 1,~ - 3,8 - 0,3 • o.~ + 0,6 + 0,6 + 0,9 




·10 2 + 3.0 
11966 11966 11273 132~ 13175 13039 13~39 13575 
13,n 13,88 13,17 15,59 15,65 15,32 15,79 16,07 
0 0 0 0 
- 5 8 .11,1 - 0,2 - 1,0 • 3,1 • 1,0 
+16,5 + 16,5 .19,1 +38,0 ·36,2 ·15, 7 +13,3 +15,6 
5~.~2 5~. 71 5~,81 5~,90 55,00 53,37 52,88 53,37 
16,22 16,31 16,34 16,36 16,39 15,91 15,76 15,91 
+ o, 7 • 0,5 • 0,2 • 0,2 + 0,2 
- 3,0 - 0,9 • 0,9 
·29,2 ·27,0 ·21,5 .n,9 ·12,8 • 9,5 + 9,9 • 6,3 
686,8 686,8 712,9 712,9 719,7 729,9 737,8 7",6 
14,12 14,12 14,ffi 14,ffi 14,79 15,00 15,16 15,30 
0 0 0 0 • 3 8 0 0 • 1 0 • 1 ~ • 1 1 • 0 9 
+33,5 +33,5 ·38,5 • 7,3 • 8,4 + 8,6 • 9 8 + 9 5 
675,5 675,5 675,5 675,5 708,3 708,3 725,3 725,3 
13,88 13,88 13,88 13,88 14,56 14,56 14,91 14,91 
0 0 0 0 0 0 0 0 + 4 9 0,0 + 2,4 0,0 
+10,~ + 8,4 + 5,5 + 5,5 + ~.6 + 4,6 + 10,9 + 7,4 
9,2~ 8,54 8,62 8, 73 8,83 8,93 9,~ 9,15 9,26 
15,45 14,07 14,27 14,57 14,82 14.~ 14,80 1~,95 15,16 
0 0 
- 7 6 + 0,9 + 1,3 + 1,1 + 1,1 + 1,2 + 1,2 + 1,2 
.z~. 1 +30,2 +29,2 +30,9 + 11,6 + 11,2 ·12,6 +10,5 + 0,2 
N. B. - Das 5onderheft 56!1973 dieser Reihe enthlilt elne detailllerte Darstellung 
d.er preisbestimmenden Merkm:~le. 
- Le numl!ro special 56/1973 de Ia presente drte contient une description 
ditailU:e des caracdrtsttques d.!termina.nles des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
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F3. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N-P-K : 1- I- 2 
Pretse je 100 kg Ware • ohne MW5t / Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
i~ 1. Produktdelinition :!~ Handelsweg · Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_ (ausser B) d~ Definition du produit cf Phase d"olchange: Du commer~ant ou de la cooperative A 1' agriculteur (sauf B) 
h 2. Frachtlage und Autmachung ~~ 0 1975 1976 




J J A s 0 N 0 J 
1. 13-13-21 OM 32,H ~o.or. ~5,57 46,30 ~6,50 ~6,82 46,37 44,36 43,97 44,30 44,59 44,91 ~.29 
"0 
<: 2 Ab Lager oder frei .. 
~B Bahnstation Eur 9, 76 12,~4 n,15 n,JS 14,44 n,5~ 14,40 13,78 13,66 13,75 13,85 13,95 14,07 
:I Einschliesslich Ver- + 0,8 a + ~. 7 + 1,6 + 0 4 + 0 7 - 1,0 - ~.3 - 0,9 + 0 8 + 0,7 + o, 7 
packung (Sacke). % 
b + 1,3 ·23,3 +21, 7 + 18,~ +16,8 + 15,~ .n,3 + 9,6 + 7,2 + 6,9 + 6,3 + 6,1 + 6,0 
1. 10-10-20 Fir 43,28 63,85 69,88 67,50 68,17 
3 2 Depart negoce ou 
F cooperative, sacs Eur 7, 79 10,62 11,82 12,12 12,27 
IL plastique ou papier a X X X % 
b + 9,2 .~7,5 + 15 8 + 7 3 + 3 7 
I. 9-9-18 Lit ~019 6623 7485 ~5 ~5 ~5 ~5 7065 7125 : : 8680 8750 
.. 2. Franco partenza Eur 5,51 8,15 8,~5 8,50 8,65 8,66 8, 75 8,25 8,41 10,20 10,36 SN grossista, sac chi 
di plastica a + 0 7 + 0 8 0 0 0 0 0 0 - n + 0 8 X + 0,8 % 
b 
- 6,3 •M,B .n,4 + 16,2 + 15,5 + 15,5 + 13,7 .n,a .n,6 + 18,8 ·18,6 
1. 15-12-14 Fl 33,83 ~1,06 H,88 ~8.~6 ~a.~ ~9,33 49,52 ~9,71 49,81 ~9,81 ~7,98 H,88 48,37 
"0 
<: 
.. 2 Franco boerderij, Eur 9,n 12,2~ U,27 n,44 n,59 n,7o n,76 n,a2 14,85 n,85 n,3o n,21 n.~2 -c~ .,.., 
zakken i 
z a + 1 6 + 1 2 + 1 0 + 0 8 + 0 4 + 0 4 + 0 2 0 0 - 3 7 - 0 2 + 1,0 % 
b + 2,2 +21,~ 

































9-9-18 Fb 315,7 393,1 ~51 
Franco detaillant, 
sacs plastique. 
Eur 6,~9 8,08 9,27 
a + 1,3 
% 
b 
- 0,1 ·24,5 X 
12-12-17 Fix 393,0 535,7 
Franco ferme; Eur 8,08 11,01 




- 1,2 +36,3 
13-13-20 1) £ 3,98 6,12 8,50 
Ex Works delivered Eur 7, 79 11,~6 n,66 to merchant's store, 
polythene bags a 
·15 2 % 










a. Varlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 




+22 9 +22 9 
8,50 8,50 
1~,60 U,63 
0 0 0 0 
+57~ +44 6 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchan Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport t Ia merna p6rtode de l'annee prtcedente (Monnale natlonale) 
1) Diese Prelse sind 6-12% nledriger al• s!e es 
auf der letztcn Ho.ndelsstufe waren. 
82 Ouellenvarzelchnls slehe letzta Salta - Sources voir derni6ra page. 
451 ~51 451 ~51 ~51 451 m m 
9,27 9,27 9,27 9,21 9,27 9,27 9,27 9,27 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+33 ~ +33 ~ +33 ~ + ~ 6 + ~ 6 + 3 0 • J.c + 1,3 
8,50 6,95 7,02 7,22 7,32 7,~2 7,51 7,61 7,66 
n,21 11,~5 11,62 12,ffi 12,28 12,16 12,29 12,43 12,5~ 
0 0 ·15 5 + 1 0 + 2 8 + 1 ~ + 1 4 + 1 2 + 1,3 + o, 7 
·" 6 +32 1 ·31 5 • 4 2 + 4 0 
• 3 8 + 3 ~ + 3 1 + 3,8 
N.B. • Oas 5onderheft 56/1973 d!eser Rethe enthl!lt eine deta!lllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spo!c!al 56/1973 de !a pr~sente s~rle cont!ent une description 
deta.tllie des caracttirtstiques d•herminantes des prix. 
I) Ces prix sont "nvlron 6 A 12'% plus bas qu'ils n~ le 
sere. tent au dernicr stndc de comrnerc:lal!sation. 

















































. . N - 12 CS - ~0 : 9 - 9 - 18 
Prelse je 100 kg Ware ohne MWSt I Prix par 100 kg marchand!se lfors TVA . 
., ! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 1. Produktdeflnition .!-
Phased'6change: Du commer~ant ou de Ia cooperative a l'al!riculteur (sauf B) c. 06finition du prodult n 2. Frachtlage un41 Aufmachung 0 2· I Point de llvralson et :li"' 197~ ~ F condilionnement ~3 1973 
[13-13- (21+5)} 1~ OM 23,75 29,14 33,13 
Eur 1,14 9,05 10,29 
• ~.5 a %-
-b • 1,5 +22, 7 
·21 ~ 
[10-10-20}!& Fir 38,95 57,H 
Eur 7,01 9,56 
a 
"" b • 9,2 •47,5 
9-9-18 Lit 4019 6023 7~85 
Eur 5,51 8,15 8,~5 
a • 0 7 
"" b 
- 6,3 .~.a +14.~ 
[05-3)-12-24}-& Fl 1- 23,21 28,47 33,41 
Eur 6,68 8,49 9,96 
a 
• 1 6 % 
b 
• 2,2 •22, 7 +30 2 
9-9-18 Fb 315,7 393,1 451 
Eur 6,~9 8,08 9,27 
a • 1,3 
"" b 
- 0,1 ·2~,5 X 
Fix 320,0 431,2 
[l2-12-07+7)]x-& 
Eur 6,58 8,86 
a 
% 
b • 1,4 •34,8 
l) £ 2,99 4,50 6,28 ~3-13-(20+6)} & Eur 5,85 8,43 10,83 
a 
·15 ~ 









a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (l.andeswlhrung) 






• 1,5 • o.~ 







+ 0 8 0 0 
+16 2 +15 5 
33,82 34,14 
10,08 10,18 
• 1 2 • 0 9 









0 0 0,0 
+58,2 .~5, 1 
b. Vorlnderung gegeniiber dem glelchen Ztitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6rtode de l'ann~e pr6c6dente (Monnalo natlonale) 
l) Diese Preise sind 6-12% niedtiter als sie es 
auf der letzten Handdsstule 'l'aren. 
Quellenverzelchnls aleheletzte Selle - Sources voir demltre page. 
1975 1976 
" 
J J A s 0 N 0 J 
33,95 33,63 32,2~ 32,00 31,30 32,~ 3~,11 3~,30 
10,54 10," 10,01 9,94 9, 72 10,09 10,59 10,65 
• 0,5 
- 0,9 - ~.1 - 0,7 - 2,2 • 3,8 • 5,0 • 0,6 




• 7,3 • 3, 7 
~5 ~5 7065 7125 : : 8680 8750 
8,66 8,75 8,25 8,~1 10,20 10,36 
0 0 0 0 ·M • 0 8 X • 0,8 
+15 5 +13 7 +14 8 +14 6 +18,8 +18,6 
34,40 34,53 34,67 34,73 34,72 33,50 33," 33,77 
10,25 10,29 10,33 10,35 10,35 9,98 9,97 10,07 
• 0 8 • 0 4 • 0 4 • 0 2 0 0 - 3,5 - 0,2 • 1,0 
·28 7 .n 6 ·20 3 +13 5 ·11 9 • 9 3 • 7 3 • 5 8 
451 451 451 451 451 451 451 451 
9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 9,27 
0,0 0,0 0,0 o,n 0,0 0,0 0,0 0,0 
+33,4 +33,4 +33,4 • 4,6 • 4,6 • 3,0 • 3,0 • 1,3 
6,28 5,21 5,25 5,39 5,46 5,53 5,59 5,66 5,70 
10,50 8,58 8,69 9,00 9,16 9,07 9,15 9,25 9,33 
0,0 -18,0 • 0,8 • 2, 7 • 1,3 • 1,3 • 1,1 • 1,3 • 0,7 
·~2. 7 +35,3 ·34,6 •38,2 • 6,4 • 4, 7 • 4,3 • 4,0 • 4,8 
N.B. - Das Sonderheft 56/1973 d!esor Re!he enthSlt e!ne detail\ierte Darstelluna 
der preisbest!mmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~c!al 56/1973 de Ia prhente drle cont!ent une description 
d~teill~e des caract~rist!ques d~term!nantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 a. 1:2% plus bas qu'ils ne le 
seratent au dernier stade de commercialisation. 
83 














































Prelse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg merchandise hors TVA 
-
Produktdefinition ""111 Handelsweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwtrt .• (ausser B) 1. .!-H- Phase d"echange: Du commerc;ant ou de la cooperative A 1'agriculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtrage und Aufmachung go~ 0 
Point de livraison et H I 






1. 10-20-20 Fir 51,78 ~4,61 
2 Depart negoce ou Eur ~.3' H,08 
cooperative, sacs 
plastique ou papier. a 
% 
b • 9,? .fj3,1 
I. 6-12-9 Lit J31P 54" 6408 
2 • Franco partenza 
grossista, sacchi Eur 4,55 .6,6q 7,23 
di plastica 
a • 0,9 % 
b 







1. 10-20-20 Fb kl'.~ '4",1 743 
2 Franco detaillant, 
sacs p1astique Eur ., .~~ 11 ,?? 15,27 
a • 0,8 
% 











1. 10-23-24 £ 4,0q 6, 7? 










a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 



















b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport A Ia mime p6rlode de l'annt!e pr6c6dente (Monnale nationals) 
84 Ouellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir dernl6re page. 
1975 1976 
" 




• 9.8 • 1 3 
6469 6468 6007 61li3 6732 6777 6835 7293 
7,43 7,50 7,02 7,15 8,00 7,96 8,03 8,63 
0,0 0,0 
- 7,1 • 0,8 +11,2 + 0, 7 + 0,9 + 6, 7 
+17,6 ·11,6 .18,0 + 17,3 .29,1 +19,9 • 7 8 .n,o 
743 743 743 743 763 763 763 770 
15,27 15,27 15,27 15,27 15,68 15,68 15,68 15,82 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 2, 7 o,o 0,0 + 0,9 
+63,3 +63,3 ·6:l,3 +63,3 + 5,5 • 4,5 + 4,5 • 4,5 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dieser Rothe enthl!lt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- I.e numero special 56/1973 de Ia presente serte conttent une description 
ditaill~e des caractiristlques diterminantes des prtx. 
F4. ® DREINAEHRSTOFFDUENGER / TERNARY FERTILIZERS F4. ® ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 








































N- P2o5 - ~0 
Pretse j• 100 kg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandise • hers TVA 
1. Produktdelinition ! ~ u 
Hand~sweg: 
Phase:d'echange: 
Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt5ausser B) 
Du commero;ant ou de la coop~rative A l'agTiculteur (sauf B) Definition du produit 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et 2-s 






Fir Sl, 7Q o&,51 
10-20-20 
Eur Q,3' H,'JD 
a 
% 
b + P-,2 ·"~." 
J 10 Lit <001 9611 113~6 [6-12-(9+3) X b 
Eur o ,no 11,R? 12,81 
a + 0 9 % 
b 








<Ali, 1 743 
Eur ~.!'o 11.?? 15,27 
a + 0,8 
% 





















a. VerAnderung gegeniiber dem Vormonat (landeswiihrung) 










• o.~ 0 0 








b. Verlnderung gegeniiber dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6rlode de rannee pr6c6dente (Monnaie nationale) 
Quellenverzeichnls sleheletzte Seite - Sources vQlr dernl6re page. 
1975 1976 
" 




+ 9,8 + 1,3 
11348 11~6 10706 10783 11915 11990 12090 1285~ 
13,03 13,16 12,51 12,73 n,15 14,09 14,21 15,21 
- 0 9 0 0 - 5,6 + o, 7 .10,5 + 0,6 + 0,8 + 6,2 
+18 3 +15 2 +16 1 +15 4 +26 4 +18,0 + 7,0 +12,6 
743 743 743 743 763 763 763 770 
15,27 1~.27 15,27 15,27 15,68 15,68 15,68 15,82 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 2, 7 0,0 0,0 + 0,9 
+63,3 +63,3 +63,3 +63,3 + 5,5 + 4,5 + 4,5 + 4,5 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dteser Rethe enthlilt eine del4illierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le nunu!ro special 56/1973 de Ia presente ser!e conttent une description 







































-. ...... . 
FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carbural!ts et combustibles I Carburanti c combustibili 
l 
I 
A MOTORENBENZIN I MOTqR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
I 
! 
B DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS.OIL I GASOLIO 
I 
C PETROLEUM I KEROSEN I PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
D DESTILLAT-HEIZC>I. I DlESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 




























F M A M J J 
MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 







.. ······················· ················ 
.·· 
······ 











.,.--"-"' _______ ,, 
ll 1 ~ 
.,--"' ., 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A 
D 
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IRL ••••••• 4 
OK----
S 0 N D J 
1972 1973 1973 1974 1974 1975 
A. MOTORENBENZIN /MOTOR SPIRit A. ESSENCE MOUTEUR / BENZINA MOTORE 


















































Preise je 100 I • chne MW St I Prix par 100 I • hors TVA 
1. Produktdefinltion H Handels111eg: Vom Handel an den Landwirt Definition du produit 11 Phase d'echange: Du negoce A 1' agriculteur 
2. Frachtlage und Autmachung .. ~ 0 ~. Point de livralson et i ·E 
conditionnement ~:I 1973 19n F 
1. Oktanzahl 91 OM 61,94 75,00 74,41 
Marken benzin 
2. Ab Tankstelle Eur 18,61 23,l9 23,11 
a • 0,5 
% 
b ·12,1 ·21,1 - 3,3 
1. Octanes 90 Fir 
Essenc~ 
68,38 114,70 117,70 
2. Depart station, ~- Eur 12,31 19,08 19,78 
cipients de l'agri., a 0 0 toutes quantites % 
b 
• 6,1 ·61,1 • 2,6 
I. Ottani 84/86 Lit 2HS 6984 7453 
Benzina agricola 
2. Franco partenza Eur 3,35 8,59 8,41 
magazzino rivendi-
tor~ r~cipienti di a 0 0 
agnco. % 
min. 10001 b ·18,7 t185, 1 ·45 9 
1. Octaangetal 90 Fl 65,59 80,H 81,21 
Benzine 
2. Af station of franco Eur 18,88 23,99 24,21 
bedrijf in vatten van a 0 0 min, 2001. % 
b 
• 8,6 ·22,1 +11 0 
1. Octanes 82/87 Fb 893,0 1134,0 1301 Essence 
Depart station, 2. Eur 18,35 23,31 26,74 
toutes quantites 
a • 0,9 
% 






1. Octan-number : 92 £ 7,66 11,48 15,62 
spirit. 
2 . At the pump of the 
Eur 14,99 21,50 26,93 
retailor. a • 9,4 % 




1. Average of 3 £ 
cetanes ranges: 
7,40 9,29 n,5o 
91-92, 94-95, 98-99 Eur 14,48 17,40 25,00 
2. At the pump of 
the retailer a 
• 3.1 % 
b • 3,5 ·25,5 +64 6 
I. Dkr 45,29 .89,34 94,78 
Traktorbenzin Eur 5,98 11,79 12,51 
~. Leveret i tankbil 
a: 0 0 % 
b X .97,3 
·15,3 
a. VerAnderuno gegenUber dem Vormonat (laradeswlhrung) 




23,().\ ' 22,85 
- 0,3 i - 0,8 
I 
- 3,31 - 4,3 
I 
117,70 i 117,70 
I 
19,92 J 20,36 
o,o I 0 0 
• 2,6 I • 2,6 
7453 j 7453 
8,391 8,55 
0,0 J 0 0 
0 0 ' 0 0 
82,28 I 82,59 I 
' 
24,52 24,62 
• 1 3 • 0 4 
+ 0 3 I • 0 6 
1293 1291 
26,57 26,53 









·43 4 +42 2 
93,91 93,().\ 
12,39 12,28 
- 0 9 - 0 9 
+14,3 
- 0,9 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswahrung} 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annee precedente (Monnaie nationale) 
















• 1 5 
































• 1 6 




























• 1 6 
• 5 5 
1309 
26,90 











A s 0 N 0 J 
74,21 75,79 75,75 76,67 76,14 
23,05 23,53 23,53 23,81 23,65 
- 0,4 • 2,1 - 0,1 • 1,2 - o, 7 
- 1,8 • 2,3 • 3,6 • 4,8 • 3,8 
117,7 117,7 117,7 117,7 124,7 
21,19 21,19 21,19 21,19 22,45 
0 0 0 0 0 0 0 0 • 5 9 
• 2,6 • 2,6 • 2,6 • 2,6 • 8,1 
7453 7453 n53 1752 8350 
8,80 8,85 8, 76 !1,11 9,88 
0 0 0 0 0,0 • 4 0 • 11 
0 0 0 0 0 0 • 4 0 ·12 0 
86,03 86,90 86,90 87,41 87,41 
25,64 25,90 25,90 26,05 ?6,05 
- 0 6 • 1 0 0 0 • 0 6 0 0 
• 4 8 • 5 9 + 5 9 • 6 9 • 1 6 
1309 1311 1334 1345 1345 
26,90 26,94 27,42 27,64 27,64 
0 0 • ~2 • 1,8 • 0,8 0 0 
·10,0 ·12,7 • 3,8 • 5,1 • 4,6 
15,40 15,40 15,40 15,40 16,17 15,84 
25,71 25,84 25,25 25,20 26,42 25,92 
- 1 4 0 0 0 0 0 0 + 5,0 - 2,0 
.33.3 .33.3 .33.3 .~~.6 +13 2 ·10 9 
14,50 14,50 14,50 
24,21 24,33 23,17 
_0.0_ _D.O _0.0 



























F M A M J J A S 0 N 
DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
D J F M A M J J A S 0 N D J F M 
1973 1974 1974 1975 











A S 0 N D J 
1975 1976 
I I 
B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 
PrelsP J• 1001- ohne M\VSt I Prix par 100 1- hors TVA 















































1. Produktdefinition j.~ Handei$Yeg : Vom Handel an den Landwirt 
Definition du produit .5j h 
Phase cl'o!change : Du negoce A l'agriculteur 
I 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 2:! 
I 
Point de llvraison et ~§ conditionnement 1973 197~ F 
1. Cetanzahl 48-54 OM 22,31 32,02 29,61> 
Dieselkraftstoff 
2. Frei Haus Eur 6, 70 9,~ 9,21 
ab 500 bis 999 1 
a • 2 1 % 
b +28, 7 +43,5 
-19 6 
1. Cetanes 53-57 Fir 34,08 58,84 60,49 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 
min. 10001 
6,14 9, 79 10,17 
a 0 0 % 
b + 4,6 +72,6 + 7,9 
1. Cetani min.53 Lit 2412 6210 6510 Gasolio agricolo 
2. Franco partenza Eur 3,31 7,~ 
magazzino rivendi- 7,35 
tore a 0,0 
min. 10001 % 
b + 14,9 .157,5 +29 9 
1. Cetaangetal 55 Fl 20,32 31,31 27,87 Autogasolie 
2. Franco opslagtank, Eur 5,85 9,33 8,31 
min. 10001 
a • 4 6 % 
b + 5,3 .54,1 
-10,1 
1. Cetanes 50-57 Fb 261>,0 377,0 418 
Diesel Gas-oil 
2. Franco domicile Eur 5,43 7, 75 8,59 
min. 10001 
a • 1 9 
% 
b + 7,3 ·~2,8 +32,3 
1. Fix 266,0 390,0 450 Fuel-oil agricol(' 
2. Franco ferme, Eur 5,47 8,02 9,25 
min. 10001 
a + 3 0 % 
b 
.27,9 +46,6 +37,6 
1. [ 2,51 4,53 5,08 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur 4,91 8,~8 8, 76 
500 gallon loads. a 0 0 % 
b + 10,6 .ao,s 
·21 5 
1. All grades £ 2,03 4,26 5,09 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur 3,97 7,98 8, 7P 
200 gals + 
a + 3,9 
% 
b + 9,1 +109,9 +42,6 
1. Dkr 37,06 69,25 67,63 
Motorgasolie Eur 4,89 9,H 8,92 
2. Leveret i tankbil a 0 0 % 
b X +86,9 
-144 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 




• 2 1 
-04 
-194 -13 7 
60,49 60,49 
10,24 : 10,47 
! 
0 0 0 0 
I 
+ 7,9 i + 7 9 




Q,_O I 0 0 
26,85 26,50 
8,00 7,90 
• ~7 • 1 3 
·22_._7 -20 3 
407 410 
8,36 8,43 
- 2 6 + 0 7 
.28,8 + 17,1 
450 450 
9,25 9,25 
0 0 0 0 
.25 0 ·22,6 
5,08 5,08 
8, 73 8, 74 
0 0 0 0 
+ 9 0 + 9 0 
5,09 5,09 
8, 75 8, 76 
0,0 0,0 
.14 9 + 14 9 
65,02 62,41 
8,58 8,24 
• 3 9 
- 4 0 
• 8 6 -13 3 
~{ b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitr•um des Vorjahres (landeswlhrung) Variation par rapport A Ia m6me ptriode de l'anntt prtctdente (Monnaie nationals) 













+ 0 6 
27,08 
8,07 

















• 9 9 
62,41 
8,24 





+ 2 1 








+ 1 2 
28,72 
8,56 
+ 6 1 
- 9 5 
427 
8,78 








- 1 8 




• 9 9 
J A s 0 N 
29,78 30,13 33,11 33,77 33,93 
9,25 9,36 10,28 10,49 10,54 
+ 0 9 + 1 2 + 6 4 + 2 0 + 0 5 
- 3 8 • 0 9 + 9 3 ·11 3 t.l.2...ll. 
59,27 59,27 63,27 63,27 63,27 
10,66 10,67 11,39 11,39 11,39 
- 2.0 _0.0 + 6 7 0 0 0 0 
+ 0 5 
- 3 5 + ~0 + 2 6 + 2 6 
6585 6585 6585 6585 6735 
7,69 7, 77 7,82 7,74 7,~1 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 2 3 
+ 1_,_2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 3 5 
31,30 31,30 ~.so 35,67 35,75 
9,33 9,33 10,28 10,63 10,66 
+ 9 0 0 0 +10 2 + 3 4 + 0,2 
• 04 + 1 8 ·12 2 • 0 1 -21 8 
427 472 508 523 510 
8,78 9, 70 10,44 10,75 10,48 
0 0 ·10 5 + 7 6 + 3 0 - 2 5 
+ 9,5 + 18,9 ·28,0 +31,7 ·19,4 
450 472 472 505 505 
9,25 9, 70 9, 70 10,38 10,38 
0 0 + 4 9 0 0 + 7 0 0 0 
·10 6 + 11 6 + 11_,_6 ·1~ + 19,4 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
8,23 8,30 a.~ 8,15 8,13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+ 6 7 + 6,.1_ + 6 7 + 6 7 + 6 7 
4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 
8,06 8,13 8,17 7,98 7,97 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 













+ 4 5 
+ 8 1 
34,78 
10,37 




- 1 0 
+ 18 3 
6,20 6,27 
10,12 10,26 
.2~ 7 + 1 1 























'F M A M J J A S 0 N D J FMAMJJASONDJ 
1973 i 1974 
F M A M J J A S 0 N D J 
1972 '1973 1974 1975 
II 
C. PETROLEUM I KEROSENE C. PETROLE LAMPANT I PETROLIO 








































1. Produktdelinitlon "'!! .! - Handelsweg: Vom Handel an den Landwirt 
Definition du produit H Phase d'l!change: Du negoce A l'agriculteur 
2. Frachtlage und.Aulmachung :!'~ 0 
Point de llvraison et ~i 






1. Fir 52,30 77,05 82,72 
Petrole agricole. 
2. Depart station, re- Eur 9,~2 12,82 13,90 
cipients de l'agri., a 0 0 toutes quantites. % 
b + 2,8 •H,3 + 50 
1. Ottani 32 Lit 2552 i 6135 Petrolio agricolo 6427 
2. Franco partenza Eur I 1,55 
magazzino rivendi- 3,50 7,25 
tore recipienti di a 0 0 
agricol. % 







1. Octanes 60 Fb 302,0 ~51,0 ~66 Petrole pour trac-
teurs Eur 6,21 1,27 Q,58 











1. £ 2, 79 5,02 5, 70 
Tractor vaporising 
oil Eur i 
2. Bulk deliveries, 5,46 I 9,40 9,83 
500 gallon loads. a 0,0 % 
b + 13 4 • 79 9 +24,5 
1. £ 2,49 4,81 5,55 
Tractor vaporising 1---
Eur oil 4,87 9,01 9,57 
2. Bulk deliveries, a + 3,0 






a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Lan~eswlhrung) 





0 0 0 0 
+ 50 + 50 
6427 6m 
7,24 7,37 
0 0 0 0 
0 0 o,o 
455 458 
9,35 9,41 
- 2,4 + 0,7 




0 0 0 0 





b. Varlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport tla memo p6riode do raMie precedente (Monnale nalionale) 












































J A s 0 N D 
82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 
n,88 n,89 1~.89 1~,89 n,89 14,89 
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 50 + 50 + 5 0 + 5 0 + 5,0 + 5,0 
6427 6427 6427 6427 6578 6889 
7,51 7,59 7,63 7,55 1, 73 8,15 
0 0 0 0 0 0 0 0 + 2 3 + ~ 7 
0 0 0 0 0,0 0,0 + 2,3 + 7,2 
~88 523 556 571 558 553 
10,03 10,75 11,~3 11,14 11,47 11,37 
+ 0,2 + 7,2 + 6,3 + 2 7 
- 2,3 - 0,9 
+ 2,1 + 9,~ + 13,0 .n,7 + 12,5 +12,~ 
5,70 5,70 5, 70 5,70 5,70 6,95 
9," 9,52 9,56 9,34 9,33 11,36 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +21,9 
+ 10 3 +10 3 + 10 3 +10,3 + 10 3 ·26 ~ 
5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 
9,19 9,27 9,31 9,10 9,08 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. Produktdalinition 'i! u 
Handelsweg: Vom Handel an den Landwirt 
0611nitiol! du produit Ph asp d' 6change : Du nl!goce A l'agrtculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison et ~~ 
conditionnement ~3 1973 197~ F 
1. Cst 2/J0 : 3,6-4,2 OM 18,63 25,68 21,76 
38°: 2,3-2,8 
Heizol, extra leicht Eur 5,60 7,98 6, 76 
2. Frei Haus, a 
- 7,6 min. 50001 
" b +70,0 +37,8 
-32 3 
I 
1. Cetanes 53-57 Fir 
Fuel-oil agrtcole 
34,00 58,84 60,49 
2. Franco ferme, Eur 6,14 9, 79 10,17 
min. 10001. a 0,0 
" b + 4,6 •72,6 • 7 9 
1. Cst 38° : ~-7-4 Lit 2443 1 6139 6432 
Engler 38 :1,14-1,6 'I 
Riscaldamento Eur 3,35! 7,55 7,26 
2. Franco partenza 
magazzino rtvendi- a , 0,0 
" tore b + 16,3 + 151,3 +30,3 
1. Cst 38°: ~ 2,6 Fl 
Huisbrandolie 1 
16,31: 26,77 25,31 




" b .48,1 .64,1 + 3,8 
1. Cst 2/J0 : max. 10 Fb 250,01 362,0 406 Fuel-oil leger 
2. Franco domicile 5 14 1 Eur 7,44 8,34 
min. 10001 ' I 
a 
- 1 9 





1. Redw. I 38°: 22/Jsecs £ 2,11 3,75 ~,53 Light fueloil. 
(Residual fueloil) Eur 4,13: 7,02 7,81 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a 0 0 
" b • ~.5 .n. 1 +34,4 
1. All grades £ 6,12 8,62 9,41 
Diesel oil 
2. At the pumps of 
Eur 11,98 16,14 16,22 
the retailer a + 1, 7 
% 
b + 3,0 +40,8 ·22,5 
1. Okr 35,57' 67,64 66,81 
Fyrtngsgasolie 
Eur 4,69' 8,93 8,82 
2. Leveret i tankbil 
a o,o % 
b X ·90,2 -13,2 
a. Vortndarung gogonuber dam Vormonat (Landaswlhrung) 







- 413 +10 2 
-29 12 + 2 9 
60, 9 60,~9 
10, ,4 10,47 
0, 0,0 
+ 7 9 + 7 9 
642 6432 









- 3 0 + 0 8 
+301 5 +18,2 
4,5 4,53 
7, 71 7,80 
I 
0 0' 0 0 






+ 6,2 + 6,2 
63,~ 60,44 
8,32 7,98 
- 5,6 - ~.1 
- 9,4 -14,2 
b. Vorlnderung gogenuber dam glolchen Zeftraum des Vorjahres (landeswlihrung) 
Vanallon par rapport * Ia meme penoda de I" annes prectdente (Monnait natlonalel 





































+ 9 6 
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2~,50 26,72 29,34 30,1~ 28,90 28,11 
7,60 8,29 9,11 9,36 8,98 8, 73 
- 1 7 + 9 1 + 9 8 + 2 7 - ~.1 - 2,7 
+ 1 2 +10 7 ·15 3 + 19 7 + 16 7 + 12,8 
57,29 57,29 63,27 63,27 63,27 70,09 
10,66 10,67 11,39 11,39 11,39 12,62 
- 2,0 0,0 + 6, 7 0,0 0,0 .10,8 
+ 0 5 
- 3 5 + 3 0 + 2 6 + 2 6 + 13 7 
6506 6506 6506 6506 6660 6968 
7,60 7,68 7,73 7,65 7.73 8,25 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 2,~ + ~.6 
+ 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 3,5 + 8,3 
23,28 23,28 26,48 28,08 28,08 28,08 
6,94 6,94 7,89 8,37 8,37 8,37 
- 4,7 0,0 + 13,7 + 6,0 0,0 0,0 
-13,4 -13,4 - 1,5 + 4,~ + 4,4 + ~.4 
415 459 496 510 497 492 
8,53 9,43 10,19 10,48 10,21 10,11 
0 0 +10 6 + 8 1 + 2,8 - 2,5 - 1,0 
+10,~ ·18,9 ·28,5 +32,1 + 19,8 +18,6 
4,53 ~.53 ~.53 4,53 4,53 5,35 
7,50 7,56 7,60 7,43 7,41 8, 74 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +18,1 
+ 17,1 + 17,1 ·11,1 + 17,1 + 17,1 ·28,9 
9,41 9,41 9,41 9,~1 
15,58 15,71 15,79 15,~3 
o,o 0,0 0,0 0,0 
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